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LO FIRMA MOLÉS
AHORA, en tiempo de re­súmenes y estadísticas, pretendo hacer un breve y claro resumen valorativo de 
la temporada. Lógicamente el 
mío, subjetivo, sí; pero sobre la 
base de la mayor equidad que 
puede dar el hábito y el conoci­
miento del tema. ¿Qué ha pasa­
do en 1993?
Algo muy positivo: la gente 
va a los toros. Algo muy nega­
tivo: gran parte de esa gente va 
a los toros con la frivolidad, el 
desconocimiento y el triunfalis- 
mo hueco metidos entre la mor­
tadela o el jamón de la merien­
da. Otra cosa negativa: ha sido 
el año oficial del afeitado. 
¿Porcentaje? Altísimo. ¿Re­
cuerdan aquel chiste del Gober­
nador que tomó posesión en 
una ciudad en la que decían 
que había muchos mariquitas? 
Pues el hombre le dijo a un se­
cretario experto: «hágame us­
ted la lista de los maricas de la 
localidad». La respuesta del 
funcionario fue ésta: «mire us­
ted, mejor le hago la lista de los 
que no lo son y terminamos an­
tes». Me resulta más fácil rela­
tar la mínima nómina de los no 
corruptos que señalar a la tropa 
de «afeitadores».
Otra preocupación: se están 
uniformando las ganaderías. 
Los toreros desprecian encastes 
como Santa Coloma, Contre- 
ras, Murube, Coquilla, Salti­
llo, etc. Todos quieren Parladé 
y derivados de los Domecq. 
Estamos matando los encastes. 
Estamos matando la variedad 
del toro de lidia.
Estamos fabricando un me­
cano. Esto es muy peligroso. 
Más preocupaciones al final del 
año: la suerte de varas, ¿dónde 
ha quedado?; el primer tercio, 
¿quién nos lo ha robado? El to­
reo de capote, el toreo al natural 
y el matar a los toros por arriba 
son otras pérdidas, salvo leves 
excepciones, preocupantes.
Vamos a analizar a los mata­
dores. Enrique Ponce quedó lí­
der. Ponce, empeñado en el nú­
mero y en los récords, ha sido 
más superficial que hondo, más 
bello que bueno este año. Ponce 
tiene una cabeza privilegiada y 
unas cualidades enormes. Pero 
no debe quedarse sólo en la es­
tética. Yo le he visto lidiador y 
hondo cuando ha necesitado 
apretar. Es un líder, pero yo le 
pediré más porque tiene condi­
ciones para ello. Llegará el día 
en que lo demuestre. Jesulín ha
ASI FUE, SI ASI 
OS PARECE
sido la revelación del año. Su 
mérito ha sido remontar una 
gran crisis personal. Tiene va­
lor, es listo y mejora su técnica. 
No soy adepto a su toreo, por­
que quiere imponer a todos los 
toros su encimismo. Lo respeto, 
se hará multimillonario, es po­
pulista y el próximo año puede 
arrollar, aunque yo entienda el 
toreo de otro modo. Litri que­
dó tercero. Su serio paso por 
Madrid le sirvió de salvocon­
ducto para hacer una temporada 
animosa y rentable. Tiene afi­
ción, quiere mejorar y busca su 
personalidad, entre la galería y 
el sentimiento propio. Es el ído­
lo de las muchachas. Joselito 
hizo su mejor año. Pese a sus 
luces y a sus sombras, a su ca­
rácter de altos y bajos. Su carre­
ra es como una sierra perma­
nente. Pero tiene todas las 
condiciones del mundo para 
arrear. ¿Lo desea, lo necesita? 
No sé lo que hará, pero su capo­
te y su espada son ahora de lo 
mejorcito. Con la muleta es ca­
paz de lo mejor o del sopor. De 
él depende. Cae bien al público 
y al aficionado. César Rincón, 
con mala salud y cornadas, ha 
hecho una temporada irregular; 
pero ha dado la cara en plazas 
claves, como en Madrid. Y 
cuando César se encuentra a sí 
mismo, encuentra la verdad se­
ca y pura del toreo. Este es un 
torero que puede con el toro y al 
que admira el buen aficionado. 
Finito de Córdoba, sin redon­
dear su despegue, es ahora mis­
mo el joven que más ilusiona a 
los que gustan del buen toreo. 
Debe estallar el próximo año, 
porque tiene una calidad y una 
mano izquierda fuera de lo co­
mún. Finito es una apuesta se­
ria.
Víctor Mendes aguanta y ya 
es bastante. Espartaco midió 
sus contratos, pero no ha perdi­
do cartel. Maduro, relajado, 
profesional, ha ido adquiriendo 
solera en plena juventud. Está 
en una fase muy atractiva y de 
disfrute propio. Esto no se ha 
acabado. Ni mucho menos. El 
Soro ha notado los benéficos 
efectos de ese apoderado brujo 
que es Manolo Lozano. Más 
confiado y sin complejos en su 
heterodoxia, El Soro arrasa por 
los pueblos. Tiene mérito y 
cumple su papel. Ortega Cano 
empezó fatal. Pero Ortega, 
buen torero, tiene orgullo y afi­
ción. De ahí que, una vez más, 
cuando anunciaban otro fune­
ral, se ha venido arriba en un 
final de temporada luminoso. 
Es un torero al que hay que es­
perar siempre, aunque el tiem­
po no pase en balde. Manolo 
Sánchez es uno de los nuevos 
valores más serios, académicos 
y clásicos. Se está cuajando en 
el buen camino. La otra cara es 
«El Cordobés», un disparate 
preconcebido. Tiene valor, gan­
cho y es más listo que el ham­
bre. Se va a forrar. Está dis­
puesto a cualquier «chalaúra» 
con tal de animar el cotarro. 
Pero lo curioso es que sabe to­
rear, sobre todo con el capote. 
Pero si hay que hacer el ganso, 
ahí está el primero. Es un filón.
Manuel Caballero era la 
desilusión joven del año. A mi­
tad de agosto despertó. Es un 
buen torero, aunque frío de áni­
mo. Todavía no le ha llegado 
su momento, pero cuando se 
convenza, puede cambiar la 
moneda. Manzanares es el 
maestro veterano más en boga 
y más en forma. Este año se re­
concilió con Madrid y ha aro­
matizado la temporada con una 
calidad indiscutible. Tiene so­
lera. El Fundi, bravo y aguerri­
do, se ha colocado en el puesto 
quince. Hecho a sangre y fue­
go, tiene todo el respeto del afi­
cionado. Javier Vázquez, 
triunfador de San Isidro, ha cu­
bierto su primer año de estrella 
con entereza y se queda bien 
colocado. Irá a más. Llegamos 
a Emilio Muñoz. Punto y apar­
te. Algunas de las cosas más 
hermosas de la temporada se 
las he visto al trianero. Su pa­
sión, su entrega, su angustia, su 
verdad y, sobre todo, su mano 
izquierda son parte del toreo 
eterno. Muñoz me interesa has­
ta en sus tinieblas. No es uno 
más. Dámaso González ha cu­
bierto su año de gloria. Ya no 
se le discute. Ahora se le reco­
noce su valor, su temple, su 
técnica. Con la afición de Ma­
drid ha vivido una auténtica lu­
na de miel. Juan Mora es otra 
de las cumbres verdaderas de la 
temporada. Artista y valiente, 
ha cuajado un año épico. Se ha 
ganado los contratos día a día y 
a la antigua. Yo le coloco muy 
destacado en mi cuadro de ho­
nor. Posiblemente no haya otro 
torero en mejor momento que 
él. Si sigue así} va a arrollar. 
Óscar Higares es otro joven 
sorprendente. En su primer año 
de matador ha redondeado ges­
tas impropias de su bisoñez. 
Poderoso y dispuesto, se ha ga­
nado un sitio en las ferias del 
nuevo año. Chamaco ha torea­
do poco; pero ha mejorado mu­
cho. No es un «loquito». Tiene 
madera, cabeza y condiciones. 
Tiempo al tiempo. Por debajo 
de las treinta corridas quedaron 
toreros que no quiero olvidar: 
Tomás Campuzano, un Mi­
guel Rodríguez que ha sido 
revelación en el verano de Ma­
drid y que si le dan cancha va a 
sorprender, porque tiene valor, 
maneras y capacidad para 
triunfar con el toro; un Luis de 
Pauloba que ha hecho la ma­
chada de lucir su arte con corri­
das durísimas y que reclama si­
tio y contratos; un David 
Luguillano que es diferente y 
con una personalidad muy váli­
da; un Domingo Valderrama 
que asustó en Pamplona; un 
Curro Romero inmarchitable 
en su mito; un Rafael Camino 
que se ha retirado en silencio; 
un Julio Aparicio al que hay 
que rescatar para la próxima 
campaña; un maravilloso Cu­
rro Vázquez en el final de su 
carrera; un Esplá que marca la 
diferencia en su gusto por la li­
dia; un Capea que lucha contra 
corriente; un Cepeda que no sé 
si ha tirado la toalla; un Pepín 
Liria recién doctorado; un Ri­
cardo Aguín «El Molinero» 
que a mí me gusta y hay que 
darle confianza, etc., etc.
Hay toreros, hay variedad. 
Lo que hace falta es que salga 
el toro, que haya oportunida­
des, que el público sepa distin­
guir entre lo bueno y lo malo, y 
que el próximo año no sea la 
ceremonia del cachondeo y la 
confusión. Este que analizamos 
fue un año confuso, en el que la 
cantidad se impuso a la calidad. 
Hubo más mortadela que pata 
negra.
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CANTANDO LAS CUARENTA / RESUMEN DEL 93 (I)
TRIUNFARON LOS JÓVENES... V EL AFEITADO
LA tempo­rada de 1993, me­diocre en lo ar­
tístico salvo 
pequeñas excep­
ciones, fue la de 
la tan esperada y 
deseada explo­
sión de los jóve­
nes matadores de 
toros, quienes, 
¡por fin!, dejaron 
de apuntar y dis­
pararon alto, lo­
grando además 
ocupar la mayo­
ría de los pues­
tos de las ferias, 
en detrimento, 
¡por fin!, de los 
nombres de 
siempre, también 
salvo excepcio­
nes. Fue como 
alcanzar la uto­ El afeitado triunfó a tope en el 93 (Foto: Vega).
■
pía, la luna..., pero este satélite 
tiene una cara oculta, una cruz, 
la cruz de la fiesta sólo oculta y 
que no ven sus autores y bene­
factores, con la magnífica cola­
boración de las autoridades, 
porque el fraude del afeitado se 
mostró más a las claras que 
nunca. En directo y a través de 
las múltiples retransmisiones 
televisivas, la manipulación pi- 
tonil alcanzó cifras de récord 
mundial, propias del Guinness, 
y que hacen que también el 93 
sea declarado como «El año 
mundial del afeitado», para su­
frimiento de esas minorías en 
extinción: aficionados de ver­
dad y críticos honestos.
Vamos a centrar esta primera 
entrega del resumen de la tem­
porada del 93 (la segunda y úl­
tima aparecerá en nuestro si­
guiente extra del próximo día 
19) en la fraudulenta cuestión 
del afeitado y de su inseparable 
relación con la mercadotecnia 
de los ganaderos, porque en es­
tos igualmente mediocres tiem­
pos posmodemos, en los que lo 
único que importa es el «tanto 
tienes, tanto vales», y la única 
norma ética es la de que «el fin 
(económico) justifica los me­
dios», su traducción taurina es: 
«Si no afeitas, no vendes». Por 
lo que los criadores de toros de
lidia se unen, con gloriosísimas 
y honrosísimas excepciones, en 
defensa de esta ley que aplican 
a tope. Si a ello añadimos que 
la cabaña de bravo español ca­
da día es más todo lo contrario, 
mansa, y más uniforme en la 
producción del animalito man­
sito, docilito, tontito y flojito 
(palizas antes de saltar al ruedo 
al margen), la conclusión de se­
mejante silogismo no puede ser 
más pesimista de cara a la au­
tenticidad de la fiesta. Una au­
tenticidad que, por cierto, sólo 
parece interesar a esas reseña­
das especies en extinción.
Menos mal que algunas de 
las excepciones ganaderas se 
han encaramado a la lista de 
triunfadores con sus productos 
distintos, por fortuna. Samuel 
Flores, Celestino Cuadri, Dolo­
res Aguirre, Cebada Gago, 
Puerto de San Lorenzo, Moura 
(los mismos que, no por casua­
lidad, ha premiado esta revista) 
son los nombres del 93, acom­
pañados en menor medida por 
algunos de los de las unificadas 
líneas Domecq-Núñez, que 
destacaron en ocasiones sobre 
el fracaso del resto, como To- 
rrestrella, el Marqués o Núñez 
del Cuvillo. Y como resulta 
que en la inmensa mayoría de 
las ferias predominaron los 
productos Domecq-Núñez, exi­
gidos por las figuras para su 
tauroballet, pues la emoción, el 
interés y la verdad de la lidia 
brillaron por su ausencia (al 
margen de la fiebre indultadora 
o la flojera de los moqueros de 
los usías para sus óbolos oreji- 
les) y se continuó un año más 
(y van...) sembrando para que 
cuando cambie la moda y el es­
pectáculo taurino no esté de 
ídem, las plazas vuelvan a re­
gistrar en sus tendidos el deso­
lador aspecto de la década de 
los 70, tras el esplendor cordo- 
besista.
Para mayor inri, los taurinos 
han logrado empequeñecer casi 
hasta el mínimo (Francia es 
otro mundo y se queda aparte) 
la escasa geografía del toro, los 
santos lugares en que suele sa­
lir íntegro de pitones y con tra­
pío. Si en 1992 se cargaron a 
Colmenar Viejo (recuperada 
algo este año), en 1993 le tocó 
a Albacete; con lo cual nos 
queda Madrid, a gran distancia, 
Sevilla (no siempre), Logroño, 
Pamplona y Málaga (no siem­
pre). O sea, que dos orejas y 
rabo simbólicos para Don Afei­
tado, máximo triunfador del 
93.
Emilio MARTÍNEZ
Estadística ggRaece»
RESUMEN DE LA TEMPORADA 1993
A partir de este número, EL RUEDO ofrece a sus lec­
tores la estadística de las corridas de toros, novilladas pi­
cadas y festejos de rejones celebrados en España y Fran­
cia durante Ja temporada 1993. Las cifras finales arrojan 
un ligero descenso con respecto a la temporada anterior, 
si bien al desglosar los resultados se aprecia una fuerte 
disminución en el capítulo de novilladas, que no logran
esquilibrar los aumentos experimentados en las corridas 
de toros y los espectáculos de rejoneo. En este número y 
en los siguientes, EL RUEDO hará llegar hasta todos sus 
lectores, el detalle de Jos festejos, con expresión de gana­
derías, espadas, subalternos destacados y todos los datos 
que permiten confeccionar el mejor resumen taurino de 
1993.
LIGERO DESCENSO CON RESPECTO A1992
• La gran disminución de novilladas picadas (87) no equilibra el aumento en corridas de 
toros (38) y festejos ecuestres (55)
TEMPORADA 1993
CORRIDAS 
DE TOROS
NOVILLADAS
PICADAS
REJONES
España........................... 629 558 282
Francia .......................... 60 48 13
TOTAL.......................... 689 606 295
SUMA TOTAL............. 1.295
ADVERTENCIA
Las cifras correspondientes a 
festejos celebrados y retransmisio­
nes televisivas pueden experimen­
tar ligeras variaciones en sus térmi­
nos absolutos a causa del escaso 
tiempo transcurrido desde el cierre 
oficial de la temporada hasta la 
confección de este número de EL 
RUEDO. En próximos números se 
procederá a la corrección de estas 
mínimas diferencias hasta cerrar la 
estadística completa y correcta de 
la temporada.
DATOS FACILITADOS POR 
JOSÉ MARÍA SOTOMAYOR
José María Sotomayor Espejo-Saavedra, pre­
sidente de ATIDE y prestigioso autor de múlti­
ples facetas, ha sido también este año quien ha 
recopilado y estructurado todos los datos corres­
pondientes a la temporada taurina que les ofrece­
mos, tanto en su apartado de festejos celebrados 
como en el correspondiente a la mayor novedad 
del año: las retransmisiones televisivas.
En próximos números de EL RUEDO tendrán 
cabida nuevos enfoques estadísticos de la tempo­
rada, con el resto de los festejos celebrados y 
cuadros y datos objetivos sobre determinadas fa­
cetas del desarrollo de la campaña 1993.
TEMPORADA 1992
CORRIDAS 
DE TOROS
NOVILLADAS 
PICADAS
REJONES
España............................... 589 641 229
Francia............................... 62 52 11
TOTAL............................. 651 693 240
SUMA TOTAL............... 1.344
EL «BOOM» TELEVISIVO
El año 1993 ha sido aquel en que las diferentes cadenas de televisión han 
volcado sus recursos sobre los festejos taurinos. Todo tipo de espectáculos han 
tenido cabida en la pequeña pantalla, desde las corridas de toros en las más 
prestigiosas plazas hasta las novilladas sin picadores en las portátiles. La pre­
sencia de las cámaras en las plazas viene reflejada en el siguiente cuadro gene­
ral, y en páginas interiores hallarán ustedes diversos cuadros ampliatorios.
CADENA INDEPENDIENTE EN CONEXIÓN CON OTRA CADENA TOTAL
TELEMADRID 36 9 45
ANTENA 3 37 - 37
TVE 30 - 30
CANAL+ 29 - 29
CANAL SUR 9 6 15
TELECINCO 11 - 11
CANAL 9 6 6 12
TOTAL 158 21 179
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RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LOS ESPECTÁCULOS 
RETRANSMITIDOS POR TELEVISIÓN
DISTRIBUCIÓN DE LAS RETRANSMISIONES 
POR TIPOS DE FESTEJOS
FECHA (T) (O- LOCALIDAD CADENA! 1) ■ FECHA (T) (C) LOCALIDAD CÁDENA(l)
29- 1-93 CO 4.a Ajalvir Telemadrid 28- 5-93 CO 1.a Madrid Canal +
31- 1-93 CO Ia México D.F. TVE 29- 5-93 RE 1.a Madrid Canal +
5- 2-93 NV 4.a Valdemorilo Telemadrid Canal Sur 30- 5-93 CC 1.a Córdoba Canal Sur
7- 2-93 CO 4.a Valdemorillo Telemadrid Canal Sur 30- 5-93 CO 1.a Madrid Telemadrid
28- 2-93 CO 3.a Antequera Canal Sur Telemadrid Canal 9 31- 5-93 CO 1.a Madrid Canal +
12- 3-93 RE 3.a Algete Telemadrid 1- 6-93 CO 1.a Madrid Canal +
15- 3-93 CO 1.a Valencia Canal 9 Telemadrid 2- 6-93 CO 1.a Madrid Canal +
16- 3-93 CO Ia Valencia TVE 3- 6-93 CO 1.a Madrid Canal +
18- 3-93 CO 1.a Valencia Canal 9 Telemadrid 4- 6-93 CO 1.a Madrid Canal +
19- 3-93 CO 1.a Valencia TVE 10- 6-93 CO 2.a Toledo Telemadrid
7- 4-93 CO 3.a Miratlores S. Telemadrid 17- 6-93 CO 1.a Madrid TVE
22- 4-93 CO 1.* Sevilla Canal Sur Telemadrid 18- 6-93 CO 2.a Albacete TVE
23- 4-93 CO 1.a Sevilla Canal Sur Telemadrid Canal 9 19- 6-93 CO 3.a Linares Antena 3„.
27- 4-93 CO 1.a Sevilla TVE 21- 6-93 CO 2.a Algeciras Canal Sur Telemadrid Canal 9
29- 4-93 NV 1.a Madrid Canal + 24- 6-93 CO 2.a Ciudad Real TVE
30- 4-93 NV Ia Madrid Canal + 26- 6-93 CO 2.a Alicante Canal 9
1- 5-93 NV 1.a Madrid Canal + 26- 6-93 CO 2.a Alicante Telem. (3) C. Sur (3)
2- 5-93 cc 1.a Madrid Telemadrid 27- 6-93 CO 2.a Burgos TVE
2- 5-93 CO 1.a Sevilla TVE 30- 6-93 FE 1.a Madrid Telemadrid*
2- 5-93 RE Ia Sevilla Canal Sur Canal 9 1- 7-93 CO 1.a Sevilla TVE
3- 5-93 RE 1.a Sevilla Telem. (2) 9- 7-93 CO 2.a Pamplona TVE
8- 5-93 CO Ia Madrid Canal + 13- 7-93 CO 2.a Pamplona TVE
9- 5-93 CO 1.a Madrid Telemadrid 17- 7-93 NV 3.a Benidorm Antena 3
10- 5-93 NV 1.a Madrid Canal + 18- 7-93 NS 4.a Madrid (Pl. port) Telemadrid
10- 5-93 RE 3.a Valdemoro Telemadrid 23- 7-93 NV 4.a Colmenarejo Telemadrid
11- 5-93 CO 1.a Madrid Canal + 23- 7-93 CO 3.a Línea de la C. Antena 3
12- 5-93 CO 1.a Madrid Canal + 24- 7-93 NV 3.a Benidorm Antena 3
13- 5-93 CO Ia Madrid Canal + 24- 7-93 CO 2.a Pto. Sta. María Canal Sur Telemadrid
14- 5-93 CO 1.a Madrid Canal + 25- 7-93 NV 4.a Collado-Villal. Telemadrid
15- 5-93 CO 1.a Madrid Canal + 27- 7-93 CO Ia Valencia TVE
16- 5-93 CO 1.a Madrid Telemadrid Canal Sur Canal 9 28- 7-93 CO 2.a Santander TVE
17- 5-93 CO Ia Madrid Canal + 31- 7-93 NV 3.a Benidorm Antena 3
18- 5-93 NV 1.a Madrid Canal + 1- 8-93 RE 3.a Valdemoro Telem. (4)
19- 5-93 CO 1.a Madrid Canal + 6- 8-93 CO 3.a Benidorm Antena 3
20- 5-93 CO 1.a Madrid Canal + 7- 8-93 NV 3.a Benidorm Antena 3
21- 5-93 CO Ia Madrid Canal + 13- 8-93 CO 2.a Málaga Antena 3
22- 5-93 RE 1.a Madrid Canal + 14- 8-93 NR 2.a Málaga Canal Sur Telemadrid
23- 5-93 CO 1.a Madrid Telemadrid 15- 8-93 NS 3.a Villaf. del Cid Canal 9
24- 5-93 CO 1.a Madrid TVE 16- 8-93 NV 4.a Cenicientos Telemadrid
26- 5-93 CO 1.a Madrid Canal + 17- 8-93 CO 2.a Málaga Antena 3
27- 5-93 NV 1.a Madrid Canal + 17- 8-93 NR 1.a Zaragoza TVE
CORRIDAS NOVILLADAS NOVILLADAS SIN
PICADORES
FESTEJOS DE 
REJONES FESTIVALES
ESPECTÁCULOS 
CÓMICO-TAURI.CO CM CR CC NV NR
99 1 2 2 26 5 5 14 3 1
104 31 5 14 3 1 158
66,24 % 19,11 % 3,18 % 8,91 % 1,91 % 0,65 % 100%
FESTEJOS RETRANSMITIDOS
DESDE CADA PLAZA
Ajalvir..................................... 1
Albacete.................................. 3
Alcalá de Henares................. 1
Algeciras................................ 2
Algete...................................... 1
Alicante................................... 1
Almertdralejo......................... 1
Antequera............................... 4
Arganda del Rey.................... 2
Ay amonte............................... 1
Benidorm............................... 8
Bilbao...................................... 3
Brihuega.................................. 1
Buitrago................................. 1
Burgos..................................... 1
Cenicientos............................. 2
Chinchón................................ 1
Ciudad Real............................ 1
Collado-Villalba..................... 1
Colmenar Viejo...................... 2
Colmenarejo........................... 1
Córdoba................................... 2
Corella..................................... 1
El Álamo................................ 1
El Puerto de Santa María..... 2
Fregenal de la Sierra............. 1
Fuengirola.............................. 1
Fuenlabrada............................ 1
Fuentidueña de Tajo.............. 1
Hellin...................................... 1
Higuera de la Sierra.............. 1
Huelva..................................... 1
Jerez de la Frontera............... 1
La Línea de la Concepción ... 1
Las Rozas............................... 1
Linares.................................... 1
Madrid.......................................33
Madrid (Venta del Batán).... 1
Málaga................ .'.................. 3
México D.F............................. 1
Miratlores de la Sierra.......... 1
Móstoles.................................. 1
Navacerrada........................... 1
Falencia................................... 1
Palma de Mallorca................ 1
Pamplona............................... 2
Pozoblanco............................. 2
Priego de Córdoba................ 1
Puerto Banús (Marbella)....... 1
Salamanca.............................. 6
San Miguel de Valero........... 1
San Sebastián de los Reyes... 1
Sanlúcar de Barrameda......... 1
Santander............................... 1
San toña.................................... 1
Segovia.................................... 1
Sevilla..................................... 7
Toledo..................................... 1
Torrelaguna............................ 1
Torrevieja............................... 1
Tudela..................................... 1
Úbeda...................................... 1
Valdemorillo.......................... 2
Val demoro............................. 2
Valencia.................................. 7
Valladolid............................... 3
Villafranca del Cid................ 1
Villaviciosa de Odón............ 1
Zaragoza................................. 8
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Canal + apostó por la Feria de San Isidro para su programación taurina.
I FECHA (T) (C) LOCALIDAD CADENA(l)
18- 8-93 RE 3.a Algete Telemad. (5)
18- 8-93 CO 1* Bilbao TVE
19- 8-93 CO 1.a Bilbao TVE
20- 8-93 CO 3.a Benidorm Canal 9
20- 8-93 CO 1.a Bilbao Antena 3
21- 8-93 CO 4.a Cenicientos Telemad. (6)
21- 8-93 NV 3.a Pto. Banús Antena 3
26- 8-93 RE 2.a Pto. Sta. María Antena 3
27- 8-93 CO 3.a Benidorm Telecinco
29- 8-93 CO 3.a Alcalá de Henares Telemadrid Canal Sur
31- 8-93 CO 3.a Colmenar Viejo Telemadrid
31- 8-93 NV 3.a Fuengirola Antena 3
31- 8-93 CO 3.a S.S. Reyes Telecinco
1- 9-93 CO 3.a Colmenar Viejo Antena 3
2- 9-93 CO 2.a Falencia TVE
3- 9-93 NS 2.a Algeciras Antena 3
3- 9-93 NV 3.a El Álamo Telemadrid
7- 9-93 NV 4.a Torrelaguna Telemadrid
8- 9-93 CO 3.a Ayamonte Antena 3
8- 9-93 CO 3.a Santoña Telecinco
9- 9-93 CO 2.a Albacete Antena 3
10- 9-93 NV 4.a Arganda del Rey Antena 3
10- 9-93 CO 3.a Navacerrada Telemadrid
11- 9-93 NV 2.a Córdoba Canal Sur Telemadrid
11- 9-93 CO 2.a Salamanca Canal +
13- 9-93 NV 4.a Arganda del Rey Antena 3
13- 9-93 NS 4.a Fuentidueña de Tajo Telemadrid
13- 9-93 CO 2.a Salamanca Canal +
II FECHA (T) (C) LOCALIDAD CADENA(l)
14- 9-93 NV 4.a Móstoles Telemadrid
14- 9-93 CO 2.a Salamanca Canal +
15- 9-93 CO 4.a Fuenlabrada Telemadrid
15- 9-93 CM 3.a Torrevieja Antena 3 1
16- 9-93 NV 2.a Albacete Canal +
16- 9-93 CO 3.a Benidorm Telecinco
18- 9-93 CO 3.a Buitrago Telemadrid
18- 9-93 CO 2.a Salamanca Antena 3
19- 9-93 CO 2.a Salamanca Antena 3
19- 9-93 CO 2.a Valladolid TVE
20- 9-93 CO 2.a Salamanca TVE
21- 9-93 NV 4.a Villaviciosa de Odón Telemadrid
22- 9-93 CO 2.a Valladolid Antena 3
23- 9-93 CO 3.a Fregenal de la Sierra Telecinco
24- 9-93 CO 3.a Pozoblanco Antena 3
24- 9-93 CR 1.a Zaragoza TVE
25- 9-93 RE 2.a Valladolid TVE
26- 9-93 CO 3.a Hellín Antena 3
26- 9-93 NS 4.a Madrid Telemadrid
27- 9-93 CO 3.a Pozoblanco Telecinco
27- 9-93 NR 2.a Segovia Antena 3
29- 9-93 CO 3.a Corella Antena 3
30- 9-93 CO 4.a Las Rozas Telemadrid
2-10-93 FE 3.a Higuera de la Sierra Antena 3
2-10-93 RE 1.a Sevilla Telecinco
3-10-93 CO 3.a Antequera Antena 3
4-10-93 CO 3.a Úbeda Antena 3
6-10-93 CO 3.a Tudela Antena 3
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE 
RETRANSMISIONES POR CADENAS
CADENAS
AÑO 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Telemadrid - - - 10 4 3 30
Antena 3 - - - - - - 1
TVE 28 15 18 14 27 23 27
Canal + - - - - - 1 30
Canal Sur - - - 4 6 8 4
Telecinco - - - - 2 - 2
Canal 9 - - - - 1 1 3
ETB 3 3 4 - - - -
TOTAL 31 18 22 28 40 36 97
DISTRIBUCIÓN DE LAS RETRANSMISIONES POR CATEGORÍA DE LAS PLAZAS
CATEGORÍA 
PLAZA CORRIDAS NOVILLADAS
NOVILLADAS 
SIN PICADORES
FESTEJOS DE 
REJONES FESTIVALES
ESPECTÁCULOS 
CÓMICO-TAURINOS TOTAL
TANTO POR 
CIENTO
1.a 46 8 - 6 1 1 62 39,49
2.a 24 4 1 3 - - 32 20,38
3.a 29 10 1 5 1 - 46 28,66
4.a 5 9 3 - 1 - 18 11,47
Total 104 31 5 14 3 1 158 100
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ABREVIATURAS UTILIZADAS
FECHA (T) (C) LOCALIDAD CADENA(l) ________
8-10-93 CO 3.* Antequera Telecinco
8-10-93 NR 1* Zaragoza TVE
9-10-93 RE 3.* Jerez de la Frontera Antena 3
9-10-93 CO 1.' Valencia TVE
10-10-93 FE 4.* Chinchón Telemadrid Canal Sur Canal 9
10-10-93 CO 1.a Valencia Canal 9
11-10-93 CO 3.a Sanlúcarde Barram. Telecinco
11-10-93 CO 1* Zaragoza TVE
12-10-93 CO 1.a Sevilla Antena 3
12-10-93 CT 1.* Zaragoza TVE (7)
13-10-93 RE L* Zaragoza TVE
14-10-93 CO 3.a San Miguel de Valero Telecinco
15-10-93 NR 3.a Brihuega Antena 3
15-10-93 CO 1.a Zaragoza TVE
16-10-93 CR 3.a Almendralejo Antena 3
17-10-93 RE 2.a Huelva Antena 3
17-10-93 CO 1.a Zaragoza TVE
21-10-93 NV 3.a Antequera Telecinco
24-10-93 CO 2.a Palma de Mallorca Antena 3
26-10-93 NV 3.a Priego de Córdoba Telemadrid (8)
TOTAL 158 (9) 16 5 179
(T): Tipo de festejo.
(C): Categoría de la plaza.
CLAVES. TIPO DE FESTEJO
CC: Corrida concurso.
CM: Corrida mixta.
CO: Corrida de toros.
CR: Corrida con participación de rejoneadores.
CT: Espectáculo cómico-taurino.
FE: Festival.
NR: Novillada con participación de rejoneadores.
NV: Novillada.
RE: Festejo de rejones.
OBSERVACIONES
(1) En las conexiones con otras cadenas autonómicas puede 
existir algunas diferencias en Canal 9 y Canal Sur.
(2) Es la del día 2 de mayo en Sevilla.
(3) Es la del día 25 de junio en Alicante.
(4) Es repetición de la del día 10 de mayo.
(5) Es repetición de la del día 12 de marzo.
(6) Este festejo se había celebrado el 17 de agosto.
(7) Este festejo se había celebrado el 11 de octubre.
(8) Este festejo se había celebrado el 23 de octubre.
(9) Incluye las repeticiones.
No incluye las conexiones de los días 25 de mayo, en 
Madrid (Canal +), y 17 de septiembre, en Salamanca 
(TVE), en festejos aplazados por la lluvia a los días 4 de 
junio y 20 de septiembre, respectivamente.
E F M A M J J A S O T
totales 2 7 7 9 33 17 16 23 38 27 179
RETRANSMISIONES POR CADENAS (DETALLE)
CADENA FESTEJO E F M A M J J A S o T
TELE 
MADRID
C 1 2 2 3 5 3 1 3 4 - 24
N — 1 — - - - 3 2 4 1 11
R - - 1 - 2 - - 2 - - 5
F - - - - - 1 - - - 1 2
NS - - — - - - 1 - 2 - 3
CT
TOTAL 1 3 3 3 7 4 5 7 10 2 4£
CADENA FESTEJO E F M A M J J A s O T '
ANTENA 
3
C — — - — - 1 1 4 10 6 22
N - - — - — - 3 3 3 1 i(T
R - 1 - 2 3~
F - 1 T —■—~_ 
iNS — - - - - — — - 1 -
CT - ■—•
TOTAL - - - - - 1 4 8 14 10 37~
CADENA FESTEJO E F M A M J J A S O JT]
TVE
C 1 — 2 1 2 4 5 2 4 4 ir
N 1 — 1 jr
R - 1 1 2
F -
NS - ' -
CT - 1 T
TOTAL 1 - 2 1 2 4 5 3 5 7
CADENA FESTEJO E F M A M J J A S O ri
CANAL+
C — — - — 13 4 — — 3 — iT
N - - - 2 4 — - - 1 - 7
R - - - - 2 - - - - - r
F -
NS -
CT -
TOTAL - - - 2 19 4 - - 4 - 29
CADENA FESTEJO E F M A M J J A S O JT]
CANAL 
SUR
C - 2 — 2 2 2 1 1 — — 17?
N - 1 - - - - - 1 1 - r
R - - - - 1 - - - - - T
F - 1 —i
NS - ■
CT -
TOTAL - 3 - 2 3 2 1 2 1 1 ír
CADENA FESTEJO E F M A M J J A s o JT1
TELE-
CINCO
C - 2 4 3 r
N — 1 T
R - 1 T
F - ——
NS - ■
CT -
TOTAL - 2 4 5 ir
CADENA FESTEJO E F M A M J J A S O JFl
CANAL 9
C — 1 2 1 1 2 — 1 — 1 9
N - "—
R - - - - 1 - - — - - T
F - 1 — 1
NS - - — - - - 1 — - - T
CT - ——-
TOTAL - 1 2 1 2 2 1 1 - 2 ir
CANALES 
RIVERA
1994TODAS LAS FERIAS
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RELACIÓN CRONOLÓGICA DE CORRIDAS DE TOROS 
EN ESPAÑA Y FRANCIA HASTA EL 31 DE JULIO
ENERO
Domingo 24, LUCENA DEL PUERTO 
(Hueiva) (4.a)
6 José Benítez Cubero
Emilio Silvera (ov./oor.)
Litri (oo./oo.)
Finito de Córdoba (oo./pa.)
(2.a de feria. E: 3/4 de plaza. T: primaveral.) • 
Francisco López (P) y Gregorio Cruz Vélez 
(B)
Viernes 29, AJALVIR (Madrid) (4/)
6 Concha Navarro
Andrés Caballero (o./o.)
El Fundí (o./o.)
José María Plaza (v./si.)
(1.a de feria. E: 3/4 de plaza. Transmitida por 
Telemadrid. Reapareció El Fundi después de 
su operación de clavícula.)
FEBRERO
Sábado 6, VALDEMORILLO 
(Madrid) (4.a)
6 Branco Nuncio
Rui Bento Vasques (o./ov. a.)
Miguel Rodríguez (si./v.)
Luis Milla (si./ov. a.)
(3.a de feria. T: fresco, nublado y ventoso. E: 
3/4 de plaza.) • Mejorcito (P)
Domingo 7, VALDEMORILLO 
(Madrid) (4.“)
6 El Sierro
Paco Alcalde (sa./v.)
Jorge Manrique (sa./ov.)
Julio Norte (o./vp.)
(4." de feria. T: primaveral. E: lleno. Reapari­
ción de Paco Alcalde. Transmitida por Telema­
drid y Canal Sur.)
Sábado 13, VALDEMORILLO 
(Madrid) (4.a)
4 Palomo Linares
2 Femando Peña Catalán (nov.)
José Luis Seseña (si./pa.)
Paquiro (o./si.)
Cristina Sánchez (N.) (v./o.)
(6.a y última de feria. T: bueno. E: casi lleno. 
Corrida mixta. Presentación con picadores en 
España de Cristina Sánchez.)
Sábado 27, ARACENA (Huelva) (3.a)
4 Manolo González
2 Guadales! (3.°, 4.°)
Ortega Cano (sa./sa.)
Femando Cepeda (sa./sa.)
Julio Aparicio (o./o.)
(T: muy frío. E: 1/2 plaza.)
Domingo 28. ANTEQUERA (Málaga) (3.a)
6 El Torreón
Femando Cepeda (ov./ov.)
Pepe Luis Martín (v./o.)
Finito de Córdoba (ov./oo.)
(T: muy frío. Nevó. E: 3/4 de plaza. Corrida 
extraordinaria con motivo del día de Andalu­
cía. Transmitida por Canal Sur. Telemadrid y 
Canal 9.)
MARZO
Lunes 1, CONSTANTINA (Sevilla) (3.a)
4 Francisco Campos Peña (I °. 2.°, 5.°, 6°)
I Manolo González (3.°)
1 González-Sánchez Dalp (4.°)
Fernando Cepeda (ov./ov.)
Julio Aparicio (o./oo.)
Jesulín de Ubrique (o./si.)
(T: frío. Nieve. E: 1/3 de plaza.)
Lunes 1, MOTRIL (Granada) (3.a)
6 Bros. Felipe Bartolomé Sanz (2 nov.) 
Emilio Silvera (o./si. a.) 
Paquiro (v./si. a.)
Jesulín de Ubrique.
Cristina Sánchez (oo./si. aaa.)
(Con motivo de la celebración del día de Anda­
lucía. T: nublado y ventoso. E: menos de 1/4 
de plaza. Corrida mixta. Cristina Sánchez h.l. 
en su primero y novillo al corral).
Miércoles 3, CALAHORRA
(La Rioja) (3.a)
6 Palomo Linares (2 nov.)
Sergio Sánchez (v./v.)
Pedro Carra (si. a./ov.)
Pérez Vitoria (N.) (si. aaa.)
El Víctor (N.) (o.)
(T: frío. E: 1/2 plaza. Corrida mixta. Pérez Vi­
toria: novillo al corral.)
Sábado 6, ÉCIJA (Sevilla) (3.a)
2 Bros. Carlos Núñez (l.°, 5.°)
2 Bros. José Luis Osborne Vázquez (2.°, 6.°)
1 José Luis Marca Rodrigo (3.°)
1 Antonia Julia de Marca (4.°)
Julio Aparicio (si./si.)
Jesulín de Ubrique (o./v. a.)
Finito de Córdoba (sa./si.)
(T: desapacible. E: 1/3 de plaza.) • Diego Ortiz 
(P), José Bemal (P), Carmelo (B) y Emilio Fer­
nández (B)
Sábado 6, ESQUIVIAS (Toledo) (3.a)
5 Bros. Atanasio Fernández Iglesias
1 Bnos. Aguirre Fernández Cobaleda (2.°) 
Ortega Cano (pi./o.)
Femando Lozano (si./si.)
Enrique Ponce (oo./o.)
(T: fresco. E: 3/4 de plaza. Al primer toro de 
Ortega Cano se le apuntilló sin entrar a matar 
el diestro.)
Domingo 7, ALCÁZAR DE SAN JUAN 
(Ciudad Real) (3.a)
6 Concha Navarro
José María Manzanares (o./v. a.)
Ortega Cano (o./o. a.)
Femando Lozano (o./ap.)
(E: 3/4 de plaza.)
Domingo 7, OLIVENZA (Badajoz) (3.a)
6 Gabriel Rojas Fernández
Espartaco (pa./pi.)
César Rincón (pa./pa.)
Enrique Ponce (pa./pa.)
(T: bueno. E: lleno de no hay billetes.)
Sábado 13, ARANJUEZ (Madrid) (2.a)
3 Palomo Linares (2.°, 4.°, 6.°)
3 Santa María (l.°, 3.°, 5.°)
Paco Alcalde (si./o.)
Lorenzo del Olmo (si./v.)
José Luis Seseña (o./o.)
(T: lluvioso. E: menos de 1/4 de plaza. Reapa­
rición de Lorenzo del Olmo.)
Domingo 14, BOADILLA (Salamanca) (4.a)
4 María Auxilio Bolgado
2 Encinagrande
Rafael de la Viña (ov./ov.)
Rafael Camino (ov./ov.)
Manuel Caballero (ov./oo.)
(T: lluvioso. E: 1/2 plaza.)
Domigno 14, CASTELLÓN (2.a)
3 Bro. Conde de la Corte (3.°, 4.°, 5.°)
3 María Olea de Villanueva (l.°, 2.°, 6.°)
Luis Francisco Esplá (si./o.)
Víctor Mendes (si./si.)
El Soro (o./di.)
(1.a de feria. T: lluvioso. E: casi lleno. Estuvo a 
punto de suspenderse por el mal tiempo.)
Lunes 15, CASTELLÓN (2.a)
6 María del Carmen Camacho García
Niño de la Capea (si./o.)
Alvaro Amores (o./o.)
Rafael Camino (o./ov.)
(2.a de feria. T: algo de viento. E: 3/4. Reapari­
ción de Alvaro Amores.) • Salitas (P), Salitas 
hijo (P), Vallito (B) y Salvador Mateo (B)
Lunes 15, VALENCIA (1.a)
6 Bros. José Cebada Gago 
Rafael de la Viña (pa./sa.) 
Jesuh'n de Ubrique (vp./di.) 
Manuel Caballero (o./si.)
(4.a de feria. E: 2/3 de plaza. Transmitida en di­
recto por Canal 9 y Telemadrid.)
Martes 16, VALENCIA (1.a)
4 José Luis Marca Rodrigo(1 ”, 2°, 3.°, 5.°)
1 Fermín Bohórquez (4.°)
1 Antonia Julia de Marca (6.°) 
César Rincón (si. a./si. a.) 
Enrique Ponce (sa./oo.) 
Ángel de la Rosa (o./pa. a.)
(5.a de feria. T: bueno. E: lleno. Alternativa de 
Ángel de la Rosa. Transmitida por TVE. Mien­
tras se procedía a la devolución del cuarto, se 
tiró un espontáneo.) • Mariano de la Viña (B)
Miércoles 17, VALENCIA (1.a)
6 Torrestrella
Joselito (si./sa.)
Julio Aparicio (di./br.)
Finito de Córdoba (si./di.)
(6.a de feria. T: soleado. E: casi lleno.) • Martín 
Recio (B), Cruz Vélez (B), Juan Cubero (B) y 
José Castilla (B)
Jueves 18, VALENCIA (1.a)
4 Bros. Atanasio Fernández Iglesias (l.°, 2.°, 
3.°. 5.a)
2 Bros. Aguirre Fernández Cobaleda (4.°, 6.°) 
Ortega Cano (ov. a./br.)
El Soro (pi./ov. a.)
Manolo Sánchez (si./pa.)
(7.a de feria. T: bueno. E: casi lleno. Transmiti­
da por TC9 y Telemadrid.) • Rafael Muñoz (P), 
Rafael Atienza (P), Vicente Yesteras (B), An­
gel Majano (B), José Ibáñez (B) y Rafael Cor- 
belle (B)
Viernes 19, BENICARLÓ (Castellón) (4.a)
6 Bros. Bemardino Píriz Carvallo 
Soro II (o./pa. aa.)
Jesulín de Ubrique (oor./pa.)
Manuel Caballero (o./ov.)
(T: soleado y caluroso. E: casi lleno.)
Viernes 19, CASTELLÓN (2.a)
5 González-Sánchez Dalp
1 Manolo González (6.°)
Joselito (ov./sa.)
Litri (si./sa.)
Finito de Córdoba (si. a./sa.)
(5.a de feria. T: bueno. E: 3/4 de plaza. Un ca­
ballo se desbocó en el arrastre del cuarto.) • 
Emiliano Sánchez (P)
Viernes 19, VALENCIA (1.a)
6 Sepúlveda
José María Manzanares (ov./si.) 
El Soro (ov./pi. a.) 
Enrique Ponce (oo./o.)
(9.a de feria. T: bueno y soleado. E: lleno. 
Transmitida por TVE.) • Mariano de la Viña 
(B), Tejero (B) y Marín (B)
Viernes 19, VILLANUEVA DEL 
ARZOBISPO (Jaén) (3.a)
6 Cetrina
Mariano Ramos (pa./o.)
Femando Lozano (pa./o.) 
Pedro Lara (o./pa.) 
(T: bueno. E: 1/4.)
Sábado 20, CADALSO DE LOS VIDRIOS 
(Madrid) (3.a)
6 Giménez Indarte
Paco Alcalde (ov./ov.)
Miguel Rodríguez (oo./oor.) 
Paquiro (ov./o.)
ABREVIATURAS UTILIZADAS
a. Aviso. h.m.g. Herido menos grave. A.E.R.B., A.N.G.L. y Otros signos
A.E.R.B. Asociación Española de h.r. Herido pronóstico re­ U.C.T.L. (1.a), (2.a).. A continuación de una
Ganaderos de Reses servado. P Picador. plaza, indica su catego­
Bravas. h.M.G. Herido muy grave. pa. Palmas. ría, tanto en las plazas
A.N.G.L. Asociación Nacional de Hnos. Hermanos. pi- Pitos. españolas como en las
Ganaderías de Lidia. Hro. Heredero. PO Portugal. francesas.
ap. Aplausos. Hros. Herederos. R Rejoneador. l.°, 2.°... A continuación de una
B Banderillero. I Indultado. rej. Res de rejones. ganadería o precedien­
B.N. Banderillas negras. N Novillero. sa. Saludos. do a V (vuelta) indica
br. Bronca. nov. Novillo. si. Silencio. orden de lidia.
c.s.c. Cogido sin consecuen­ 0. Oreja. T Tiempo. / Separación entre trofeos
cias. oo. Dos orejas. U.C.T.L. Unión de Criadores de conseguidos en diferen­
di. División de opiniones. oor. Dos orejas y rabo. Toros de Lidia. tes reses.
E Entrada. ov. Ovación. V. Vuelta al ruedo. • En los comentarios de
F Francia. O.A. Ganadería indepen­ V Vuelta al ruedo a una los festejos, antecede a
h.g. Herido grave. diente o pertenecien­ res. los subalternos destaca­
h.G. Herido gravísimo. te a otras Asociacio­ Vda. Viuda. dos por los medios de
h.l. Herido leve. nes distintas de las vp. Vuelta con petición. comunicación.
MARI PAZ VEGA
LA VIO TODA ESPAÑA POR T.V. CANAL 3
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Resumen del 9314
POR DERECHO
EL AÑO DE LA DESMESURA (I)
TENGO para mí que, aparte de los cinco sentidos «clásicos» que sirven para que el hombre adquiera una percepción individual de la realidad, se 
precisan, para que pueda darse una adecua­
da vida en sociedad, otros tres sentidos no 
menos importantes: el común, el del humor 
y el de la medida.
Si del primero se dice que es el menos 
común, y el segundo, las más de las veces, 
se confunde con la zafiedad, yo diría que la 
falta del tercero suele ser causa de una 
buena parte de los males que aquejan a la 
humanidad, ya que, una vez que los morta­
les lo dejan a un lado, lo normal es que ac­
tividades que empiezan siendo pequeñas 
faltas acaben convertidas en auténticas tro­
pelías y desmanes de entidad cada vez ma­
yor.
Traigo toda esta prédica a colación por­
que, pensando en algo que pudiera resumir 
lo que ha sido la ya extinta temporada 93 
desde un punto de vista general, he llegado 
a la conclusión de que, si por algo se ha ca­
racterizado, ha sido por el hecho de que 
una buena parte de los implicados en la ce­
lebración de los espectáculos taurinos se 
han olvidado de acomodar su actividad a 
un mínimo sentido de la medida, y se han 
dado con fruición a la práctica de la más 
absoluta desmesura.
Es difícil atribuir una mayor o menor 
importancia a uno u otro de los distintos 
estamentos, pero quizá, empezando por 
arriba, podríamos hablar en primer lugar 
de la actuación desmedida de quien más 
responsabilidad tiene en todo el tinglado: 
la autoridad.
La madre de todas las autoridades tauri­
nas, es decir, el inquilino de Amador de los 
Ríos, ha caído en lo que podíamos llamar la 
desmesura omisiva o, para que nos entenda­
mos todos, en no hacer absolutamente nada, 
a fin de que todo siga igual y que puedan 
campar por sus respetos los distintos merca­
chifles que por la cosa pululan. La Comi­
sión Consultiva no es ya ni siquiera un flo­
rero que sirva de ornato, sino un fantasma 
que arrastra un ectoplasma encadenado pi­
diendo a gritos descanso eterno. Los expe­
dientes por fraudes están como los géneros 
en verano, o sea, en la cámara por el calor. 
La preparación y cualificación de quienes 
deben cumplir labores presidenciales o no 
existe, o es mejor que no exista a tenor de 
los espléndidos resultados. Se omite el apo­
yo a los que, desde los palcos, tratan de ve­
lar por los intereses de los aficionados (léa­
se Fernández Torres, en Málaga, o Espada, 
en Madrid), mientras se potencia a aquellos 
que se caracterizan por su facilidad para re­
primir (y detener) espectadores.
Se deja de ejercer, en definitiva, lo úni­
co que justifica el hecho de su competencia 
en la materia: la facultad de poner orden y 
de velar por que se respete el derecho de 
los administrados.
Juan SANTIAGO
Sábado 20, CASTELLÓN (2.a)
6 Torrestrella
Ortega Cano (ov. a./sa.)
César Rincón (ov./sa. a.)
Jesulín de Ubrique (oo./vp. a.)
(6.* de feria. T: bueno. E: casi Heno.) • Curro Cruz (B), Monagui­
llo de Colombia (B) y Carmelo (B)
Sábado 20, VALENCIA (1.a)
6 Jandilla
Joselito (ov./ap. a.)
Litri (sa. a./pa. aa.)
Enrique Ronce (ov./o.)
(10 de feria. T: Agradable. E: lleno de no hay billetes.) • El Man- 
gui (B), Antonio Tejero (B), Mariano de la Viña (B), Antonio 
Romero (B)
Domingo 21, CASTELLÓN (2.a)
6 Guadales!
Espartara (sa./si.)
Enrique Ronce (sa./si. a.)
Manuel Caballero (si./si.)
(7.° y última de feria. T: bueno. E: lleno de no hay billetes.) • Eci- 
jano (B), Mariano de la Viña (B), Antonio Tejero (B), Luis Mi­
guel Villalpando (B), Palomo (B) y lean Marie Bourret (B)
Domingo 21, EL TIEMBLO (Ávila) (3.a)
6 Vda. Martínez Benavides
i * *I <
¡r.
José Miguel Arroyo «Joselito».
Paco Alcalde (si./si.)
Fermín Vioque (o./o.)
Paquiro (o./o.)
(E: 1/2.)
Domingo 21, VALENCIA (1.a)
6 Marqués de Domecq
Dámaso González (sa./ov. a.)
César Rincón (si./si. aa.)
Litri (o. a./si.)
(11 de feria. T: fresco y con viento. E: más de 3/4 de plaza.) • 
Monaguillo de Colombia (B), Gabriel Puerta (B), Curro Cruz (B) 
y El Mangui (B)
Sábado 27, ALGECIRAS (Cádiz) (2.a)
2 Pablo Romero (1,°, 4.°)
2 Victorino Martín Andrés (2.°, 5.°)
2 Bros. José Cebada Gago (3.°, 6.°)
Pedro Castillo (pa./ov./o./ap./oo./o.)
(T: bueno. E: 1/2 plaza. Corrida goyesca. Unico espada. Actuó de 
sobresaliente El Estudiante.) • Bemal (P) y Alcalareño (hijo) (B)
Sábado 27, VALDEPEÑAS (Ciudad Real) (3.a)
6 Cemuño
Femando Lozano (si./o.)
Óscar Migares (o./si.)
Domingo Castillo (o./o.)
(E: 1/4. Alternativa de Domingo Castillo.)
Domingo 28, BENICARLÓ (Castellón) (4.a)
6 Bros. Antonio Arribas Sancho
Dámaso González (ov./o.)
El'Soro (o./oo.)
Femando Lozano (o./o.)
(T: soleado y caluroso. E: 1/2 plaza.)
ABRIL
Sábado 3, GUILLENA (Sevilla) (4.a)
6 Gabriel Rojas Fernández (5.° V.)
Fermín Vioque (00./00.)
Jerezano (o./ov.)
Antonio Vázquez (oo./ov.)
(E: 1/2. Antonio Vázquez, que se apodó en sus comienzos El Vi­
nagre, tomó la alternativa. Fue herido menos grave en su primero 
y salió a matar el sexto.)
Sábado 3, MÉRIDA (Badajoz) (2.a)
6 Bros. Alberto Cunhal Patricio
Litri (pa. a./si.)
Enrique Ponce (pa./si.)
Jesulín de Ubrique (si./si.)
Sábado 3, ONTENIENTE (Valencia) (4.a)
3 Alipio Pérez-Tabernero Martín
3 María Lourdes Martín de Pérez-Tabernero
(El cuarto toro fue premiado con la vuelta al ruedo.)
José Antonio Campuzano (oo./oor.)
Víctor Mendes (o./oo.)
Gregorio de Jesús (o./o.)
(Al finalizar el festejo, matadores y mayoral salieron a hombros.)
• Gallito de Zafra (B) y Chico de Madrid (B)
Domingo 4, CÓRDOBA (1.a)
3 José Luis Pereda García (l.°, 3°, 5°)
3 Sancho Dávila (2.°, 4.°, 6.°)
César Rincón (ov./ov.)
Enrique Ponce (ov./ov.)
Finito de Córdoba (o./ov.)
(E: 3/4. Basta veintiún toros se reconocieron para poder sacar 
ocho. A pesar de ello, cinco se lidiaron bajo la responsabilidad 
del ganadero.)
Domingo 4, CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz) (4.a)
6 Bros. Carlos Núñez (2.° V.)
Niño de la Capea (ov./ov.)
Jesulín de Ubrique (oor./oo.)
Cristo González (ov./oo.)
Domingo 4, MADRID (1.a)
3 José Vázquez Fernández (1”, 2.°, 3.°)
2 Gabriel Memández García (5.°, 6.°)
1 Peñajara (4.°)
Dámaso González (si./si.)
Pepín Jiménez (o./pa.)
Javier Vázquez (si./si.)
(T: soleado. E: más de 1/2 plaza. Alternativa de Javier Vázquez. 
Se guardó un minuto de silencio y la banda interpretó la Marcha 
Real en memoria de don Juan III. Antonio Gil h.m.g.) • Ángel 
Trinidad (P), Francisco Barroso (P), Pepe Ibáñez (B), Juan Luis 
Rodríguez (B) y El Formidable (B)
Domingo 4, TOLEDO (2.a)
6 Román Sorando Berranz
Litri (si./ov.)
Niño de la Taurina (ov./o.)
Óscar Migares (ov./si.)
(E: 2/3.)
Miércoles 7, MIRAFLORES DE LA SIERRA (Madrid) (3.a)
6 Alipio Pérez-Tabernero Martín
Tomás Campuzano (si./o./pa.)
Román Lucero (o.)
Femando Cámara (si. a./o.)
(Román Lucero mató nada más que un toro por resultar h.m.g. A 
beneficio de la Asociación Provincial de Radio y Televisión de 
Madrid. Transmitida por Telemadrid.)
Sábado 10, ARLES (Francia) (1.a)
6 Domingo Memández
Víctor Mendes (si./o.)
César Rincón (o./oo.)
Chamaco (o./si.)
(T: lluvioso. E: lleno de no hay billetes.)
Sábado 10, CABRA (Córdoba) (3.a)
3 Bros, de Bemardino Píriz Carvallo (l.°, 2”, 3.°)
3 Joaquín Núñez (4°, 5.°, 6.°)
Enrique Ponce (sa./vp. a.)
Jesulín de Ubrique (o./ov.)
Finito de Córdoba (o./sa.)
(T: bueno. Algo de viento. E: 3/4 de plaza.)
Sábado 10, CALAMORRA (La Rioja) (3.a)
6 Enrique Martín Arranz
Ortega Cano (si./oo.)
Joselito (oo./oor.)
Manolo Sánchez (sa./ov.)
(T: ventoso. E: menos de 3/4 de plaza.)
Sábado 10, CUENCA (2.a)
6 Román Sorando Berranz
Gabriel de la Casa (si./pi.)
Paco Alcalde (ov./br.)
Óscar Migares (v./o.)
(Reaparición de Gabriel de la Casa.)
Sábado 10, HELLÍN (Albacete) (3.a)
6 Zalduendo
Dámaso González (o./o.)
Litri (ov./ov.)
Manuel Caballero (si./o.)
Domingo 11, AIGNAN (Francia) (3.a)
6 Aimé Gallón (F)
1 Lucien Tardieu (F) (rej.)
Curro Durán (ov. a./di.)
Felipe Martins (o./si.)
Domingo Valderrama (si./si.)
Daniel Donzala (R.) (oo.)
Domingo 11, ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila) (3.a)
6 Cemuño
Ortega Cano (si./o.)
Joselito (o./o.)
Rafael Camino (oo./pa.)
Domingo 11, ARLES (Francia) (1.a)
5 Eduardo Miura Fernández
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Un resumen sui generis 
de la temporada por 
RAFAEL HERRERO MINGORANCE
HUBO una vez un hombre que alegraba siempre el corazón de los aficionados. Lle­gó a torear ciento veintitantas corridas, in­cluyendo las saltadas...
Pasan los años y otro buen mozo quiere repetir 
laureles. Pero no puede ser. Hay un meneo por me­
dio que le impide moverse en los carteles. Para los 
no iniciados, que se va al hule... Y se queda la 
marca sin mejorar. Resulta que el torpe Manuel no 
tiene ningún tabaco en su momento. Y el que tiene 
todos los pitillos de hoy tiene un mechero ful... 
¿Será cuestión de técnica o, simplemente, que la 
suerte de los feos la desean los toreros...?
Enrique Ponce se ha quedado en 111 corridas. 
De cara a un marketing bien llevado, eso significa 
ser tres veces uno. Y para la publicidad faltan ho­
juelas para la miel...
De ahí que ésta haya sido la temporada del 
Ponce por ciento... Ha pasado de cien, ha toreado 
ciento once y quien ha querido ir con él, ya sabía 
que iba al Ponce por ciento...
Y, ahora, riego de plaza. O ruego, si consideran 
que me equivoco. Pido perdón por escrito, ya que 
no puedo pedirlo por pantalla. Cosas de ser profe­
sional...
JOSELITO, viajero por su verdad.
CÉSAR RINCÓN, no hay descanso para el guerre­
ro.
FINITO DE CÓRDOBA, sigue más.en oloroso...
ESPARTACO, la máquina que siente, sigue fun­
cionando.
ORTEGA CANO, a la busca del tiempo perdido. 
JOSÉ MARÍA MANZANARES, la exquisita gala­
xia.
EL FUNDI, la casta que basta.
JAVIER VÁZQUEZ, camino de buen vino.
EMILIO MUÑOZ, su propio cirineo.
DÁMASO GONZÁLEZ, clave bien temperado.
JUAN MORA, el grito de la verdad.
MIGUEL RODRÍGUEZ, la hechura haciéndose.
NIÑO DE LA CAPEA, maestro por horas.
LUIS FRANCISCO ESPLÁ, homeopatía torera.
NIÑO DE LA TAURINA, rebelde con causa.
PALOMO LINARES, la sombra del sol.
CURRO ROMERO, Francisco Romero López.
FRASCUELO, el viejo rockero. Le queda guita­
rra...
JESULÍN DE UBRIQUE, la parcela vertical.
LITRI, al que le falta un cuartillo.
VÍCTOR MÉNDEZ, la torería atleta.
MANOLO SÁNCHEZ, artevoluntad.
EL CORDOBÉS, cada «diez minutos» dice «ho­
la»... Y triunfa.
EL SORO, la hombría de bien profesional.
MANUEL CABALLERO, el andador de natura­
les. Difícil.
ÓSCAR HIGARES, la espada de Madrid. Y en un 
ladrillo...
CHAMACO, las trancas y las barrancas de la cas­
ta.
TOMÁS CAMPUZANO, valiente y sensible. En 
su cacho.
... Podíamos seguir. Pero esto no es televisión. 
Aquí, cada palabra vale por palabra... Quédense 
con esto, por favor, que me salió muy bonito: 
1993: INTERÉS AL PONCE POR CIENTO.
1 Hubert Yonnet (F) (l.°)
Richard Milián (ov./ap.)
El Fundi (o./o.)
Raúl Galindo (ov./v.)
(T: agradable. E: lleno de no hay billetes. Uno de los toros saltó 
al callejón y prendió a Jean Louis López, corresponsal de RNE.)
Domingo 11, ASTORGA (León) (3.a)
6 Hijos de Juan Valenzuela
Paco Alcalde (o./si.)
Julio Norte (si./si.)
Manolo Sánchez (o./v.)
Domingo 11, CINTRUÉNIGO (Navarra) (3.a)
6 Alfonso Navalón Grande (A.N.G.L.) (5.° V.)
Andrés Caballero (si./v.)
Sergio Sánchez (ov./o.)
Pedro Carra (ov./si.)
(E: 1/2 plaza.)
Domingo 11, JAÉN (2.a)
6 Conde de la Maza
Jesulín de Ubrique (pi./ov.)
Manuel Caballero (v./pa.)
Paco Delgado (ov./ov.)
(T: bueno. E: 1/3 de plaza.)
Domingo 11, LORCA (Murcia) (3.a)
6 Cemuño
Pepín Jiménez (di./pa. a.)
Víctor Mendes (ov./v.)
Litri (si. a./pi.)
(E: lleno.)
Juan Antonio Ruiz «Espartaco».
Domingo 11, MADRID (1.a)
5 Juan José González
1 Sociedad Agrícola Couto de Fomilhos (2°)
Luis Francisco Esplá (si./sa.)
Femando Cepeda (ov. a./si.)
David Luguillano (si./si.)
(T: frío y muy ventoso. E: más de 1/2 plaza. Manuel Cid (P) h.g.) 
• José Gardel (P), Maceo (P), Julián Maestro (B), Santiponce (B), 
Antonio Alfonso Martín (B), Joselito Calderón (B) y Curro Tole­
dano (B)
Domingo 11, MÁLAGA (2.a)
6 Jandilla
César Rincón (sa./sa.)
Enrique Ponce (sa./si. a.)
Finito de Córdoba (si./si.)
(T: ventoso. E: 3/4 de plaza.) • Curro Cruz (B)
Domingo 11, SEVILLA (1.a)
6 Torrestrella
Curro Romero (si./pi.)
Espartaco (o./sa.)
El Cordobés (sa./sa.)
(T: ventoso. E: lleno de no hay billetes. Alternativa de El Cordo­
bés. Vacío el palco de los maestrantes y duelo en el palco regio. 
Sjn música en el paseíllo. Todo ello en homenaje postumo a D. 
JÚan III.) • José Muñoz (P), Carlos Mora (B) y Miguelete (B)
Lunes 12, ARLES (Francia) (1.a)
6 Hros. de Atanasio Fernández Iglesias
Joselito (br./br.)
Litri (si./si. a.)
Enrique Ponce (v./pa.)
(T: nublado. E: casi lleno.)
Lunes 12, BARCELONA (1.a)
5 Jiménez Pasquau
1 Juan Andrés Garzón Duran (6.°)
Curro Vázquez (pi./pi.)
Paco Alcalde (ov./o. a.)
Juan Mora (o./o.)
(E: floja) • Pedro Prieto (P), Jesús Delgado (B) y Carlos Mora (B)
Domingo 18, ABARÁN (Murcia) (3.a)
6 Hros. de Carlos Núñez
Resumen del 93
José María Manzanares (oo./v.)
Emilio Muñoz (oo./v.)
Antonio Mondéjar (oo./pa.)
(T: agradable. E: 1/2. Reaparición de Emilio Muñoz después del 
percance en la finca del Conde de la Maza.)
Domingo 18, ALCOY (Alicante) (3.a)
6 Javier Pérez-Tabemero Sánchez
José Antonio Campuzano (oo./oo.)
El Soro (oo./o.)
Gregorio de Jesús (o./o.)
(Después de veintitrés años se celebran, de nuevo, espectáculos 
taurinos en esta localidad.)
Domingo 18, BRIHUEGA (Madrid) (3.a)
4 Juan Ruiz Palomares (A.N.G.L.) (2.°, 3.°, 5 °, 6.°)
1 Giménez Indarte (l.°)
1 Jiménez Pasquau (4.°)
Joselito (si./si./oo.)
Enrique Ponce (o./si./oo.)
(T: soleado. E: Lleno de no hay billetes. Primer mano a mano en­
tre estos dos diestros.)
Domingo 18, FREGENAL DE LA SIERRA (Badajoz) (3.a)
6 Cayetano Muñoz
Víctor Mendes (ov./ov.)
Litri (oo./oo.)
El Cordobés (pa./o.)
Domingo 18, MADRID (1.a)
6 Los Eulogios
Pedro Lara (si./pi.)
Román Lucero (di./pi.)
Niño de la Taurina (ov./pa.)
(T: primaveral. E: más de 1/2 plaza.) • Luis Miguel Leiro (P), 
Antonio Salas (P), Pedro García Simón (B), Pelucho (B), Floren­
cio Colchero (B), José Ibáñez (B) y Manuel Deliz (B)
Miércoles 21, SEVILLA (1.a)
6 Conde de la Maza
Manolo Cortés (si./si.)
Curro Duran (di. a./si.)
Luis de Pauloba (ov./v.)
(1.a de feria. T: bueno. E: 3/4 de plaza. Alternativa de Luis de 
Pauloba) • Pepe Doblado (P), García Borrero (P) y Ecijano II (B)
Jueves 22, SEVILLA (1.a)
6 Diego Garrido
Espartaco Chico (pa./si. a.)
Jesulín de Ubrique (ov./o.)
Martín Pareja Obregón (si./ap.)
(2.a de feria. T: bueno. E: menos de 3/4 de plaza. Transmitida por 
Canal Sur y Telemadrid.) • Ecijano II (B), Alcalareño (hijo) (B), 
Emilio Fernández (B), Carmelo (B) y Antonio Caba (B)
Viernes 23, SEVILLA (1.a)
6 Alcurrucén
José María Manzanares (si./vp.)
Emilio Muñoz (si./ov.)
Víctor Mendes (v./ov.)
(3.a de feria. T: nuboso. E: más de 3/4 de plaza. Transmitida por 
Canal Sur, Telemadrid y Canal 9.) • Alfonso Barroso (P), Ma­
nuel Carrasco (P) y Francisco Peña (B)
Viernes 23, ZARAGOZA (1.a)
6 Santiago Domecq Bohórquez
Ortega Cano (pi./o. a.)
Enrique Ponce (sa./sa.)
El Tato (sa./sa.)
(E: más de 1/2. Primera corrida extraordinaria del día de San Jor­
ge, patrón de Aragón.)
Sábado 24, CASAS-IBÁÑEZ (Albacete) (3.a)
6 Luis Albarrán González
Rafael de la Viña (ov./ov.)
Rafael Camino (si./si.)
Mariano Jiménez (oo./o.)
(Mariano Jiménez h.l.)
Sábado 24, SEVILLA (1.a)
6 Sepúlveda
Curro Romero (pi./br. a.)
Espartaco (ov./si.)
Litri (si./pa.)
(4.a de feria. T: húmedo, ventoso y frío. E: casi lleno.) • Pepillo 
de Málaga (P), Espartaco (P), Ambrosio Martín (P), García Bo­
rrero (P), José Muñoz (P), Luis Saavedra (P), Gabriel Puerta (B), 
Chivani (B) y Rafael Torres (B)
Domingo 25, MADRID (1.a)
6 Luis Passanha
Jorge Manrique (si./di.)
Raúl Galindo (si. a./si.)
Miguel Rodríguez (si./vp.)
(T: variable. E: 1/4 de plaza.) • Enrique Bejarano (P) y Gitanillo 
Rubio (B)
Lunes 26, SEVILLA (1.a)
6 Marqués de Domecq
Víctor Mendes (si./si.)
César Rincón (ov./o.)
Finito de Córdoba (si./pi.)
(6.a de feria. T: lluvioso al comienzo. Frío. E: más de 3/4 de pla­
za. César Rincón fue asistido en la enfermería de múltiples vare­
tazos. Resultó volteado por el quinto toro.)
Martes 27, SEVILLA (1.a)
6 Hros. de Carlos Núñez
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Emilio Muñoz (ov./si.)
Finito de Córdoba (si. a./si. a.)
Manolo Sánchez (ov. a./pa.)
(7.a de feria. T: viento y frío. Transmitida por 
TVE.) • Juan Luis Rivas (P), Hipólito (B) y Jo­
sé Ibáñez (B)
Miércoles 28, SEVILLA (1.a)
6 Juan Pedro Domecq (6.° V.)
Curro Romero (pi./pi.)
Enrique Ponce (vp./ap.)
Chamaco (si./o.)
(8.° de feria. T: nuboso y viento. Llovió desde 
la lidia del quinto. E: casi lleno. Al sexto toro 
se le dio la vuelta al ruedo sin que nadie lo so­
licitara.) • Pepillo de Málaga (P) y Mariano de 
la Viña (B)
Jueves 29, SEVILLA (1.a)
6 Joaquín Núñez del Cuvillo
José María Manzanares (si./si./ov.)
Espartaco (si./oo.)
César Rincón (oo.)
(9° de feria. T: lluvioso. E: lleno de no hay bi­
lletes. César Rincón h.g. únicamente mató el 
tercer toro.) • El Legionario (P), Anderson Mu- 
rillo (P), Rafael Sobrino (B), Ecijano (B) y Cu­
rro Cruz (B)
Viernes 30, SEVILLA (1.a)
6 Torreaba
Joselito (ov./si.)
Litri (si./pa. a.)
Jesuh'n de Ubrique (ov. a./v.)
(10 de feria. T: desapacible. E: casi lleno.) • 
Diego Ortiz (P), Manuel Sánchez (P), J. Cube­
ro (B), Gabriel Puerta (B), Chivani (B), Emilio 
Fernández (B)
MAYO
Sábado 1, CASTELLÓN (2.a)
6 Puerta Hnos.
Alvaro Amores (si. a./ov.)
Litri (ov./ov.)
Jesuh'n de Ubrique (oo./v.)
(E: 1/2. T: nublado y fresco. Llovió antes del 
comienzo y se retrasó éste quince minutos.)
Sábado 1. DOS TORRES (Córdoba) (4.a)
5 Javier Molina
1 Fermín Bohórquez (5.°)
Fermín Vioque (oo./v.)
Jeromo Santamaría (pa./pa.)
El Tato (oo./o.)
(E: 1/4.)
Sábado 1. HERRERA DE PISUERGA 
(Patencia) (4.a)
6 Montalvo
Jorge Manrique (o./o.)
Emilio Silvera (o./ov.)
Julio Aparicio (ov./ov.)
Sábado 1, SEVILLA (1.a)
6 Jandilla
Joselito (sa./sa.)
Enrique Ponce (si./pa.)
Chamaco (ov./ap.)
(5.a de feria. Corrida matinal. Es la suspendida 
del 25 de abril. T: caluroso. E: 3/4 de plaza. 
Matinal. Al cumplirse el primer aniversario de 
la muerte de Montolíu se guardó un minuto de 
silencio.) • Juan Mari García (P), Antonio Ro­
mero (B), Venancio Venero (B)
Sábado 1, SEVILLA (1.a)
4 José Benítez Cubero (2.°, 3.°. 4°, 6°)
2 Hnos. Benítez Cubero Buendía (l.°, 5.°)
Juan Mora (ap./ap.)
Martín Pareja Obregón (si./pi.)
El Cordobés (pa./pa.)
(11 de feria. T: lluvioso. E: casi lleno.) • Curro 
Álvarez (B). Carlos Mora (B), Miguelete (B), 
Cruz Vélez (B), El Pere (B)
Sábado 1, VALDEMORO (Madrid) (3.a)
6 Mercedes Pérez-Tabemero Montalvo
Curro Vázquez (ov./o.)
Rafael Camino (ov./ov.)
David Luguillano (ov./ov.)
(E: más de 1/2. Rafael Camino actuó en lugar 
de José Mana Manzanares, que envió un parte 
médico.)
Domingo 2, MADRID (1.a)
1 Sepúlveda (l.°)
1 Hros. de Gabriel Hernández Pía (2.°)
1 Concha Navarro (3.a)
1 Tomás Prieto de la Cal (4°)
1 Jandilla (5°)
1 Puerto de San Lorenzo (6.°)
Frascuelo (si./pi.)
El Fundi (si./sa.)
Juan Cuéllar (si./ov.)
(T: inestable. E: casi lleno. Corrida concurso. 
Cuarta de la feria de la Comunidad de Madrid. 
Transmitida por Telemadrid.) • Luis Miguel 
Leiro (P) y Julián Maestro (B)
Domingo 2, SEVILLA (1.a)
6 Eduardo Miura Fernández (1 rej.)
1 Joaquín Manuel Murteira Grave 
José Antonio Campuzano (ov./v.) 
Manili (si./ov.)
Tomás Campuzano (ov./ov.)
Javier Buendía (R.) (ov. a.)
(13 de feria. E: lleno. Transmitida por TVE.)
Domingo 2, VILLENEUVE DE MARSAN 
(Francia) (3.a)
6 Conde de la Maza
Emilio Silvera (ov./si. a.) 
Antonio Mondéjar (si./oo.) 
Soro II (o./vp.)
Lunes 3, SEVILLA (1.a)
5 María Luis Domínguez Pérez de Vargas
1 Hros. de Salvador Guardiola Fantoni (2.°) 
Luis Francisco Esplá (si./ov.)
Pepe Luis Vázquez (pi./pi.) 
Juan Mora (pa./ov.)
(14 y última de feria. T: bueno. E: menos de 
3/4 de plaza.) • Chocolate (P)
Jueves 6, SONSECA (Toledo) (3.a)
4 Sotillo Gutiérrez
2 Puerto de San Lorenzo 
Miguel Rodríguez (v./ov.) 
Joselito Vega (ov./v.) 
Cristina Sánchez (N.) (oo./v.) 
(Corrida mixta.)
Miguel Báez «Litri».
Viernes 7, VALDEMORO (Madrid) (3.a)
6 Javier Pérez-Tabemero Sánchez
Víctor Mendes (si./o.)
El Fundi (o./o.)
Manuel Caballero (o./ap.)
Sábado 8, ALMENDRALEJO
(Badajoz) (3.a)
4 Montalvo (2.°, 3.°, 4°. 6°)
2 Hros. de Bemardino Píriz Carvallo (1 °, 5.°)
Mariano Ramos (ov. a./si.)
Rafael Camino (ov./ov. a.)
Mariano Jiménez (o./si. a.)
Sábado 8, EL CASTILLO DE
LAS GUARDAS (Sevilla) (4.a)
3 María Palma (2.°, 4.°. 6.°)
2 Gutiérrez Salinas (O.A.) (3.a 5.°)
1 Hnos. Ruiz Cánovas (A.N.G.L.) (l,°)
Tomás Campuzano (pa./oor.)
Fermín Vioque (oo./pa.)
Antonio Vázquez (si./si.)
Sábado 8. MADRID (1.a)
6 Dolores Aguirre Ibarra
Niño de la Taurina (sa. a./di.)
Juan Cuéllar (si. a./pi.)
Femando Cámara (si. aVsi.)
(1.a de feria de San Isidro. T: primaveral. E: 
lleno. Transmitida por Canal +.) • Antonio Sa­
las (P). Enrique Bejarano (P). El Avispa (P), 
José Ibáñez (B), G. Cruz Vélez (B) y Florencio 
Colchero (B)
Sábado 8, NAVALAGAMELLA 
(Madrid) (4.a)
4 Sotillo Gutiérrez
2 Puerto de San Lorenzo (nov.)
Lorenzo del Olmo (ap./ov.)
Paco Vallejo (si. aaa./ap.)
Cristina Sánchez (N.) (si./o.)
(Corrida mixta. Paco Vallejo: toro al corral.)
Domingo 9, ALES (Francia) (3.a)
6 Gilbert Mroz (F)
1 Lucien Tardieu (F) (rej.)
Tomás Campuzano (v./oo.)
Richard Milián (o./si.)
Domingo Valderrama (si./si. a.)
Daniel Donzala (R.) (si.)
Domingo 9, COBEÑA (Madrid) (4.a)
6 Alipio Pérez-Tabernero Martín
Andrés Caballero (o./si.)
El Fundi (o./oor.)
Javier Vázquez (pa./si.)
Domingo 9, MADRID (1.a)
4 Fermín Bohórquez (3.°, 4.°, 5.°, 6.°)
1 Antonio Pérez Angoso (1.“)
1 Antonio José da Veiga Teixeira (2.°)
Pepe Luis Vázquez (pi./si.)
Pepe Luis Martín (si./si.)
David Luguillano (pa./pa. a.)
(2.a de feria. T: nublado. Llovió durante la lidia 
del sexto. E: lleno. Transmitida en directo por 
Telemadrid.) • Rafael Durán (P), Manolo Osu­
na (B) y Florencio Colchero (B)
Domingo 9, POZOBLANCO (Córdoba) (3.a)
3 Sayalero y Bandrés (l.°, 3.°, 5.°)
3 Hros. de Antonio Arribas Sancho (2.°, 4.°, 
6.°)
Mariano Ramos (o./o.)
Joselito (o./ov.)
Finito de Córdoba (o./ov.)
Domingo 9, SOCUELLAMOS 
(Ciudad Real) (3.a)
6 Francisco Calache de Hemandinos
Emilio Muñoz (o./ov.)
Julio Aparicio (si./oo.)
Mariano Jiménez (o./o.)
(E: 1/4.)
Domingo 9, VALENCIA (1.a)
6 María del Carmen Camacho García
Juan Carlos Vera (ov./vp.)
Gregorio de Jesús (ov. a./ov.)
Víctor Manuel Blázquez (ov. a./si.)
(E: muy floja. Juan Carlos Vera h.l.)
Martes 11, MADRID (1.a)
6 Alcurrucén
Niño de la Capea (br./pi.)
Litri (o./vp.)
Chamaco (si./pa.)
(4.a de feria. T: tormentoso. E: lleno. Las reses 
de Alcurrucén sustituyeron a las anunciadas de 
Los Guateles. Confirmación de alternativa de 
Chamaco. Transmitida por Canal +.) • F. Mar­
tín (P)
Miércoles 12, MADRID (1.a)
4 Manolo González (2.°, 3.°, 5.°, 6.°)
2 González-Sánchez Dalp (l.°, 4.°)
José María Manzanares (ov./oo.)
Femando Cepeda (pi./si.)
Manolo Sánchez (si./ov.)
(5.a de feria. T: ventoso. E: lleno. Santiponce 
(B) h.m.g. Manolo Sánchez h.g. confirmó su 
alternativa. Transmitida por Canal +.) • El Le­
gionario (P), Villita (B). Chocolate (B) y Santi­
ponce (B)
Jueves 13, MADRID (1.a)
5 Torrestrella
1 Puerto de San Lorenzo (5.°)
Ortega Cano (pi. a./pi.)
Finito de Córdoba (si./si.)
Manuel Caballero (si./pa.)
(6.a de feria. T: frío y ventoso. E: lleno. Finito 
de Córdoba confirmó su alternativa. El toro de 
Puerto de San Lorenzo sustituyó a uno comea­
do en la Venta del Batán. Transmitida por Ca­
nal +.) • Vicente Yestera (B), Luis Miguel Vi- 
llalpando (B). Cruz Vélez (B), Angel Majano 
(B) y Palomo de Albacete (B)
Jueves 13, VALLADOLID (2.a)
6 Joaquín Núñez
José María Manzanares (o./ov.)
Jorge Manrique (ov./o.)
David Luguillano (ov./oo.)
(1 .* de la feria de San Pedro Regalado.)
Viernes 14, JEREZ DE LA FRONTERA 
(Cádiz) (2.a)
4 Torreaba (2.°, 3.°, 4.°. 5.°)
2 Sayalero y Bandrés (l.°, 6°)
Rafael de Paula (o./br.)
Litri (o./sa.)
Juan Pedro Galán (o./pa.)
(2.a de feria. T: frío y ventoso. E: más de 1/3 de 
plaza.) • Saavedara (P), Félix Román (P), Juan 
Carlos de los Ríos (B), El Mangui (B), Copano 
(hijo) (B), Gabriel Puerta (B). Miguelete (B), 
El Formidable (B) y Taviel de Andrade (B)
Viernes 14, LA CAROLINA (Jaén) (3.a)
6 Cemuño
Resumen del 93
José Fuentes (ov./o.)
Pepín Jiménez (o./ov.)
Enrique Ponce (o./oo.)
(T: nublado. E: casi lleno. Reaparición de José 
Fuentes.)
Viernes 14, MADRID (1.a)
6 Puerto de San Lorenzo
Luis Francisco Esplá (si./si.)
Jesuh'n de Ubrique (si./vp.)
Mariano Jiménez (ov. a./ov.)
(7.a de feria. T: bonancible. E: lleno de no hay 
billetes. Transmitida por Canal +.) • Diego 
Ortiz (P), José Gardel (P), Quinta (P), Carme­
lo (B), Antonio Caba (B) y Emilio Fernández 
(B)
Sábado 15, DOS HERMANAS (Sevilla) (4.a)
6 Hros. José Escobar
Maeandro (oo./o.)
Tomás Campuzano (oor./o.)
Domingo Valderrama (oor./v.)
(T: bueno. E: 3/4. El mayoral dio la vuelta al 
ruedo después de doblar el tercero.)
Sábado 15, JEREZ DE LA FRONTERA 
(Cádiz) (2.a)
3 Sayalero y Bandrés (1 °, 3°, 5.°)
2 Luis Algarra Polera (2.°, 4.°)
I Los Guateles (6.° I.)
Iq,sé María Manzanares (sa./v.)
Espartaco (o./pa.)
Enrique Ponce (oo./oor.)
(3.a de feria. T: bueno. E: lleno. José María 
Manzanares h.l.) • Antonio Tejero (B), Villita 
(B) y Mariano de la Viña (B)
Sábado 15, MADRID (1.a)
5 Hros. de Felipe Bartolomé Sanz
1 El Sierro (6.°)
Víctor Mendes (si./si.)
Rafael Camino (pi./si.)
Manuel Caballero (si./si.)
(8.a de feria. T: nublado. E: lleno. Transmitido 
por Canal +.) • Luis Miguel Villalpando (B)
Sábado 15. OSUNA (Sevilla) (3.a)
5 Juan José González (4.° V)
1 Manolo González (5.°)
Emilio Muñoz (ov./oor.)
Julio Aparicio (pa./o.)
El Cordobés (oor./oo.)
Sábado 15, VITORIA (2.a)
6 Antonio Pérez de San Femando
José Antonio Campuzano (o./o.)
Rui Bento Vasques (si./ov.)
José Ignacio Ramos (v./pa. a.)
(Juan Ignacio Ramos tomó la alternativa.)
Domingo 16, BELMEZ (Córdoba)
3 La Castilleja (4.°, 5.°, 6.°)
3 Fermín Bohórquez (1°, 2.°, 3.°)
Paco Alcalde (o./si.)
Fermín Vioque (o./o.)
Miguel Rodríguez (v./oo.)
(Miguel Rodríguez sustituyó a Antonio Váz­
quez.)
Domingo 16, CORRAL DE ALMAGUER 
(Toledo) (4.a)
3 Montalvo
2 Mercedes Pérez-Tabernero Montalvo
1 Hros. Marqués de Albayda
Víctor Mendes (o./ov.)
Litri (ov./o.)
El Cordobés (o./ov.)
(E: lleno.)
Domingo 16, FLOIRAC (Francia) (4.a)
6 Luis Algarra Polera
José María Manzanares (pi./si.)
Morenito de Maracay (si./si.)
Finito de Córdoba (pa. a./o.)
(T: bueno. E: 3/4. Corrida de la Oreja de Oro. 
El Pali (B) h.r.)
Domingo 16, HUELVA (2.a)
1 Garcibravo (1.°)
2 José Luis Pereda García (2.°, 6.°)
1 Hijos de Celestino Cuadri Vides (3.°)
1 José Ortega Sánchez (4.°)
1 Diego Garrido (5.°)
Emilio Silvera (pa./o./pa./oo./pa./o.)
(Corrida concurso en la que Emilio Silvera ac­
tuó como único espada. El 6.° de José Luis Pe­
reda no participó en el concurso. El festejo se 
celebró a beneficio del Deportivo de Huelva. 
Amenizó las faenas el cantaor de fandangos 
Paco Toronjo.)
Domingo 16, JEREZ DE LA FRONTERA 
(Cádiz) (2.a)
6 Sayalero y Bandrés 
Rafael de Paula (pa./si.) 
Jesuh'n de Ubrique (ap./oo.) 
Chamaco (o./pa.)
(4.a de feria. T: bueno. E: 3/4 de plaza.)
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Domingo 16, MADRID (1.a)
6 Joaquín Manuel Murteira Grave
Mariano Ramos (pi./pi.)
José Antonio Campuzano (pi./pi.)
El Soro (si./pi.)
(9.a de feria. T: primaveral. E: lleno. Juan Sánchez Sánchez (P) 
h.r. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Joselito el 
Gallo. Transmitida por Telemadrid, Canal Sur y Canal 9.) • Cal­
derón (B) y Chico de Madrid (B)
Domingo 16, TALAYERA DE LA REINA (Toledo) (3.a)
5 José Luis Marca Rodrigo
1 Hijos de Pablo Martínez Elizondo (2.°)
Juan Mora (o./si.)
Joselito (ov./o. a.)
Enrique Ponce (si./pa.)
(Joselito mató en esta corrida su toro número mil.)
Domingo 16, VALLADOLID (2.a)
5 La Laguna
1 El Pilar (6.°)
Emilio Muñoz (si./ap.)
Jorge Manrique (ov./oo.)
Rodolfo Pascual (ov./ov.)
(4.a de la feria de San Pedro Regalado.)
Lunes 17, MADRID (1.a)
6 María del Carmen Camacho García
Armillita (si./si.)
Finito de Córdoba (o./v.)
Chamaco (sa./si.)
(10 de feria. T: muy lluvioso. E: lleno. El sexto toro se lidió bajo 
la responsabilidad de la ganadera. Transmitida por Canal +.) • 
Antonio Manuel de la Rosa (B) y Gregorio Cruz Vélez (B)
Miércoles 19, MADRID (La)
3 Garcigrande (l.°, 5.°, 6.°)
2Cernuño (2°, 4.°)
1 Hnos. Aguirre Fernández Cobaleda (3.°)
Niño de la Capea (pi./pi.)
Enrique Ponce (si./di.)
Oscar Migares (si./ov.)
(12 de feria. T: nublado y fresco. E: lleno. Transmitida por Canal 
+.) • Mariano de la Viña (B) y Luciano Núñez (B)
Jueves 20, MADRID (1.a)
4 Hros. de BaltasarIbán Valdés (1”, 2°, 4.°, 6.°)
2 Puerto de San Lorenzo (3°, 5°)
Armillita (si./si.)
Fernando Lozano (pi./pi.)
El Cordobés (si./ov.)
(13 de feria. T: fresco y soleado. E: lleno. El Cordobés h.m.g. 
confirmó su alternativa. Sustituyó a César Rincón. Transmitida 
por Canal +.) • Chocolate (P), Antonio Vallejo (Pimpi) (P), An­
tonio Prieto (P), Efrén Acosta (P), Paco Lucena (B), El Pere (B), 
Felipe Kingstons (B) y Vicente Montes (B)
Viernes 21, MADRID (1.a)
3 Puerto de San Lorenzo (2°, 3.°, 4.°)
2 Los Sayones (l.°, 6.°)
1 Cernuño (5.°)
Espartaco (si./vp.)
Litó (si./o.)
Espartaco Chico (pa./pa.)
(14 de feria. T: primaveral. E: lleno. Espartaco Chico confirmó 
la alternativa. Transmitida por Canal +.) • Gabriel Pura (B) y El 
Mangui (B)
Sábado 22, EL MOLAR (Madrid) (4.a)
6 José Vázquez Fernández
Morenito de Maracay (o./si.)
Andrés Caballero (oo./oor.)
Celso Ortega (pa./o.)
Sábado 22, SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz) (3.a)
6 José Luis Pereda García
Ortega Cano (o./ov.)
Espartaco (oo./oo.)
Jesulín de Ubrique (ov./ov.)
Domingo 23, BARGAS (Toledo) (3.a)
6 Blanca Peña (A.E.R.B.)
Curro Vázquez (o./ov.)
El Fundi (ov./ov.)
Julio Aparicio (oo./ov.)
Domingo 23, CÓRDOBA (1.a)
6 Bros, de José Luis Osbome Vázquez
Litó (ov./ov.)
Jesulín de Ubrique (ov./ov.)
Chiquitín (ov./ov.)
(3.a de feria. T: nublado. E: 2/3 de plaza.) • Gabriel Puerta (B), 
Chocolate (B), Antonio Caba (B) y Emilio Fernández (B)
Domingo 23, EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
(Cádiz) (2.a)
5 Peralta
1 Viento Verde (6.°)
Currillo (pi./di.)
Ortega Cano (pi./pi.)
Enrique Ponce (o./oo.)
• El Formidable (B), Juan Luis de los Ríos (hijo) (B) y Antonio 
Tejero (B)
Domingo 23, GUUUELO (Salamanca) (3.a)
5 Salustiano Calache
1 Antonio Pérez de San Femando
Sánchez Marcos (ov./si.)
Rui Rento Vasques (ov./o.) 
José Luis Ramos (ov./si.)
Domingo 23, JÁTIVA (Valencia) (3.a)
6 Victorino Martín Andrés (5.° V.)
José Antonio Campuzano (o./o.)
Víctor Mendes (oo./oo.)
Gregorio de Jesús (o./v.)
Domingo 23, MADRID (1.a)
6 Hros. Alonso Moreno de la Cova
Paco Alcalde (si./br.)
Morenito de Maracay (ov./ov.)
Tomás Campuzano (si./si.)
(16 de feria. T: nublado y frío. E: lleno. Transmitida por Telema­
drid.) • Enrique Campuzano (P), Francisco Martín (P), Jesús 
Delgado (B), Luis Mariscal (B), Morenito de Jaén (B) y José 
Ibáñez (B)
Enrique Ponce.
Domingo 23, OVIEDO (2.a)
6 Gabriel Rojas Fernández (5.° V.)
José María Manzanares (si./o.)
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Espartaco (oo./oo.)
Espartaco Chico (o./o.)
Lunes 24, MADRID (1.a)
5 Juan Antonio Romao de Moura
1 Puerto de San Lorenzo (6.°)
José María Manzanares (si./pi.)
Femando Lozano (br. a./si.)
Enrique Ponce (ov./o.)
(17 de feria. T: lluvioso. E: lleno. Transmitida en directo por 
TVE.) • Mariano de la Viña (B) y Antonio Tejero (B)
Miércoles 26, CÓRDOBA (1.a)
6 Hros. de Carlos Núñez
Niño de la Capea'(pi./v.)
Manuel Caballero (o./vp.)
Chamaco (ov./pa.)
(6.a de feria. T: tormentoso, con chaparrones. E: menos de 1/2 
plaza.)
Miércoles 26, MADRID (1.a)
5 Torrealta
1 El Sierro (5.°)
Emilio Muñoz (si./si.)
David Luguillano (ov./si.)
Jesulín de Ubrique (si./si.)
(19 de feria. T: muy lluvioso. E: casi lleno. Emilio Muñoz susti­
tuyó a Rafael de Paula. Transmitida por Canal +.) • Osuna (B)
Jueves 27, CÓRDOBA (1.a)
5 Ana Romero
1 Cernuño (1.”)
Joselito (ov./ov.)
Enrique Ponce (oo./ov.)
Finito de Córdoba (o./o.)
(7.° de feria. T: agradable. E: casi lleno. El cabestrero Francisco 
Melero h.g.) • Antonio Romero (B), Cruz Vélez (B), Mariano de 
la Viña (B)
Jueves 27, NIMES (Francia) (1.a)
6 Hros. de Salvador Guardiola Fantoni
Luis Francisco Esplá (sa./sa.)
Rafael Camino (di./pi.)
Manuel Caballero (sa./pi.)
(1.a de feria. T: nublado y muy ventoso. E: más de 1/2 plaza.)
Viernes 28, CÁCERES (2.a)
5 Juan Pedro Domecq
1 María Luisa Lara (l.°)
José María Manzanares (ov./br.)
Joselito (ov./o.)
Enrique Ponce (ov./pa.)
(T: bueno. E: casi lleno.) • Emiliano Sánchez (P), Manuel Quinta
(P) y Antonio Tejero (B)
Viernes 28, CÓRDOBA (1.a)
4 Daniel Ruiz Yagüe (!.”, 2.°, 5.°, 6.°)
EN LOS MEDIOS
AQUELLA TEMPORADA DEL '93
TERMINA la temporada —¡pobre de mí!, nos adentramos en la larga noche taurina, que tiene su amanecer al otro lado del charco. La del 93 pasará a la historia 
por ser la primera temporada completa en 
que se aplicó —o mejor, en que se debió 
aplicar— el nuevo Reglamento Taurino.
Porque, si bien el nuevo texto contaba en 
sus intenciones con la de acabar con la anar­
quía imperante en la Fiesta allá donde se 
celebrara, el sentir del legislador no se ha 
visto, ni mucho menos, respaldado por la 
realidad.
Y es que ya se sabe que el legislador pro­
pone, el Parlamento dispone, y el taurino 
lo descompone. Este de 1993 ha sido el año 
del fraude, de la estafa, del cuento, de la en- 
gañiza. Y todo ello, en forma de manipula­
ción —de afeitado, para que nos entenda­
mos mejor—, no sólo a través de la puerta 
legal que entreabre el propio texto legal 
—ya saben, que el arreglado pasó de ser pe­
cado mortal, a contar con todas las bendi­
ciones por un quítame allá esos 15 días—, 
sino también por el coladero de los recono­
cimientos.
Nunca había sido tan anulado el trabajo 
de los veterinarios. Totalmente inermes, 
de nada sirve que firmen actas denunciando 
la falta de trapío —eufemismo que casi 
siempre se aplica al escandaloso afeitado—, 
si a continuación el Presidente —no olvi­
demos que es en los pueblos donde más fes­
tejos se celebran— permite su lidia, aten­
diendo más a intereses de Ayuntamiento- 
Empresa que a los más lógicos de Ayun­
tamiento-Autoridad.
Pero también ha sido el año del folkloris- 
mo taurino en forma de indulto —el slo­
gan favorito ha sido el de: ¡ponga un indul­
to en su plaza!—, y así se ha pedido —qué 
digo, ¡exigido a voz en grito!— semejante 
honor para impresentables astaditos, cuya 
gran virtud no estaba en el tercio de varas, 
sino en su entrega hasta la extenuación en la 
muleta.
Pero no se puede olvidar que también ha 
sido el año de los partes —¡médicos, por 
supuesto!—, y así, si el veedor-afeitador 
de turno no conseguía su denodado objeti­
vo, todo quedaba arreglado —nunca mejor 
dicho— con una llamada y el tan moderno 
fax: «que no voy, que estoy muy malito, 
que padezco pitonitis.»
Y así pasó la temporada, perdiéndose en 
el baúl de los recuerdos el tercio de varas, e 
inventándose unas banderillas más «huma­
nas». Y poniéndose de moda el toreo enci- 
mista y el volapié a la remanguillé —como 
si el hoyo de las agujas llegara a los costi­
llares—. A los costillares de una sufrida afi­
ción que llega hasta su bolsillo, damnifica­
do por los precios de unos empresarios que 
buscan la mayor rentabilidad en el menor 
tiempo y con el mínimo esfuerzo posible. 
Todo esto y mucho más pasará a la historia 
como lo que ocurrió, pasó, acaeció y se vi­
vió en aquella temporada del '93.
Miguel A. MONCHOLI
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2 José Luis Marca Rodrigo (3.°, 4°)
Emilio Muñoz (ov./si.)
Espartaco (ov./o.)
Finito de Córdoba (ov./ov.)
(8.a de feria. T: soleado. E: lleno de no hay bi­
lletes.)
Viernes 28, CEREÑA (Sevilla) (4.a)
2 Juan Antonio Ruiz Román (l.°, 4°)
2 Guadales! (2.°, 5.°)
2 Buenavista (3.°, 6.°)
Tomás Campuzano (ov./oo.)
Antonio Manuel Punta (o./ov.)
Luis de Pauloba (ov./ov.)
(E: menos de 1/2 plaza.)
Viernes 28, MADRID (1.a)
2 Hro. del Conde de la Corte (3.°, 4.°)
2 María Olea de Villanueva (l.°, 6.°)
1 El Sierro (2.°)
1 Cemuño (5.°)
Dámaso González (ov./v.)
Víctor Mendes (si./pi.)
El Soro (si./si.)
(21 de feria. T: soleado. E: lleno. Transmitida 
por Canal +.) Ladrón de Guevara (P), Rafael 
Corbelle (B) y Antonio Cantillo (B)
Viernes 28, NIMES (Francia) (1.a)
4 González-Sánchez Dalp (1,°, 2.°, 3.°, 6.°)
2 Manolo González (4.°, 5.°)
Armillita (siJsi.)
Femando Cepeda (si. a./si.)
Litri (si./si.)
(2.a de feria. T: ventoso. E: 3/4 de plaza. Betan- 
court (B) herido.) • Efrén Acosta (P)
Viernes 28, POZUELO DE CALATRAVA 
(Ciudad Real) (4.a)
4 Lora Sangrán
Vicente Salamanca (ov./ov.)
Luis de Pauloba (o./ov.)
Sábado 29, CÁCERES (2.a)
6 Victorino Martín Andrés (2.° V.)
Luis Francisco Esplá (si./sa.)
Víctor Mendes (o./oo.)
El Soro (o./oo.)
(T: nublado. Viento y lluvia. E: lleno. El mayo­
ral salió a hombros con Víctor Mendes y El 
Soro.)
Sábado 29, CÓRDOBA (1.a)
5 Juan Pedro Domecq
1 Sancho Dávila (6.°)
Finito de Córdoba (ov./pi./o. a.)
Chiquitín (ov./ov. a./ov.)
(9.a de feria. T: entoldado. E: lleno de no hay 
billetes. Mano a mano por ausencia de El Cor­
dobés.) • Gregorio Cruz (Vélez)(B), Antonio 
de la Rosa (B) y Rubén de Dios (B)
Sábado 29 NIMES (Francia) (1.a)
6 Sepúlveda
Joselito (sa./o./o.)
Julio Aparicio (ov.)
Jesulín de Ubrique (pa./si.)
(4.a de feria. T: bueno. E: lleno. Julio Aparicio 
sufrió rotura de ligamentos cruzados en la pier­
na derecha y sólo pudo matar un toro.)
Sábado 29, SANTISTEBAN DEL PUERTO 
(Jaén) (3.a)
5 Hnos. García La Rubia (A.N.G.L.)
1 Hnos. Collado Ruiz (A.N.G.L.) (6.°)
Tomás Campuzano (o./o.)
José Antonio Carretero (si./oo.)
Domingo Valderrama (ov./ov.)
Sábado 29, VIC-FEZENSAC (Francia) (3.a)
6 Carlos Núñez
Curro Vázquez (pa./si.)
César Rincón (pa./o.)
Enrique Ponce (ov./si.)
(César Rincón, que reaparecía, sufrió luxación 
del hombro izquierdo.)
Domingo 30, ARANJUEZ (Madrid) (2.a)
6 Montalvo
Curro Romero (pi./di.)
Joselito (ov./oo.)
Enrique Ponce (o./o.)
(E: lleno.)
Domingo 30, CÁCERES (2.a)
6 El Torreón
Espartaco (pa./pa.)
Litri (si./si. a.)
Espartaco Chico (ap./si.)
(T: bueno. E: menos de 3/4 de plaza.)
Domingo 30, CÓRDOBA (1.a)
1 Eduardo Miura Fernández (1°)
1 Pablo Romero (2.°)
1 Bros, de Carlos Núñez (3.°)
1 Samuel Flores (4.°)
1 Bros, de José Cebada Gago (5.°)
1 Marqués de Domecq (6.°)
Dámaso González (si./si.)
Víctor Mendes (ov./v.)
Paco Delgado (ov./ov.)
(10 de feria. T: agradable. E: 1/2 plaza. Corrida 
concurso de ganaderías. Transmitida por Canal 
Sur.) • Pimpi (P)
Domingo 30, MADRID (1.a)
6 Bijos de Celestino Cuadri Vides
Mariano Ramos (pi./pi./pi.)
Pepín Jiménez (pa./pi./pa.)
Mariano Jiménez
(23 de feria. T: primaveral. E: lleno. Mariano 
Jiménez, h.m.g., al muletear a su primero, no 
mató ningún toro. Transmitida por Telema- 
drid.) • El Formidable (B), Felipe González (B) 
y Morenito de Jaén (B)
Domingo 30, NIMES (Francia) (1.a)
6 Eduardo Miura Fernández
José Antonio Campuzano (sa./v.)
Pepe Luis Martín (di. a./v.)
Domingo Valderrama (sa./v.)
(6.a de feria. T: bueno. E: lleno de no hay bille­
tes.)
Domingo 30, SANTISTEBAN DEL 
PUERTO (Jaén) (3.a)
6 Jódar y Ruchena (3.° V.)
Niño de la Capea (ov./ov.)
Curro Durán (o./o.)
Jesulín de Ubrique (oor./o.)
(E: 1/2 plaza.)
Domingo 30, VIC-FEZENSAC 
(Francia) (3.a)
6 Palha
Richard Milián (si./ov.)
El Fundi (ov./si.)
Pedro Carra (ov./si.)
Lunes 31, GETAFE (Madrid) (4.a)
6 Isaías y Tulio Vázquez
Morenito de Maracay (ov./ov.)
El Fundi (ov./oo.)
Luis de Pauloba (o./ov.)
Lunes 31, MADRID (1.a)
4 Peñajara (l.°, 2.°, 3.a, 5.°)
1 Luis Jorge Ortigao Costa (4.°)
1 Román Sotando Berranz (6°)
Femando Cepeda (si./br.)
Rafael Camino (si./pi.)
Javier Vázquez (ov./oo.)
(24 de feria. T: veraniego. E: lleno. Transmiti­
da por Canal +.) • Francisco Martín (P), Ange- 
lín (B) y Rafael Camino (B)
Lunes 31, NIMES (Francia) (1.a)
6 Juan Pedro Domecq
César Rincón (o./ap.)
Enrique Ponce (o./si.)
Chamaco (sa./di. a.)
(8.a de feria. T: bueno. E: lleno de no hay bille­
tes.) • Curro Cruz (B) y Manolo Gil (B)
Lunes 31, VIC-FEZENSAC (Francia) (3.a)
6 Justo Nieto Jiménez
Dámaso González (br./pi.)
Víctor Mendes (di./di.)
Sergio Sánchez (v./pa.)
JUNIO
Martes 1, MADRID (1.a)
3 Sepúlveda (3.°, 4.°, 5.°)
3 Bros, de Baltasar Ibán Valdés (l.°, 2.°, 6.°) 
Ortega Cano (pi./br. a.) 
Espartaco (si./di.)
Finito de Córdoba (ov. a./ov.)
(25 de feria. T: primaveral. E: lleno de no hay 
billetes. Finito de Córdoba sustituyó a Julio 
Aparicio. Transmitida por Canal +.) • Juan Ma­
nuel González (P), Rafael Atienza (P), Francis­
co López (P), Antonio Manuel de la Rosa (B), 
Cruz Vélez (B) y Vicente Testeras (B)
Miércoles 2, MADRID (1.a)
4 Samuel Flores (l.°, 2.°, 4°, 6.°)
í 1 
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José Ortega Cano.
2 Manuel Agustina López Flores (3.°, 5.°)
Dámaso González (pa./o.)
Luis Francisco Esplá (si./ov.)
Oscar Bigares (o./pa.)
(26 de feria. T: espléndido. E: lleno. Transmiti­
da por Canal +.) • Manuel Molina (P), Julio 
González (B) y Luciano Núñez (B)
Jueves 3, GETAFE (Madrid) (4.a)
6 Mariano Sanz Jiménez
Tomás Campuzano (o./oo.)
Rafael Camino (si./oo.)
Espartaco Chico (o./ov.)
Jueves 3, MADRID (1.a)
6 Eduardo Miura Fernández
Manili (si./si.)
El Fundi (pa. a./si.)
Juan Cuéllar (si. a./si.)
(27 de feria. T: veraniego. E: lleno. Transmiti­
da por Canal +.) • José Luis González (P), An­
tonio Trigo (P), Pepe Ibáñez (B), Rafael Re­
dondo (B), Antonio Agudo (B) y Angel Luis 
Prados(B)
Viernes 4, MADRID (1.a)
5 Marqués de Domecq
1 Antonio Pérez de San Femando (4.°)
Curro Vázquez (pi./br.)
Jesulín de Ubrique (pa./di.)
Chamaco (si./pa.)
(20 de feria, suspendida el 25 de mayo y cele­
brada hoy. T: espléndido. E: casi lleno. Trans­
mitida por Canal +.) • Manuel Sánchez (P), 
Diego Órtiz (P), José Benítez (P), Emilio Fer­
nández (B), Antonio Caba (B), Carmelo (B) y 
Pedro Simón (B)
Viernes 4, PLASENCIA (Cáceres) (3.a)
6 Francisco Javier Arauz de Robles
Niño de la Capea (ov./o.)
César Rincón (ov./o.)
Juan Mora (oo./o.)
Sábado 5, PLASENCIA (Cáceres) (3.a)
6 Murube
Joselito (o./ov.)
Litri (oo./ov.)
Jesulín de Ubrique (v./oor.)
(E: casi lleno.)
Sábado 5, PUERTO REAL (Cádiz) (4.a)
6 María del Carmen Camacho García
Juan Mora (ov./oo.)
Enrique Ponce (oo./oo.)
El Cordobés (oo./oo.)
• Carlos Mora (B) y El Pere (B)
Domingo 6, MADRID (1.a)
4 Aldeanueva (1°, 3.°, 4.°, 6.°)
1 Puerto de San Lorenzo (2.°)
1 Román Sorando Berranz (5.°)
Curro Romero (di./di.)
Curro Vázquez (ov./v.)
Finito de Córdoba (oo./ov.)
(T: tormentoso. E: lleno. Finito de Córdoba 
sustituyó a Julio Aparicio.) • José García Bo- 
rrero (P), Francisco Javier García (B), Pedro 
Simón (B), Cmz Vélez (B), Rafael Torres (B), 
José Ibáñez (B) y Antonio Manuel de la Rosa 
(B)
Lunes 7, PLASENCIA (Cáceres) (3.a)
5 Peñajara
1 Francisco Javier Arauz de Robles (6.°)
Juan Mora (o./si.)
Enrique Ponce (v./ov.)
El Cordobés (pa./pa.)
Miércoles 9, GRANADA (2.a)
5 Antonio Ordóñez Araújo
1 Carmen Ordóñez (3.°)
Víctor Mendes (pa./vp.)
El Soro (si./si.)
Pedro Castillo (o./ap.)
(4.a de feria. E: 1/2.)
Jueves 10, GRANADA (2.a)
5 Marcos Núñez
1 Antonio Ordóñez Araújo (6°)
Dámaso González (ap./ap.)
Ortega Cano (sa./sa.)
Jesulín de Ubrique (o./o.)
(5.a de feria. E: 1/2. T: soleado.) • Vicente Tes­
tera (B)
Jueves 10, SEVILLA (1.a)
4 Pablo Romero (l.°, 3°, 4.°, 5.°)
2 Gabriel Rojas Fernández (2°, 6.°)
Maeandro (si./si.)
Pedro Castillo (si./si.)
Antonio Manuel Punta (si./ov.)
(E: más de 1/2.) • Rafael Guerrero (P)
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Jueves 10, TOLEDO (2.a)
6 Ramón Sánchez
Jerezano (si./ov.)
Manuel de Paz (pi./pi.)
Julián Zamora (si./o.)
(E: 1/2. Alternativa de Julián Zamora. Trans­
mitida por Telemadrid.)
Viernes 11, GRANADA (2.a)
6 Peralta
Joselito (ov./si.)
Litri (o./si.)
Enrique Ponce (o./ap.)
(6.a de feria. E: casi lleno. T: soleado y vento­
so.) • Juan Mari García (P), Juan Cubero (B), 
El Mangui (B), Antonio Tejero (B), Mariano 
de la Viña (B), Jean Marie Beurret (B), Anto­
nio Romero (B) y Gabriel Puerta (B)
Sábado 12, ARROYOMOLINOS 
(Madrid) (4.a)
6 Hijos de Ignacio Pérez-Tabemero
El Fundi (oo./o.)
Rafael Sandoval (o./v.)
Miguel Rodríguez (oo./o.)
Sábado 12, GRANADA (2.a)
3 José Benítez Cubero (1 ”, 3.°, 6.°)
3 Hnos. Benítez Cubero Buendía (2.°, 4.°, 5.°)
Ortega Cano (si./o.)
Enrique Ponce (o./sa.)
Finito de Córdoba (si./sa.)
(7.a de feria. Enrique Ponce c.s.c. dos veces.) • 
Vicente Testeras (B), Antonio Tejero (B) y 
Cruz Vélez (B)
Sábado 12, JAÉN (2.a)
6 Soto de Luis
Emilio Muñoz (o./v.)
Litri (si./o.)
El Cordobés (o./v.)
Sábado 12, SAHAGÚN (León) (3.a)
6 Sayalero y Bandrés
Joselito (ov./ov.)
Emilio Silvera (o./ov.)
Manolo Sánchez (o./oo.)
Sábado 12, SANTIAGO DE
COMPOSTELA (La Coruña) (4.a)
5 Antonio Pérez de San Fernando (1 rej.)
Jorge Manrique (v./v.)
Rodolfo Pascual (v./o.)
Luis Miguel Arranz (R.) (00.)
Sábado 12, VADIELO DE GUAREÑA 
(Zamora) (4.a)
4 Hnos. García Torres (A.N.G.L.)
Román Lucero (o./oor.)
Ignacio Martín (oor./oor.)
Domingo 13, BILBAO (1.a)
5 Hijos de Dionisio Rodríguez García
1 Joao Branco Nuncio (5°)
Joselito (si./sa. a.)
Enrique Ponce (sa./si. a.)
Manolo Sánchez (si./si.)
(Corrida de la Asociación de la Prensa.)
Domingo 13, CHICLANA DE LA 
FRONTERA (Cádiz) (4.a)
6 Hros. Bemardino Píriz Carvallo
Litri (ov./pa.)
Jesulín de Ubrique (0./00.)
Cristo González (pa./o.)
Domingo 13, EL TIEMBLO (Ávila) (3.a)
6 Hro. del Conde de la Corte
El Soro (si./o.)
Pedro Castillo (oo./ov.)
El Fundi (ov./ov.)
Domingo 13, GRANADA (2.a)
6 Montalvo
José María Manzanares (pi./di.)
Espartaco (o./o.)
César Rincón (si./o.)
(8.a y última de feria. E: casi lleno. T: caluro­
so.) • El Ecijano (B)
Domingo 13, LEDESMA (Salamanca) (3.a)
6 Hros. de Alfonso Sánchez Fabrés
Román Lucero (pa./pa.)
José Luis Ramos (pa./o.)
Ignacio Martín (ap./ap.)
Domingo 13. MADRID (1.a)
6 Victorino Martín Andrés
José Antonio Campuzano (di./di.)
Víctor Mendes (si./vp.)
Niño de la Taurina (pa./pi. a.)
(E: Lleno. T: veraniego. Reaparición en Ma­
drid del hierro de Victorino Martín. Juan Sán­
chez Sánchez (P) h r )
Domingo 13, MAUGUIO (Francia) (3.a)
6 Hros. André Pourquier (F) 
Curro Caro (ov./si.)
Antonio Manuel Punta (v./v.)
Juan Villanueva (ov./si.)
(E: casi lleno.)
Domingo 13, SESEÑA (Toledo) (4.a)
4 Palomo Linares
Lorenzo del Olmo (0./0.)
José Luis Seseña (oo./oo.)
(Matinal.)
Domingo 13, TOLEDO (2.a)
6 Gabriel Rojas Fernández
Curro Romero (pi./o.)
Ortega Cano (si./o.)
El Cordobés (pa./oo.)
(E: casi lleno. El alguacilillo entregó dos orejas 
a Ortega Cano en el quinto, pero el presidente 
únicamente había concedido una.)
Jueves 17, MADRID (1.a)
1 Juan Pedro Domecq (l.°)
1 La Cardenilla (2.°)
1 Hros. de Baltasar Ibán Valdés (3.°)
1 Joao BrancoNuncio (4°)
1 Victorino Martín Andrés (5.°)
1 El Torero (6.°)
Joselito (o./ov./pa./o. a./ov./ov.)
(E: lleno. T: caluroso. Corrida Extraordinaria 
de la Beneficencia. Unico espada. Los toros no 
se lidiaron en concurso. Asistió S.A.R. la In-
Manolo Sánchez.
fanta Elena. Transmitida por TVE.) • Antonio 
Romero (B) y Juan Cubero (B)
Viernes 18, ALBACETE (2.a)
6 Daniel Ruiz Yagüe
Dámaso González (o./o.)
Enrique Ponce (oo./si.)
Manuel Caballero (ov./oo.)
(E: Tres cuartos. T: nublado y ventoso. Corrida 
a beneficio de Asprona. Transmitida por TVE.) 
• Mariano de la Viña (B)
Sábado 19, MARO (La Rioja) (3.a)
5 Lora Sangran
1 Juan Antonio Ruiz Román (2.°)
Espartaco (ov./oo.)
Jesulín de Ubrique (o./ov. a.)
El Cordobés (di./si.)
Sábado 19, LINARES (Jaén) (3.a)
1 Juan Pedro Domecq (1,°)
1 Puerto de San Lorenzo (2.°)
1 El Toril (3.°)
1 Aldeanueva (4°)
1 Marcos Núñez (5.°)
1 Joaquín Núñez del Cuvillo (6.°)
Palomo Linares (ov./oo./ov./oo./ov./oo.)
(E: menos de 3/4 de plaza. Reaparición de Pa­
lomo Linares. Unico espada. Las reses no se li­
diaron en concurso. Transmitida por Antena 3.)
Sábado 19, VINAROZ (Castellón) (3.a)
4 Marqués de Domecq (1,°, 4.°, 5.°, 6.°)
2 El Serrallo (2.°, 3.°)
César Rincón (pa. aa./o.)
Enrique Ponce (oo./pa.)
Erick Cortés (o./oo.)
Domingo 20, AIRE SUR L’ADOUR 
(Francia) (3.a)
6 El Torero
Armillita (o./ov.)
César Rincón (o./sa.)
Chamaco (v./si.)
Domingo 20, BARCELONA (1.a)
5 Francisco Calache de Hemandinos
1 Alcurrucén (3.°)
Jesulín de Ubrique (ov./ov. a.)
Manolo Sánchez (pi./ov.)
Javier Vázquez (ov./o.)
(E: media. Durante la lidia del sexto, José Cas­
tilla h.M.G.) • Aurelio García (P)
Domingo 20, BOCAIRENTE (Valencia) (4.a)
4 Giménez Indarte (2.°, 3.°, 4.°, 6.°)
1 Juan Ruiz Palomares (A.N.G.L.) (1°)
1 Hros. de Atanasio Fernández Iglesias (5.°)
José María Manzanares (ov./oo.)
Enrique Ponce (oor./oo.)
Gregorio de Jesús (oo./pa.)
(Corrida conmemorativa del 150 aniversario de 
la inauguración de la plaza.)
Domingo 20, MADRID (1.a)
4 Victorino Martín Andrés (1°, 2.°, 5.°, 6.°)
1 Cemuño (3.°)
1 Román Sorando Herranz (4.°)
Luis Francisco Esplá (si./pi.)
Pepín Jiménez (si./pi.)
Oscar Higares (si./oo.)
(E: tres cuartos. T: caluroso.) • Vicente Infante 
(P), Benito Quinta (P), Manuel Montiel (P), El 
Formidable (B), Morenito de Jaén (B) y Lucia­
no Núñez (B)
Domingo 20, VINAROZ (Castellón) (3.a)
4 El Torero (l.°, 3.°, 4.°, 6.°)
2 El Serrallo (2.°, 5.°)
Joselito (o./ov.)
Litri (00./00.)
El Cordobés (ov./oo.)
(E: más de 3/4.)
Lunes 21, ALGECIRAS (Cádiz) (2.a)
6 José Benítez Cubero (5.° V.)
Víctor Mendes (ap./ap.)
El Soro (ap./oo.)
Pedro Castillo (ov./oo.)
(2.a de feria. Pedro Castillo h.r. Transmitida en 
directo por Canal Sur, Telemadrid y Canal 9.)
Martes 22, ALICANTE (2.a)
6 Juan Pedro Domecq
José María Manzanares (ov./oo.)
César Rincón (ov. a./o.)
Enrique Ponce (o./o.)
(1.a de feria.)
Miércoles 23, ALICANTE (2.a)
6 Jandilla
Luis Francisco Esplá (ov./oo.)
Litri (sa./ov.)
Enrique Ponce (ov. a./ov.)
(2.a de feria. E: lleno. Enrique Ponce, herido.) • 
Julián Maestro (B)
Miércoles 23, SORIA (2.a)
6 La Cardenilla
José Maria Manzanares (si./si.)
José Luis Palomar (di./pa.)
Joselito (ov./oo.)
(1.a de feria. T: agradable. E: 3/4.) • Juan Mari 
García (P), Antonio Romero (B) y Villita (B)
Jueves 24, ALICANTE (2.a)
6 José María Manzanares
José María Manzanares (pi./pi.)
Espartaco (si./oo.)
Luis José Amador (o./ov. a.)
(3.a de feria. T: excelente. E: lleno. Alternativa 
de Luis José Amador.) • Manuel Jesús Ruiz (P)
Jueves 24, BADAJOZ (2.a)
6 Cayetano Muñoz
Joselito (0./0.)
Manolo Sánchez (si./ov.)
El Cordobés (ov./ap.)
(1.a de feria. E: más de media.)
Jueves 24, CIUDAD REAL (2.a)
6 Peralta
Jesulín de Ubrique (pi./ov. a.)
Chamaco (ov. a./ov.)
Javier Vázquez (ov./ov.)
(Corrida de Beneficencia. Javier Vázquez c.s.c. 
Transmitida por TVE.)
Viernes 25, ALGECIRAS (Cádiz) (2.a)
6 Marero Núñez
César Rincón (pa./o.)
Enrique Ponce (sa./ov. a.)
Jesulín de Ubrique (ov./ov.)
(4.a de feria. T: bueno. E: menos de 3/4 de pla­
za.) • Antonio Tejero (Bj, Jean Marie Bourret 
(B) y Antonio Caba (B)
Viernes 25, ALICANTE (2.a)
3 Antonia Juliáde Marca (1°, 2.°, 6°)
3 José Luis Marca Rodrigo (3.°, 4.°, 5° V.)
Dámaso González (ov./o.)
Luis Francisco Esplá (ov./ov.)
Manuel Caballero (si./ov.)
(4.a de feria. E: 1/2 plaza. Transmitida por Ca­
nal 9. La dieron en diferido al día siguiente Te­
lemadrid y Canal Sur.)
Sábado 26, ALGECIRAS (Cádiz) (2.a)
6 Hros. de José Cebada Gago
Espartaco (di./o.)
Joselito (sa./sa.)
Enrique Ponce (ov./ap.)
(5.a de feria. T: bueno. E: lleno.) • Luis Saave- 
dra (B), Manuel Quintas (B), El Ecijano (B), 
Juan Cubero (B) y Mariano de la Viña (B)
Sábado 26, ÁVILA (2.a)
6 Manuel San Román Valdés
Jorge Manrique (sa./si.)
Finito de Córdoba (di./o.)
Oscar Higares (si./o.)
(E: 1/2. Corrida extraordinaria de Beneficen­
cia. Oscar Higares sustituyó a José María Man­
zanares, que padecía una lumbalgia.)
Sábado 26, BADAJOZ (2.a)
5 Francisco Calache de Hemandinos
1 Hros. de Manuel Álvarez Gómez (5.°)
Juan Mora (ov./o.)
Litri (ov./ov.)
Jesulín de Ubrique (si./si.)
Sábado 26, SORIA (2.a)
6 José Benítez Cubero
Ortega Cano (si./pi.)
Manolo Sánchez (ov./o.)
David Luguillano (di./si.)
Domingo 27, ALGECIRAS (Cádiz) (2.a)
6 Hros. de Carlos Núñez
Emilio Muñoz (sa./o.)
Pedro Castillo (si./sa.)
Javier Vázquez (si./pa.)
(6.a y última de feria. T: bueno. E: 1/2 plaza. Ja­
vier Vázquez sustituyó a José María Manzanares.)
Domingo 27, BADAJOZ (2.a)
3 El Pilar
3 La Cardenilla
Ortega Cano (ov. a./pi. a.)
César Rincón (pi./di. a.)
Manuel Caballero (si./o.)
Domingo 27, BARCELONA (1.a)
5 Río Grande
1 Pilar Población del Castillo (2.°)
Emilio Oliva (pi./ov.)
Alvaro Amores (si. a./ov.)
Luis de Pauloba (v./pa.)
(E: menos de 1/2 entrada.)
Domingo 27, BURGOS (2.a)
6 Guadaira
Juan Mora (ov./ov.)
David Luguillano (o./o.)
El Cordobés (o./ov.)
(2.a de feria. T: caluroso. E: 2/3 de plaza. 
Transmitida por TVE.) • Carlos Mora (B), José 
Luis Benavente (B) y Manolo Corona (B)
Domingo 27, MADRID (1.a)
6 José Escolar Gil
Raúl Aranda (pi./pa. a.)
José Luis Seseña (sa./sa.)
Julio Norte (v./pa. a.)
(T: caluroso. E: menos de 1/2 plaza. José Luis 
Seseña h.l.) • Paco Lucena (B), Juan José 
Aponte (B) y Juan Patricio (B)
Domingo TI, MURO (Baleares) (3.a)
6 Condesa de Sobral (PO)
Tomás Campuzano (o./oo.)
El Soro (pa./oo.)
Rafael Camino (ov./oo.)
Domingo 27, SEGOVIA (2.a)
3 Cemuño (2.°, 3.°, 4.°)
3 El Toril (l.°, 5.°, 6.°)
Espartaco (o./ ov.)
Jesulín de Ubrique (ov./oo.)
Manolo Sánchez (ov./ov.)
(1.a de feria. E: 3/4 de plaza.)
Domingo 27, SORIA (2.a)
6 Marqués de Albaserrada
2 Hnos. Sánchez Arjona (rej.)
Andrés Caballero (o./oo.)
El Fundi (o./ov.)
Sergio Sánchez (o./oo.)
Luis Domecq (R.) (00.)
Antonio Domecq (R.) (o.)
(E: lleno. Ángel Luis Prados (B) h.r.)
Domingo 27, TOLOSA (Guipúzcoa) (3.a)
6 Gabriel Rojas Fernández
Joselito (ap./si.)
Litri (o./di.)
Enrique Ponce (oo./oo.)
Domingo 27, ZAMORA (2.a)
6 Victorino Martín Andrés
José Antonio Campuzano (pa./o.)
Víctor Mendes (ov./ov.)
Jorge Manrique (o./ov.)
(1.a de feria. E: 1/2.)
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Lunes 28, BURGOS (2.a)
6 Hro. del Conde de la Corte
Armillita (si./sa.)
Víctor Mendes (ov./v.)
Javier Vázquez (pa./si.)
(3.* de feria. T: soleado y ventoso. E: más de 
1/2 plaza. Víctor Mendes h.r.) • Felipe Kings­
ton (B) y Antonio Cantillo (B)
Lunes 28, ZAMORA (2.a)
6 Conde de Mayalde
Joselito (si. aa./ap.)
Enrique Ponce (ov./pa.)
El Cordobés (o./pa.)
(2.a de feria.)
Martes 29, BURGOS (2.a)
2 Gabriel Rojas Fernández
Litri (si.)
Finito de Córdoba (o.)
El Cordobés
(4.a de feria. T: lluvioso. E: casi lleno. El tercer 
toro se inutilizó al salir, no llegando a lidiarse. 
La corrida se suspendió por la lluvia.) • Gabriel 
Puerta (B), Taviel de Andrade (B) y El Mangui 
(B)
Martes 29. MARO (La Rioja) (3.a)
3 Hros. Marqués de Albayda
1 Juan Antonio Ruiz Román
2 Los Bayones (nov.)
Eduardo Oliveira (v./ov.)
Ángel Lena (o./ov.)
Andrés Sánchez (N.) (o./o.)
(Corrida mixta.)
Martes 29, SEGOVIA (2.a)
6 La Cardenilla
César Rincón (pi. a./o.)
Joselito (pa./o.)
Enrique Ponce (si. a./o.)
(2.a de feria. T: fresco. E: lleno de no hay bille­
tes.)
JULIO
Jueves 1, BURGOS (2.a)
5 María del Carmen Gamacho García
1 Guadaira (4.°)
José María Manzanares (ov./pi.)
Espartaco (o./o.)
César Rincón (ov. a./ov.)
(5.a de feria. T: frío. E: casi lleno.) • Curro 
Cruz (B), Monaguillo de Colombia (B) y Villi- 
ta(B)
Jueves 1, SEVILLA (1.a)
6 Tomás Prieto de la Cal 
Tomás Campuzano (ov./vp.)
Alejandro Silveti (pa./si. aa.)
Luis de Pauloba (ap./o.)
(T: veraniego. E: más de 1/2 plaza. Corrida de 
la Asociación de la Prensa. Transmitida por 
TVE.) • Francisco Martín (P), Enrique Campu­
zano (P), Chocolate (P), García Borrero (P), 
Doblado (P), Juan España (B), Manuel Peña 
(B) y Rafael Talaverón (B)
Viernes 2, BURGOS (2.a)
4 José Luis Marca Rodrigo (1,°, 3.°, 4.°, 5.°)
2 Antonia Julia de Marca (2.°, 6.°)
Ortega Cano (o./pa. a.)
Espartaco (oo./ov.)
Enrique Ponce (ov. a./pa.)
(6.a de feria. T: nublado. E: casi lleno.) • Ma­
riano de la Viña (B), Vicente Testeras (B), Ra­
fael Sobrino (B), Antonio Borrero (B) y Angel 
Majano (B)
Sábado 3, BURGOS (2.a)
6 La Quinta
César Rincón (o./ov. a.)
Joselito (ov./ov.)
David Luguillano (o./vp.)
(7.a de feria. T: grisáceo. E: más de 1/2 plaza. 
Corrida matinal. Es la suspendida en junio por 
lluvia.) • Curro Cruz (B), Juan Cubero (B), An­
tonio Romero (B) y Antonio Pinillá (P)
Sábado 3, BURGOS (2.a)
5 Hnos. García Jiménez
1 José Luis Marca Rodrigo (6°)
Joselito (ov./o.)
Litri (di./di. a.)
Manolo Sánchez (o./ov.)
(8.a y última de feria. T: soleado. E: más de 1/2 
plaza.) • Juan Cubero (B), Gabriel Puerta (B), 
Martín Recio (B) y Antonio Romero (B)
Sábado 3, CÓRDOBA (1.a)
6 Hros. de José Cebada Gago
Enrique Ponce (si./o.)
Finito de Córdoba (ov./oo.)
Chiquilín (si./ov.)
(E: 3/4 de plaza.) • Francisco López (P), Rafael 
Galán (P) y Mariano de la Viña (B)
Domingo 4, CASTRO-URDIALES 
(Cantabria) (3.a)
6 Melero Hnos.
Emilio Muñoz (ov./oo.)
Emilio Silvera (o./ov.)
El Cordobés (oo./oo.)
Domingo 4, EAUZE (Francia) (3.a)
6 Hros. de Baltasar Ibán Valdés
Morenito de Maracay (si./oo.)
César Rincón (oo./v.)
Manolo Sánchez (o./v.)
Domingo 4. TERUEL (2.a)
3 Domingo Hernández (l.°, 3°, 6.°)
3 Garcigrande (2.°, 4.°, 5.°)
Litri (ov./pi.)
Enrique Ponce (oo./ov.)
Finito de Córdoba (o./ov.)
(2.a de feria.)
Domingo 4, ZARAGOZA (1.a)
5 Los Guateles
1 Vda. de Martínez Benavides (6.°)
Armillita (si./pi. a.)
Joselito (oo./ov. a.)
El Molinero (ov./v.)
(E: casi lleno. Corrida de la Asociación de la 
Prensa. Alternativa de El Molinero.) • Luis 
Carlos Aranda (B) y Antonio Romero (B)
Finito de Córdoba.
Miércoles 7, PAMPLONA (2.a)
6 Hros. de José Cebada Gago
Juan Mora (si./si.)
Jesulín de Ubrique (sa./si.)
Paquiro (si./pa.)
(2.a de feria. T: soleado y agradable. E: lleno 
de no hay billetes. Tras el paseíllo se dedicó 
una fuerte ovación al matador Julián Marín con 
motivo del cincuenta aniversario de su alterna­
tiva.) • Juan Ramón Martínez (B) y Antonio 
Caba(B)
Jueves 8, PAMPLONÁ (2.a)
3 Hros. Salvador Guardiola Fantoni (l.°, 3.°, 
5.°)
3 Guardiola Domínguez (2.°, 4.°, 6.°) 
Víctor Mendes (pa./sa.)
El Fundi (o./ap.)
Paquiro (pi./di.) 1
(3.a de feria. T: soleado y caluroso. E: lleno de 
no hay billetes.)
Viernes 9, PAMPLONA (2.a) 
6 Marqués de Domecq 
Dámaso González (pi./si.) 
César Rincón (oo./ov.)
Juan Mora (sa./o.)
(4.a de feria. T: caluroso. E: lleno de no hay bi­
lletes. Transmitida por TVE.) • Anderson Mo­
rillo (P). Monaguillo de Colombia (B) y Julio 
González (B)
Viernes 9, TERUEL (2.a)
5 Antonia Juliá de Marca
1 Alipio Pérez-Tabemero Martín (l.°) 
El Soro (ov./ov.)
Jesulín de Ubrique (v./ov.) 
El Cordobés (o./vp.) 
(4.a de feria. E: 1/2.)
Sábado 10. CERET (Francia) (3.a)
6 Isaías y Tulio Vázquez 
Manili (pi./pi.)
Pedro Castillo (pi. a./si.) 
El Fundi (v./v.)
Sábado 10, JABUCO (Huelva) (4.a) 
6 Marqués de Albaserrada 
Tomás Campuzano (oo./oor.) 
Antonio Manuel Punta (oo./o.) 
Luis de Pauloba (oo./oor.)
Sábado 10, PAMPLONA (2.a) 
6 Eduardo Miura Fernández 
José Antonio Campuzano (pi./pi.) 
Domingo Valderrama (o./sa.) 
Oscar Higares (si./si.)
(5.a de feria. T: frío y nuboso. Llovió al final 
del festejo. E: lleno de no hay billetes.) • Mi- 
chel Lagravere (B)
Sábado 10, TERUEL (2.a) 
6 Puerto de San Lorenzo 
José Luis Calloso (pi./v.) 
Espartaco (o./ov.)
Enrique Ponce (o./ov. a.)
(5.a de feria. E: lleno.) • Antonio Tejero (B) y 
Mariano de la Viña (B)
Domingo 11, BARCELONA (1.a) 
3 Los Guateles (1,°, 2.°, 3.°)
2 Hros. de Atanasio Fernández Iglesias (4.°, 5.°)
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1 Hnos. Aguirre Fernández Cobaleda (6.°) 
Espartaco (ov. a./ov.) 
Víctor Mendes (v./o.) 
César Rincón (o. a./ov. a.) 
(E: casi lleno.)
Domingo 11, CERET (Francia) (3.*)
5 Conde de Munja
1 San Martín (F) (l.°)
José Antonio Campuzano (v./si.) 
El Fundi (ov./o.) 
Femando Cámara (si./o.)
Domingo 11, MADRID (1.‘)
5 Juan Luis Fraile Martín
1 El Sierro(6°)
Pedro Castillo (si./si.)
Alvaro Amores (si. a./si.)
Miguel Rodríguez (vp./o.)
(T: veraniego. E: 1/2 plaza. Alvaro Amores 
confirmó la alternativa.) • Manuel Montiel (P) 
y José Agüero (B)
Domingo 11, MÁLAGA (2?)
6 Cemuño
Litri (pa./si.)
Jesulín de Ubrique (ap./si.)
Finito de Córdoba (oo./ov.)
(T: bueno. E: 3/4 de plaza. Emilio Fernández 
(B) c.s.c. al banderillear al quinto.)
Domingo 11, PAMPLONA (2.a)
5 Pablo Romero (4.° V)
1 Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez (6.°) 
Morenito de Maracay (pi./ov.) 
Sergio Sánchez (br. a./pa. a.) 
Mariano Jiménez (si./pa.) 
(6.a de feria. E: lleno.)
Lunes 12, PAMPLONA (2.a)
6 Mercedes Pérez-Tabemero Montalvo 
Ortega Cano (pi./si.)
César Rincón (si. a./si.) 
Enrique Ponce (o./pa. a.) 
(7.a de feria. T: soleado y fresco. E: lleno de no 
hay billetes.)
Martes 13, PAMPLONA (2.a)
6 Torreaba
Emilio Muñoz (o./ov.) 
Litri (sa./si.)
Jesulín de Ubrique (oo./oo.)
(8.a de feria. T: bueno. E: lleno de no hay bille­
tes. Transmitida por TVE.) • Gabriel Puerta 
(B), Paco Peña (B) y Emilio Fernández (B)
Miércoles 14, LA MORALEJA 
(Cáceres) (4.a)
6 Hros. de Bemardino Píriz Carvallo 
Víctor Mendes (oor./ov.) 
Jesulín de Ubrique (ooVo.) 
El Cordobés (oo./oor.)
Miércoles 14, PAMPLONA (2.a)
5 Hro. del Conde de la Corte
1 María Olea de Villanueva (4.°)
Armillita (si./sa.)
Espartaco (si./pi.) 
Chamaco (vp./ov.)
(9.a y última de feria. T: caluroso. E: Heno de 
no hay billetes.) • Manuel Jesús Ruiz (P). J°sé 
Benítez (P) y Efrén Acosta (P)
Sábado 17, BEZIERS (Francia) (3.a)
6 Félix Hernández Barrera
José Antonio Campuzano (si,/v.) 
Richard Milián (si./si.) 
El Fundi (siVo.)
Sábado 17. LE GRAU DU ROI 
(Francia) (3.a)
6Jódary Ruchena 
Jesulín de Ubrique (si Jo.)
Martín Pareja Obregón (pi. a./v.)
El Cordobés (o./ap.)
Sábado 17, MANZANARES 
(Ciudad Real) (3.a)
6 Alejandro García
César Rincón (ov./di. a.)
Joselito (ov./oo.)
Litri (si./pa.)
Domingo 18, BARCELONA (1.a)
4 Bros, de Atanasio Fernández Iglesias (l.°, 
2.°, 3°,6°)
2 Hnos. Aguirre Fernández Cobaleda (4.°, 5.°)
César Rincón (ov./ov. a.)
Enrique Ponce (vp./ov. a.)
Chamaco (0./0.)
(E: 3/4 de plaza. La corrida de Juan Pedro Do- 
mecq anunciada fue rechazada.)
Domingo 18, BENIDORM (Alicante) (3.a)
6 Concha y Sierra
1 Francisco Ojeda González (rej.)
El Soro (ov./oo.)
Litri (o./pi.)
Jesulín de Ubrique (o./o.)
Ginés Cartagena (R.) (00.)
Domingo 18, BEZIERS (Francia) (3.a)
6 Joaquín Manuel Murteira Grave
Víctor Mendes (pa./pa.)
Oscar Higares (v./pa.)
Luis de Pauloba (pa./pa.)
(T: bochornoso. E: 1/2.)
Domingo 18, LA PUEBLA DE
MONTALBAN (Toledo) (4.a)
6 Cemuño
Niño de la Taurina (ov./ov.)
César Rincón.
Javier Vázquez (si./oo.)
El Cordobés (00./0.)
(E: lleno de no hay billetes.)
Domingo 18, MADRID (1.a)
3 Luis Jorge Ortigao Costa (1°, 2.°, 3.°)
3 Félix Hernández Barrera (4.°, 5.°, 6.°)
Morenito de Maracay (si ./si.)
Femando Cámara (si./si.)
Angel de la Rosa (ovVv.)
(T: veraniego. E: 1/3 de plaza. Confirmación 
de alternativa de Angel de la Rosa. José Olmo 
Rueda (B) h.r.) • José Alfredo Betancourt (B)
Domingo 18, MONT DE MARSAN 
(Francia) (2.a)
6 Eduardo Miura Fernández
Richard Milián (o./di.)
El Fundi (ov./si.)
Sergio Sánchez (ov./di.)
(E: lleno de no hay billetes.)
Lunes 19, MONT DE MARSAN 
(Francia) (2.a)
6 Hros. de Manuel Álvarez Gómez
José María Manzanares (ov./o.) 
César Rincón (o./ov. a.) 
Javier Vázquez (o./o.)
(2.a de feria. T: ventoso, nublado y lluvioso. E: 
lleno de no hay billetes.) • Curro Cruz (B), El 
Monaguillo de Colombia (B) y Manolo Gil (B)
Martes 20, MONT DE MARSAN 
(Francia) (2.a)
1 Murube(l.°)
1 Palha (2.°)
1 Justo Nieto Jiménez (3.°)
1 Hros. de José Cebada Gago (4.°)
1 María Luisa Domínguez Pérez de Vargas (5°)
1 Juan Luis Fraile Martín (6.°) 
Dámaso González (si./di.) 
Luis Francisco Esplá (ov./ov.) 
Manuel Caballero (ov./pa.)
(3.a de feria. T: nublado y agradable. E: casi 
lleno. Corrida Concurso de Ganaderías.) • 
Francisco Reyes (P), El Pimpi de Albacete (P), 
José García Delgado (P), Benito Quinta (P) y 
Rafael Torres (B)
Miércoles 21, MONT DE MARSAN 
(Francia) (2.a)
6 Hros. de Alberto Cunhal Patricio
Joselito (pa./o.)
Enrique Ponce (ov./pa.)
Manolo Sánchez (ov./pa.)
(4.a de feria. T: soleado. E: lleno. El sexto toro 
se partió una mano.) • Mariano de la Viña (B) 
y Jean Mane Bourret (B)
Jueves 22, MONT DE MARSAN 
(Francia) (2.a)
6 Joaquín Buendía Peña 
Richard Milián (di./di.) 
César Rincón (ov./ov. a.) 
Juan Mora (o./v. a.) 
(5.a de feria. T: caluroso. E: lleno.)
Viernes 23, LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN (Cádiz) (3.a)
6 María del Carmen Camacho García 
Palomo Linares (sa./pa.) 
Emilio Muñoz (o./sa.) 
Litri (o./oo.)
(1.a de feria. T: ventoso. E: 3/4 de plaza. Trans­
mitida por Antena 3.) • Paco Peña (B)
Viernes 23, SEGOVIA (2.a)
4 Cemuño (2.°. 3.°, 5.°, 6.°)
2 El Toril (l.°, 4.°) 
Joselito (pi./di./pi.) 
Enrique Ponce (ov. a./o./v.)
(E: 3/4. Mano a mano. Cuatro toros de El Toril 
fueron rechazados en el reconocimiento.)
Sábado 24, ÁVILA (2.a)
6 Jiménez Pasquau 
Ortega Cano (pi./pi.) 
César Rincón (ov./si.) 
Jesulín de Ubrique (ov./pa. a.) 
(1.a de feria.)
Sábado 24, COLLADO-VILLALBA 
(Madrid) (4.a)
6 Hros. de Flores Albarrán 
Víctor Mendes (ov./o.) 
El Soro (si./o.) 
Mariano Jiménez (paJsi.)
Sábado 24, EL ESPINAR (Segovia) (3.a)
6 Apolinar Soriano Heras
Armillita (v./o.)
El Fundi (si./o.)
Femando José Plaza (oo./si. aa.)
(Alternativa de Femando José Plaza.)
Sábado 24, EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA (Cádiz) (2.a)
6 Ramón Sánchez
Currillo (o./ov. a.)
Luis Francisco Esplá (pa./ov.)
Celso Ortega (pa./si.)
(Transmitida por Canal Sur y Telemadrid.)
Sábado 24, LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN (Cádiz) (3.a)
4 Luis Algarra Polera (2.°, 3.°, 4.°, 6.°)
2 Hros. de Carlos Núñez (1,°, 5.°)
Espartaco (00./0.)
Juan Carlos Landrove (o./v.)
El Cordobés (o./vp.)
(2.a de feria. T: bueno. E: 2/3 de plaza.) • Ma­
nolo Guirado (B) y Rafael Pacheco (B)
Sábado 24, TUDELA (Navarra) (3.a)
5 Hijos de Dionisio Rodríguez García
1 Hijos de Pablo Martínez Elizondo (6.°)
Joselito (ov./pi. aa.)
Enrique Ponce (ov./oo.)
Manolo Sánchez (ov./di.)
Domingo 25, ÁVILA (2.a)
5 Ángela Rodríguez de Arce García
1 Marcos Núñez (3.°)
Carlos Ávila (ov./ov.)
El Fundi (o./o.)
Jorge Manrique (ov./si.)
(2.a de feria. T: caluroso. E: 1/3.)
Domingo 25, BARCELONA (1.a)
5 Sepúlveda
1 María Lourdes Martín de Pérez-Tabemero
(6.°)
Joselito (sa./si.)
Litri (sa./ov.)
Enrique Ponce (si./pa.)
(E: 3/4 de plaza.) • Antonio Romero (B)
Domingo 25, BEAUCAIRE (Francia) (3.a)
6 Viento Verde
Richard Milián (ov./si.)
Jesulín de Ubrique (o./pa. aa.)
Chamaco (di./pa.)
Domingo 25, BENIDORM (Alicante) (3.a)
5 Hnos. Domínguez Camacho
1 José Luis Marca Rodrigo (5.°)
Rafael de la Viña (ov./ov.)
El Jerezano (v./o.)
Angel de la Rosa (ov. a./ov. a.)
Domingo 25, CHINCHÓN 
(Madrid) (4.a)
6 Antonio Pérez de San Femando
Gabriel de la Casa (si./si.)
Armillita (si./si.)
Raúl Galindo (v./si.)
Domingo 25, MADRID (1.a)
5 La Laguna
1 El Sierro (5.°)
Miguel Rodríguez (ov./ov./ov.)
Mariano Jiménez (si./pa./si.)
(Mano a mano. T: caluroso. E. 1/4 de plaza.) ,
Domingo 25, ORTHEZ (Francia) (3.a)
6 Murube
Femando Cepeda (br. aaa./pa.)
Manolo Sánchez (o./pa.)
Oscar Higares (o./v.)
(Femando Cepeda vio cómo su primer toro era 
devuelto vivo al corral.)
HOTEL RESTAURANTE
LOS TOREROS
en la histórica villa de Tordesillas
Restaurante, Bodas y Banquetes, Terraza de Verano, Parking Privado
Avda. Valladolid. 26, Teléf. 77 19 00 - Fax: 77 19 54.47100 TORDESILLAS (VALLADOLID)
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Domingo 25, SAINT VINCENT 
DE TYROSSE 
(Francia) (3.a)
5 El Serrallo
1 Manolo González (4.°)
Dámaso González (di./oo.)
Finito de Córdoba (ov./pa.)
Erick Cortés (o./pi. a.)
Domingo 25, TORREVIEJA 
(Alicante) (4.a)
6 Javier Camuñas
Palomo Linares (o./o./v.)
El Cordobés (si./oo./oo.)
(Mano a mano. El Cordobés h.r.)
Domingo 25, TUDELA 
(Navarra) (3.a)
6 Los Bayones
Niño de la Capea (si./si.)
Espartaco (si./pa.)
César Rincón (si. a./pa. a.)
(T: ventoso. E: 3/4.) • Cuito Cruz (B)
Domingo 25, VALENCIA (1.a)
6 Montalvo
Ortega Cano (ov./di. a.)
Víctor Mendes (si./sa.)
El Soro (di./pa.)
(4.a de feria. T: soleado. E: más de 3/4. Se 
guardó un minuto de silencio en memoria de 
Juan María Pérez-Tabemero.)
Domingo 25, VITORIA (2.a)
6 Jódar y Ruchena
Pepe Luis Martín (si./ov. a.)
Manuel Caballero (v./v.)
Luis de Pauloba (si./si.)
Lunes 26, SANTA ANA LA REAL 
(Huelva) (4.a)
2 Peralta
2 Viento Verde
1 Hnos. Arenas Delgado (A.N.G.L.) (rej.)
Tomás Campuzano (oor./o.)
Antonio Manuel Punta (oor./pa.)
Loria Manuel (R) (o.)
Lunes 26, SANTANDER (2.a)
6 Bros, de Felipe Bartolomé Sanz
Luis Francisco Esplá (si./si.)
Víctor Mendes (ov./ov.)
Niño de la Taurina (si./si.)
(3.a de feria. T: soleado. Ligero viento. 
E: casi lleno.) • Bocanegra (P) y Martín Recio 
(B)
Lunes 26, TUDELA 
(Navarra) (3.a)
5 Carriquiri
1 Los Bayones (6.°)
Juan Mora (si./o.)
Sergio Sánchez (si./ov. a.)
Jesulín de Ubrique (pa./pa.)
(T: ventoso. E: 1/2.) • Carlos Mora (B)
Lunes 26, VALENCIA (1.a)
3 Viento Verde (l.°, 5.°, 6.°)
2 Mercedes Pérez-Tabernero Montalvo (2.°, 
4.°)
1 Antonio Ordóñez Araújo (3.°)
Joselito (sa. a./o.)
Litri (si./o. a.)
Enrique Ponce (o. a./oo. a.)
(5.a de feria. T: agradable. E: más de 3/4 
de plaza.) • Manuel Quinta (P), Juan Mari Gar­
cía (P), Gabriel Puerta (B) y Antonio Tejero 
(B)
Martes 27, SANTANDER (2.a)
5 Montalvo
1 Río Grande (2.°)
Emilio Muñoz (pi. a./o.)
Litri (pi. a./si.)
Chamaco (pa./si.)
(4.a de feria. T: soleado. E: casi lleno.) • Paco 
Peña(B)
Martes 27, VALENCIA (1.a)
6 Victoriano del Río Cortés
El Soro (si./o.)
César Rincón (sa. a./si.)
Enrique Ponce (o./pa. a.)
(6.a de feria. T: estival. E: 3/4 de plaza. Trans­
mitida por TVE.) • Mariano de la Viña (B) y 
Curro Cruz (B)
Miércoles 28, SANTANDER (2.a)
6 Bros, de Baltasar Iban Valdés
Juan Mora (ov./o.)
Jesulín de Ubrique (si./oo.)
Javier Vázquez (si./o.)
(5.a de feria. T: espléndido. E: casi lleno. 
Transmitida por TVE.) • Antonio Caba (B), 
Carlos Mora (B), Carmelo (B) y Emilio Fer­
nández (B)
Miércoles 28, VALENCIA (1.a)
6 Torrestrella (4° I)
Dámaso González (o./oo.)
Litri (pa./si.)
Finito de Córdoba (o./ov. a.)
(7.a de feria. T: caluroso. E: más de 1/2 plaza.) 
• Cruz Vélez (B), Gabriel Puerta (B), Antonio 
Manuel de la Rosa (B), Tullo González (B) y 
Chivani (B).
Víctor Mendes.
Jueves 29, SANTANDER (2.a)
6 Joaquín Buendía Peña
Dámaso González (ov. a./ov.)
César Rincón (v./pa.)
Joselito (ov. a./o.)
(6.a de feria. T: tormentoso. E: lleno.) • Curro 
Cruz (B), El Monaguillo de Colombia (B), Ma­
nolo Gil (B), Juan Luis Rodríguez (B) y Anto­
nio Romero (B)
Jueves 29, VALENCIA (1.a)
6 Juan Pedro Domecq
José María Manzanares (di./pa. a.)
Espartaco (o./oo.)
Enrique Ponce (o./o. a.)
(8.a de feria. T: caluroso. E: lleno de no hay bi­
lletes.) • Manuel Ruiz (P), El Legionario 
(P), Luis Saavedra (P), Mariano de la Viña 
(B), Antonio Tejero (B), y Antonio Saavedra 
(B)
Viernes 30, SANTANDER (2.a)
6 José Luis Marca Rodrigo
Joselito (pa./ov.)
Enrique Ponce (pa./si.)
David Luguillano (si./si.)
(7.a de feria. T: nublado y agradable. E: lleno.) 
• Juan Cubero (B) y Antonio Romero (B)
Sábado 31, AZPEITIA 
(Guipúzcoa) (3.a)
6 Domingo Bemández
Jesulín de Ubrique (si./v.)
Finito de Córdoba (pi./si.)
Chamaco (sa./v.)
(T: soleado. E: lleno.) • Antonio Caba (B)
Sábado 31, ESTELLA 
(Navarra) (3.a)
6 La Castilleja
Víctor Mendes (ov./pa.)
Litri (si./oo.)
Paquiro (oo./si.)
(Víctor Mendes h.r. en una mano.)
Sábado 31, ISCAR 
(Valladolid) (3.a)
6 Marcos Núñez
José María Manzanares (si./o.)
Jorge Manrique (oo./ov.)
Joselito (pa./pa.)
Sábado 31, SANTANDER (2.a)
6 Sepúlveda
César Rincón (si. a./si. a.)
Enrique Ponce (ov. a./v.)
Manolo Sánchez (ov./pa.)
(8.a de feria. T: agradable. E: lleno de no hay 
billetes.) • Curro Cruz (B), Mariano de la Viña 
(B), Antonio Tejero (B), Jean Marie Bourret 
(B) y Martín Recio (B).
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RIOJA
Cien años de entrega y dedicación 
de Bodegas Bilbaínas a sus viñe­
dos y bodegas de Haro hacen de 
sus vinos compendio fiel de lo más 
genuino y singular de la produc­
ción riojana.
La rigurosa selección de sus 
cosechas y la más cuidada 
observación de los métodos tra­
dicionales garantizan a los 
vinos de Bodegas Bilbaínas su 
consideración reconocida entre 
los más distinguidos de la Deno­
minación de Origen Rioja.
RIOJA EDERRA
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RELACIÓN CRONOLÓGICA DE CORRIDAS DE REJONES
En España y Francia, hasta el 31 de julio (Corridas de reses sólo para rejones)
ENERO
Domingo 3, ALDEANUEVA DEL EBRO 
(La Rioja) (4.a)
4 Antonio Pérez de San Femando
Leonardo Hernández (o./o.)
Pablo Hermoso de Mendoza (o./oo.)
(T: mucho frío. E: menos de 1/2 plaza.)
Domingo 31, AJALVIR (Madrid) (4.")
6 Femando de Guzmán Guzmán (A.N.G.L.)
Luis Miguel Arranz (o.)
Joao Moura (v.)
Leonardo Hernández (o.)
Pablo Hermoso de Mendoza (pa.)
Arranz-Moura (ov.)
Hemández-Hermoso (si. a.)
(3.a y última de feria. Pablo Hermoso de Mendoza 
sustituyó a Fermín Bohórquez, que no pudo sacar 
sus caballos de Andalucía.)
FEBRERO
Sábado 6, CANDELEDA (Ávila) (4.a)
4 El Alamo
Curro Bedoya (v.)
Joao Moura (o.)
Ginés Cartagena (o.)
César de la Fuente (o.)
Domingo 7, MONZALBARBA (Zaragoza) (4.a)
4 La Torre de Cubillos (A.N.G.L.)
Curro Bedoya (oor.)
Femando San Martín (oo.)
Ginés Cartagena (oor.)
José Andrés Montero (oo.)
(T: frío y niebla. E: menos de 3/4 de plaza.)
Domigo 21, LA PUEBLA DE MONTALBAN 
(Toledo) (4.a)
4 Lucio Ramos Uría (A.N.G.L.)
Joao Moura (o.)
Javier Mayoral (o. a.)
Moura-Mayoral (si./oo.)
Domingo 21, MEJORADA DEL CAMPO 
(Madrid) (4.a)
6 Cetrina
Antonio Ignacio Vargas (v.)
Ginés Cartagena (v.)
Luis Domecq (oo.)
Antonio Domecq (o.)
Vargas-Antonio Domecq (si.)
Cartagena-Luis Domecq (oo.)
(E: 3/4 de plaza. Empezó una hora más tarde y tu­
vo que terminar con luz artificial.)
MARZO
Sábado 6. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
(Madrid) (3.a)
6 Concha Navarro
Joao Moura (o.)
Antonio Correas (o.)
Antonio Domecq (oo.)
Luis Domecq (o.)
Moura-Correas (o.)
Domecq-Domecq (o.)
Sábado 6, TARANCON (Cuenca) (4.a)
6 José Sánchez Benito (A.N.G.L.) 
Joaquín Moreno Silva (oo.) 
Ricardo Murillo (oo.) 
Martín González Porras (o.) 
Francisco Benito (oor.) 
Moreno Silva-González (oo.) 
Murillo-Benito (si.)
(A beneficio de las obras de la Iglesia Parroquial.)
Viernes 12, ALGETE (Madrid) (3.a)
6 Soto de Luis
Joao Moura (oo.)
Leonardo Hernández (o.) 
Fermín Bohórquez (ov.) 
Pablo Hermoso de Mendoza (v.) 
Moura-Hemández (oor.) 
Bohórquez-Hermoso (v.) 
(Transmitida en directo por Telemadrid.)
Jueves 18, CASTELLÓN (2.a)
3 Concha y Sierra
1 José Ortega Sánchez (2°)
2 Los Guateles (5.° y 6°) 
Ginés Cartagena (v.) 
Fermín Bohórquez (v.) 
Luis Domecq (v.) 
Antonio Domecq (ov.) 
Cartagena-Bohórquez (oo.) 
Domecq-Domecq (oo.)
(4.* de feria. T: soleado. E: casi lleno.)
Viernes 19, CIUDAD RODRIGO 
(Salamanca) (4.a)
3 Hijos Dionisio Rodríguez García
3 Francisco Calache de Hemandinos
Juan Luis Perita (v.) 
Joao Moura (o.) 
Javier Buendía (oo.) 
María Sara (v.) 
Moura-Sara (oo.) 
Buendía-Perita (oo.) 
(Alternativa de José Luis Peri­
ta.)
Viernes 19, VALENCIA (1.a) 
6 Fermín Bohórquez 
Ginés Cartagena (vp.) 
Fermín Bohórquez (vp.) 
Luis Domecq (vp.) 
Antonio Domecq (o.) 
Cartagena-Bohórquez (pa.) 
Domecq-Domecq (ap.) 
(8.* de feria. Matinal. T: muy 
caluroso. E: casi lleno.)
Sábado 20, CHOZAS DE 
CANALES (Toledo) (3.a)
6 Pablo Mayoral Benito (3.° V.) 
Fermín Bohórquez (ov.) 
Luis Domecq (oo.) 
Javier Mayoral (oor.) 
Antonio Domecq (ov.) 
Bohórquez-Mayoral (oor.) 
Domecq-Domecq (oor.) 
(Inauguración de la plaza.)
Sábado 20, TORRES DE LA 
ALAMEDA (Madrid) (3.a)
5 Antonio Muñoz Flores 
(A.N.G.L.)
1 Luis Frías Piqueras 
Luis Miguel Arranz (v.) 
Joao Moura (o.) 
Antonio Correas (si.) 
César de la Fuente (si.) 
Martín González Porras (o.) 
Miguel García (o.)
Domingo 21, CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES 
(Sevilla) (4.a)
2 Viento Verde (1°, 4°)
1 Joaquín Barra! (2°)
1 Diego Puerta(3°)
1 Manolo González (5.°)
1 La Quinta (6.°)
Rafael Peralta (oo.)
Antonio Ignacio Vargas (oor.)
Javier Buendía (opr.) 
Pedro Cárdenas (oor.) 
Peralta-Buendía (oor.) 
Vargas-Cárdenas (oor.)
ABRIL
Sábado 3,I.AUJAR DE ANDARAX (Almería) (4.a)
6 Hnos. Centeno Guerra (A.N.G.L.)
Rafael Peralta (o.)
Javier Buendía (o.)
Pedro Cárdenas (oo.)
Agustín López Durán (oo.)
Peralta-Buendía (oo.)
Cárdenas-López (v.)
Domingo 4, JAÉN (2.a)
6 Marqués de Albaserrada
Curro Bedoya (v.)
El portugués Joao Moura (Foto: Botan).
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Antonio Ignacio Vargas (v.)
Javier Buendía (o.)
Javier Mayoral (v.)
Ginés Cartagena (ov.)
Pedro Cárdenas (ov.)
(E: 1/4 de plaza.)
Domingo 4, OLIVENZA (Badajoz) (3.a)
3 Joao Moura
3 José Luis Marca Rodrigo
Joao Moura (v.)
Juan José Rodríguez (ov.)
Paulo Caetano (v.)
Luis Domecq (v.)
Joaquín Bastinhas (v.)
Antonio Domecq (ov.)
(Actuó el grupo de forcados de Villa Franca de Xi- 
ra. A beneficio del Club Taurino de Olivenza y en 
homenaje a Rafael Peralta.)
Sábado 10, BELMONTE (Cuenca) (3.a)
4 Hros. de Domingo Martín-Peñato Vicente 
(A.N.G.L.)
Joaquín Moreno Silva (o./ov.)
Leonardo Hernández (oor./oor.)
Sábado 10, TALAYERA DE LA REINA 
(Toledo) (3.a)
6 Alejandro García
Joao Moura (ov.)
Antonio Correas (o.)
César de la Fuente (si.)
Javier Mayoral (si.)
Moura-Mayoral (oo.)
Correas - De la Fuente (oo.)
Sábado 10, VALVERDE DEL CAMINO 
(Huelva) (3.a)
6 José Escolar Gil
Rafael Peralta (oor.)
Antonio Ignacio Vargas (oo.)
Antonio Ventura (v.)
Pedro Cárdenas (o.)
Peralta-Ventura (oo.)
Vargas-Cárdenas (o.)
Domingo 11, BARCARROTA (Badajoz) (3.a)
6 Luis Terrón Díaz (A.N.G.L.)
Joao Moura (o.)
Leonardo Hernández (o.)
Paulo Caetano (o.)
Juan José Rodríguez (o.)
Antonio Ribeiro Telles (o.)
Pablo Hermoso de Mendoza (o.)
Domingo 11, POLLOS (Valladolid) (4.a)
4 Hnos. Zapatero Martín (A.N.G.L.)
Curro Bedoya (oo.)
Femando San Martín (oo.)
José Andrés Montero (oo.)
Ginés Cartagena (oor.)
Lunes 12, ARLES (Francia)
6 Concha Navarro
Javier Buendía (o.)
Luis Domecq (v.)
María Sara (sa.)
Antonio Domecq (o.)
Buendía-Sara (v.)
Domecq-Domecq (v.)
(T: soleado. E: más de 1/2 plaza. Festejo matinal.)
Domingo 18, ANDÚJAR (Jaén) (3.a)
5 Luis Albarrán González
1 Hros. de Flores Albarrán (6°)
Javier Buendía (o.)
Fermín Bohórquez (o.)
Luis Valdenebro (v.)
Juan José Rodríguez (v.)
Buendía-Valdenebro (v. a.)
Bohórquez-Rodríguez (v.)
Domingo 18, SEVILLA (1.a)
4 Ramón Sánchez Rodríguez
2 Ramón Sánchez Recio (3° y 5.°)
Curro Bedoya (si.)
Joao Moura (v.)
Ginés Cartagena (si.)
Javier Mayoral (v.)
Bedoya-Cartagena (v.)
Moura-Mayoral (v.)
(T: primaveral. E: más de 3/4 de plaza.)
Sábado 24, VILLANUEVA DE ALCARDETE 
(Toledo) (4.a)
4 José Sánchez Benito (A.N.G.L.)
Ricardo Murillo (oo./oo.)
Francisco Benito (oo./oe.)
MAYO
Domingo 2, PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN 
(Valladolid) (3.a)
2 Conde de la Maza
2 Eladio Vegas
Joao Moura (ov./oo.)
Eladio Vegas (o./v.)
Domingo 2, SEVILLA (1.a)
7 Fermín Bohórquez
Rafael Peralta (o.)
Antonio Ignacio Vargas (ov. a.)
Luis Valdenebro (pa.)
Javier Buendía (oo.)
Fermín Bohórquez (v.)
Luis Domecq (o.)
Antonio Domecq (o.)
(E: lleno. Festejo matinal. Transmitido por Canal 
Sur, Canal 9 y Telemadrid, esta última en diferido 
el día 3.)
Sábado 8, TALAMANCA DEL JARAMA 
(Madrid) (4.a)
4 Hijos de Jesús Esparabe de Arteaga (A.N.G.L.)
Joao Moura (v./oo.)
Pablo Hermoso de Mendoza (v./oo.)
Domingo 9, BENIDORM (Alicante) (3.a)
6 Hnos. Mateos Sánchez (A.N.G.L.)
José Garvi (pa.)
Antonio Pérez (pa.)
Vicente Sala (pa.)
Basilio Mateo (oo.)
Garvi-Sala (pa.)
Mateo-Pérez (pa.)
Lunes 10, VALDEMORO (Madrid) (3.a)
6 Los Majadales
Curro Bedoya (v.)
Ginés Cartagena (ov.)
José Andrés Montero (o.)
Femando San Martín (ov.)
Bedoya-Montero (ov.)
Cartagena-San Martín (v.)
(Transmitida por Telemadrid.)
Jueves 13, JEREZ DE LA FRONTERA 
(Cádiz) (2.a)
6 Cayetano Muñoz
Joao Moura (v.)
Fermín Bohórquez (o.)
Luis Domecq (o.)
Antonio Domecq (oor.)
Moura-Bohórquez (oo.)
Domecq-Domecq (oo.)
(T: nuboso y ventoso. E: casi lleno.)
Sábado 15, TORREMOCHA DEL JARAMA 
(Guadalajara) (4.a)
4 José Sánchez Benito (A.N.G.L.)
Sebastián Zambrano (oo./oo.)
Francisco Benito (oo./oo.)
Domingo 16, OSUNA (Sevilla) (3.a)
5 Los Pilares
1 Soto de la Fuente (6°)
Antonio Ignacio Vargas (v.)
Javier Buendía (ov.)
Ginés Cartagena (v.)
Fermín Bohórquez (o.)
Vargas-Cartagena (ov.)
Buendía-Bohórquez (ov.)
(T: bueno. E: casi lleno.)
Domingo 16, PINA DE EBRO 
(Zaragoza) (4.a)
4 Ebro (A.N.G.L.)
Vasco Taborda (ov./oo.)
José Andrés Montero (o./oor.)
Lunes 17, CORRAL DE ALMAGUER 
(Toledo) (4.a)
6 Hnos. Zapatero Martín (A.N.G.L.)
Curro Bedoya (o.)
Femando San Martín (o.)
Antonio Correas (oo.)
Ginés Cartagena (oor.)
Bedoya-San Martín (o.)
Correas-Cartagena (oo.)
Martes 18, ALCÁZAR DE SAN JUAN 
(Ciudad Real) (3.a)
6 Los Tóbales (Á.N.G.L.)
Curro Bedoya (si.) ,
Antonio Ignacio Vargas (di.)
Ginés Cartagena (si.)
José Andrés Montero (o.)
Bedoya-Cartagena (ap.)
Vargas-Montero (o.)
Sábado 22, MADRID (1.a)
6 Concha Navarro
Joao Moura (v.)
Antonio Correas (si.)
Luis Domecq (vp.)
Antonio Domecq (o.)
Moura-Correas (ov.)
Domecq-Domecq (oo.)
(15 de feria. T: variable. E: lleno. Transmitida en 
directo por Canal +.)
Sábado 22, VILLAMANTA 
(Madrid) (4.a)
3 Hros. de Atanasio Fernández Iglesias.
2 Conde de Mayalde
Curro Bedoya (oo./oor.)
Ginés Cartagena (oo./oor.)
Bedoya-Cartagena (oo.)
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Domingo 23, EL MOLAR (Madrid) (4.a)
4 José Vázquez Fernández
Ginés Cartagena (si. a./o.)
José Andrés Montero (o./si. aa.)
Lunes 24, CÓRDOBA (1.a)
6 Francisco Ojeda
Javier Buendía (ov.)
Luis Domecq (o.)
María Sara (o.)
Antonio Domecq (o.)
Buendía-Sara (oo.)
Domecq-Domecq (o.)
(T: nublado. E: más de 1/2 plaza.)
Sábado 29, LORA DEL RÍO (Sevilla) (4.a)
4 Francisca Romero Roca (A.N.G.L.)
Pedro Cárdenas (o.)
Juan Fernández (o.)
Antonio Mesa (pa.)
Loria Manuel (oor.)
Sábado 29, MADRID (1.a)
6 Luis Albarrán González
Javier Buendía (ov.)
Ginés Cartagena (o.)
Fermín Bohórquez ív.)
Javier Mayoral (o.)
Buendía-Mayoral (o.)
Cartagena-Bohórquez (v.)
(22 de feria. T: agradable. E: lleno. Transmitida
por Canal +.)
Domingo 30, VILLAMAYOR DE SANTIAGO
(Cuenca) (3.a)
4Jódary Ruchena
Antonio Ignacio Vargas (o.)
Luis Valdenebro (o.)
Javier Buendía (oo.)
Francisco Benito (o.)
Lunes 31, NIMES (Francia)
6 Torrestrella
Joao Moura (v.)
Luis Domecq (o.)
María Sara (si.)
Antonio Domecq (o.)
Moura-Sara (si.)
Domecq-Domecq (oo.)
(7.a de feria. T: primaveral. E: casi lleno. Festejo 
matinal.)
JUNIO
Viernes 4, GETAFE (Madrid) (4.a)
6 La Victoria (A.N.G.L.)
Curro Bedoya (pa.)
Javier Buendía (pa.)
Ginés Cartagena (oo.)
José Andrés Montero (o.)
Bedoya-Cartagena (oo.)
Bedoya-Buendía-Cartagena (o.)
(José Andrés Montero sufrió rotura de peroné. Por 
esta causa, el último toro fue lidiado por los tres 
toreros que quedaron en cartel.)
Domingo 6, GRANADA (2.a)
6 Vda. de Antonio Flores Tassara
Antonio Ignacio Vargas (ov.)
Ginés Cartagena (o.)
Luis Domecq (o.)
Antonio Domecq (oo.)
Vargas-Luis Domecq (o.)
Cartagena-Antonio Domecq (o.)
Domingo 6, PLASENCIA (Cáceres) (3.a)
6 La Herguijuela
Javier Buendía (o.)
Leonardo Hernández (v.)
Fermín Bohórquez (v.)
Juan José Rodríguez (o.)
Buendía-Rodríguez (v.)
Hemández-Bohórquez (oo.)
Sábado 12, LAGUNA DE NEGRILLOS (León) (4.a)
4 José Luis Mayoral Benito (A.N.G.L.)
Juan Luis Perita (o./oor.)
José Manuel Duarte (si. aa./oo.)
Domingo 13, BARCELONA (1.a)
6 Luis Albarrán González
Joao Moura (pa.)
Fermín Bohórquez (o.)
Antonio Domecq (oo.)
Luis Domecq (ov. a.)
Moura-Bohórquez (v.)
Domecq-Domecq (oo.)
(E: más de 1/2 plaza.)
Domingo 13, COLLADO-VILLALBA 
(Madrid) (4.a)
2 Francisca Rodríguez Balderas (A.N.G.L.)
2 Hnos. Cabrero y González (A.N.G.L.)
Antonio Ignacio Vargas (di./pi.)
Borja Baena (o./o.)
Domingo 13, SANCTI SPIRITUS 
(Salamanca) (4.a)
4 Rafael Santos Moreno (A.N.G.L.)
Antonio Correas (ov./oo.)
Juan Luis Perita (v./v.)
Domingo 13, TALA VUELAS (Cuenca) (3.a)
4 Apolinar Serrano Heras
Leonardo Hernández (oo./oor.)
Ricardo Murillo (oor.)
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Genaro Tent (oor.)
Lunes 14, LEDESMA (Salamanca) (3.a)
6 Hnos. Mateos Sánchez (A.N.G.L.)
Joao Moura (o.)
Javier Buendía (ov.)
Javier de Cruz (oo.)
Vicente Magro (v.)
Moura-Magro (oo.)
Buendía-De Cruz (ov.)
Martes 15, EL TIEMBLO (Ávila) (3.a)
6 Simao Malta (PO) (5° V.)
Joao Moura (o.)
Fermín Bohórquez (v.)
Javier Mayoral (oo.)
Juan José Rodríguez (oo.)
Moura-Bohórquez (oo.)
Mayoral-Rodríguez (v.)
Domingo 20, ALGECIRAS (Cádiz) (3.a)
5 Santiago Domecq Bohórquez
1 Guadales! (6°)
Javier Buendía (v.)
Fermín Bohórquez (o.)
Luis Domecq (si.)
Antonio Domecq (v.)
Buendía-Bohórquez (oo.)
Domecq-Domecq (oor.)
Javier Buendía.
(1.a de feria.)
Sábado 26, CABRA (Córdoba) (4.a)
6 Arucci (6° V.)
Rafael Peralta (o.)
Javier Buendía (oo.)
Pedro Cárdenas (si.)
María Sara (v.)
Peralta-Sara (o.)
Buendía-Cárdenas (oo.)
Sábado 26, HORCAJO DE LOS MONTES 
(Ciudad Real) (4.a)
4 Agustín Sánchez Ortega (A.N.G.L.)
Borja Baena (oo./o.)
Francisco Benito (oo./oo.)
Sábado 26, SAN PEDRO DEL PINATAR
(Murcia) (4.a)
6 Conde de Mayalde
Curro Bedoya (v./o.)
Ginés Cartagena (o./oor.)
José Andrés Montero (v./oor.)
Domingo 27, ALICANTE (2.a)
6 Fermín Bohórquez
Antonio Ignacio Vargas (ov.)
Antonio Coneas (ov.)
Ginés Cartagena (oo.)
Fermín Bohórquez (ov.)
Vargas-Bohórquez (v.)
Correas-Cartagena (oo.)
(6.a de feria.)
Martes 29, ZAMORA (2.a)
6 Melero Hnos.
Curro Bedoya (o.)
Femando San Martín (ov.)
Ginés Cartagena (o.)
José Andrés Montero (o.)
Bedoya-Cartagena (oo.)
San Martín-Montero (o.)
(3.a de feria.)
JULIO
Sábado 3, ALDEA DEL FRESNO 
(Madrid) (4.a)
2 Conde de Mayalde
3 Molero Hnos.
Curro Bedoya (o./oor.)
Ginés Cartagena (v./oor.)
Bedoya-Cartagena (oor.)
Domingo 4, BARCELONA (1.a)
5 Puerta Hnos.
1 Viento Verde (5°)
Joao Moura (v.)
Fermín Bohórquez (v.)
Luis Domecq (si.)
Antonio Domecq (ov.)
Moura-Bohórquez (v.)
Domecq-Domecq (v.)
Domingo 4, FUENTESAUCO (Zamora) (4.a)
6 Julio Jiménez Martín (A.N.G.L.)
Javier Buendía (o.)
Antonio Correas (oo.)
Juan Luis Perita (oo.)
Eladio Vegas (o.)
Correas-Perita (oo.)
Buendía-Vargas (ov.)
Martes 6, ARÉVALO (Ávila) (3.a)
6 Mariano Vicente Muñoz (A.N.G.L.)
Manuel Jorge Oliveira (ov.)
María Sara (pa.)
Javier Mayoral (v.)
Óscar Lorente (oo.)
Oliveira-Sara (v.)
Mayoral-Lorente (oo.)
Sábado 10, CABEZA LA VACA (Badajoz) (4.a)
6 Cayetano Muñoz
Rafael Peralta (o.)
Javier Buendía (o.)
Leonardo Hernández (o.)
Juan José Rodríguez (o.)
Peralta-Buendía (v.)
Buendía-Hemández (o.)
(Festejo matinal.)
Sábado 10, TERUEL (2.a)
6 Francisco Ojeda González
Joao Moura (ov.)
Antonio Correas (o.)
Ginés Cartagena (oo.)
Javier Mayoral (ov.)
Moura-Mayoral (v.)
Correas-Cartagena (oo.)
(Corrida nocturna.)
Domingo 11, ESTEPONA (Málaga) (3.a)
6 Rancho Sola (A.N.G.L.)
Antonio Ignacio Vargas (v.)
Javier Buendía (o.)
Joao Ventura (v.)
Sebastián Zambrano (o.)
Vargas-Zambrano (oo.)
Buendía-Ventura (oo.)
(Al final del festejo mató dos novillos Juan Carlos
Lima.)
Domingo 11, MEJANES (Francia)
4 Fran^ois André (F)
1 Santiago Domecq Bohórquez
Denis Bouchet (o.)
Francisco Benito (o.)
Mikael Toubas (v.)
Damián Donzaba (si.)
Batista Duarte (o.)
(Matinal.)
Domingo 11, MEJANES (Francia)
6 Fermín Bohórquez
Antonio Correas (v.)
Fermín Bohórquez (sa.)
Luis Domecq (o.)
Pedro Cárdenas (si.)
María Sara (si. a.)
Antonio Domecq (oor.)
Martes 13, LAS NAVAS DEL MARQUÉS
(Ávila) (4.a)
6 Hilario Serrano Ortez (A.N.G.L.) (3.° V.)
Joao Moura (o.)
Leonardo Hernández (o.)
Fermín Bohórquez (v.)
Javier Mayoral (oo.)
Moura-Hemández (oo.)
Bohórquez-Mayoral (oo.)
Miércoles 14, SAINTES MARIES DE LA MER
(Francia)
2 José Joaquín Moreno Silva
1 Victorino Martín Andrés
1 Hros. de Atanasio Fernández Iglesias
1 Juan Andrés Garzón Durán
1 Giménez Indarte
Joao Moura (v./o./v.)
Ginés Cartagena (v./o./ov.)
Jueves 15, ALMENDRAL (Badajoz) (4.a)
6 Los Guateles
Manuel Jorge Oliveira (v./o.)
Juan José Rodríguez (o./o.)
José Luis Cochicho (oo./v.)
Viernes 16, LUNEL (Francia)
6 Sommer de Andrade (PO)
Curro Bedoya (oo.)
Javier Buendía (pa.)
Ginés Cartagena (v.)
Musiquini (v.)
Bedoya-Cartagena (oo.)
Buendía-Musiquini (o.)
Sábado 17, MORALEJA (Cáceres) (4.a)
6 Luis Jorge Ortigao Costa
Federico Carolino (ov.)
Luis Domecq (o.)
Antonio Domecq (v.)
Pedro Franco (o.)
Carolino-Franco (si.)
Domecq-Domecq (oor.)
Sábado 17, VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS (Badajoz) (3.a)
6 Hro. del Conde de la Corte
Joao Moura (oo.)
Javier Buendía (v.)
Leonardo Hernández (v.)
Ginés Cartagena (o.)
Moura-Cartagena (oo.) ¡
Buendía-Hemández (v. a.)
Domingo 18, POZUELO DE CALATRAVA 
(Ciudad Real) (4.a)
4 Carmen Ordóñez
Luis Domecq (oo.)
Antonio Domecq (oo.)
Domecq-Domecq (oo./oor.)
Viernes 23, VILLANUEVA DE LA CAÑADA 
(Madrid) (4.a)
5 Pablo Mayoral Benito (A.N.G.L.)
Manuel Jorge Oliveira (ov./o.)
Javier Mayoral (ov./oo.)
Óscar Rodríguez Gaona (si.)
Sábado 24, BEAUCAIRE (Francia)
6 María del Carmen Camacho García
Javier Buendía (v.)
Luis Domecq (v.)
María Sara (v.)
Antonio Domecq (v.)
Buendía-Sara (o.)
Domecq-Domecq (o.)
Sábado 24, GAVILANES (Ávila) (4.a)
4 Roque Antonio Ruano Tones (A.E.R.B.)
Joao Moura (oor.)
Javier Mayoral (oo.)
Moura-Mayoral (ov./oor.)
Sábado 24, MATAPOZUELOS (Valladolid) (4.a)
4 Hros. de Isidro Ortuño Gil (A.N.G.L.)
Luis Miguel Arranz (ov./ov.)
Miguel García (oor./ov.)
Domingo 25, MORA DE TOLEDO (Toledo) (3.a)
6 Hros. de Luis Frías Piqueras
Joao Moura (o.)
Luis Valdenebro (si. a.)
Fermín Bohórquez (oor.)
Batista Duarte (v. a.)
Moura-Valdenebro (oor.)
Bohórquez-Duarte (oor.)
Domingo 25, PUERTO BANÚS (MARBELLA) 
(Málaga) (3.a)
6 Explotaciones Agrícolas Guadiamar
Rafael Peralta (br. a.)
Ginés Cartagena (o.)
Curro Bedoya (oo.)
José Andrés Montero (oo.)
Peralta-Cartagena (o.)
Bedoya-Montero (oo.)
Domingo 25, VINAROZ (Castellón) (3.a)
6 Enrique Martín Arranz
Javier Buendía (o.)
Luis Domecq (o.)
María Sara (si. a.)
Antonio Domecq (o.)
Buendía-Sara (o.)
Domecq-Domecq (oo.)
(E: lleno.)
Lunes 26, COLLADO-VILLALBA (Madrid) (4.a)
4 Julio A. de la Puerta y Castro
1 Cemuño
1 La Guadamilla
Javier Mayoral (oo.)
Joao Moura (v.)
Leonardo Hernández (v.)
Sebastián Zambrano (v.)
Moura-Hemández (o.)
Mayoral-Zambrano (si.)
Martes 27, EL VISO (Córdoba) (4.a)
4 Elíseo Morán Gómez (A.N.G.L.)
Joaquín Verissimo (ov.)
Juan Fernández (si.)
Carmen de Córdoba (oor.)
Victoria Santana (oor.)
Viernes 30, VALENCIA (1.a)
6 Torreaba
Antonio Correas (oo.)
Fermín Bohórquez (v.)
Luis Domecq (sa.)
Antonio Domecq (oo.)
Correas-Bohórquez (o:)
Domecq-Domecq (oo.)
(9.a de feria. T: agradable. E: 3/4 de plaza. Los to­
ros de Sánchez Cobaleda no se lidiaron.)
Sábado 31, ALMONACID DE ZORITA 
(Guadalajara) (4.a)
4 José Sánchez Benito (A.N.G.L.)
Miguel García (oo./oor.)
Francisco Benito (oo./oo.)
Sábado 31, HUELVA (2.a)
4 Peralta
2 Viento Verde
Antonio Ignacio Vargas (v.)
Javier Buendía (oo.)
Ginés Cartagena (oo.)
Fermín Bohórquez (oo.)
Vargas-Bohórquez (v.)
Buendía-Cartagena (pa.)
Sábado 31, SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(La Coruña) (4.a)
4 Justo Marcos (Ó.A.)
Luis Miguel Arranz (ov./oo.)
Rodrigo Santos (o./oo.)
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CASTELLÓN: ESPECTACULAR 
COMIENZO DE JESULÍN
Comenzaba la temporada y se 
descubrió lo que, tarde tras tarde, se 
iba a confirmar: Jesulín venía con 
ganas de dar guerra. En Castellón 
brillcí un torero modesto y de la tie­
rra: Alvaro Amores, que sorprendió 
por una madurez y seguridad impro­
pia de quien torea tan poco. Por otro 
lado, Joselito comenzaba a apuntar el 
gran momento por el que atraviesa.
VALENCIA: TRIUNFO DE
PONCE Y DESCUBRIMIENTO
DE BARRERA
Enrique Ponce volvió a triunfar 
en su tierra, donde sus buenas mane­
ras y el paisanaje lograron que toca­
ra pelo las tres tardes en las que ac­
tuaba. En la primera, cortó las dos 
orejas a un toro de Marca; en la se­
gunda, con los sepúlvedas sacó lo 
mejor de su toreo; y, por último, lo­
gró cortar una oreja a un toro de Jan- 
dilla sin transmisión. Mención espe­
cial merecen Manuel Caballero y 
Ángel de la Rosa, quien tomó la al­
ternativa. Entre los novilleros, Vi­
cente Barrera, por su escasa expe­
riencia y buen hacer. Javier Conde 
realizó la mejor faena de su tempo­
rada y Manolo Carrión auguró lo 
que iba a ser la suya.
ARLES: RINCÓN Y EL FUNDI, 
MÁXIMOS TRIUNFADORES
El colombiano César Rincón y 
«El Fundi» se alzaron como máxi­
mos triunfadores de la feria. Rincón 
tuvo que medirse con un toro bronco 
de Domingo Hernández, al que so­
metió con una gran faena basada en 
la mano izquierda. Por su parte, El 
Fundi volvió a enfrentarse a los Miu- 
ras, a los que ganó la partida con dos 
faenas llenas de inteligencia y valor.
SEVILLA: ESPARTADO, ALGO 
MÁS QUE TÉCNICA
Espartaco volvió a triunfar en Se­
villa, pero, en esta ocasión, el de Es­
partanas sacó a flote, ante un toro de 
Núñez del Cuvillo, un toreo de senti­
miento que le llevó a torear muy des­
pacio por ambos pitones. Minutos 
antes de que esto sucediera, Rincón 
resultó cogido de gravedad al entrar 
a matar. Su entrega fue premiada con 
dos orejas. El de Ubrique se la jugó 
con un toro de Diego Garrido y, aun­
que sólo cortó una oreja, consiguió 
poner a la plaza en pie. También lo 
consiguió Manzanares con una faena 
magistral en la tercera de la feria. 
Pauloba, que tomó la alternativa, a 
punto estuvo de triunfar. Curro Ro­
mero quedó donde estaba.
MADRID: FERIA UNIVERSAL
San Isidro 93 fue un largo abono 
plagado de jóvenes matadores que 
marcó el ritmo de la temporada. En­
tre los vencedores: José M.a Manza­
nares, Finito de Córdoba y Javier 
Vázquez. El primero se reconcilió 
con la afición madrileña por una be­
lla faena a un toro de Manolo Gonzá­
lez, que le valió para abrir la puerta 
grande. Finito, que venía a confirmar 
alternativa, fue creciéndose en el 
transcurso de la feria. Después de 
una gran faena a un toro de Mari 
Carmen Camacho, al que cortó una 
oreja, se subió al carro de las sustitu­
ciones porque veía muy claro el éxi­
to. En la corrida fuera de abono del 6 
de junio lograba salir por la puerta 
grande. El otro triunfador de la feria 
fue el recién doctorado Javier Váz­
quez, un torero con el que nadie con­
taba y que se la jugó ante un bronco 
toro de Román Sorando. Los toros de 
Cuadri se llevaron lodos los honores 
de esta feria, en la que también des­
tacaron los de El Puerto y Camacho. 
Muchas cogidas —Santiponce, Ma­
nolo Sánchez, El Madrileño, El Cor­
dobés, Mariano Jiménez— y susti­
tuciones. José Miguel Arroyo 
«Joselito» fue el gran ausente.
JEREZ: PONCE INDULTÓ
UN TORO
El triunfalismo hizo mella en las 
tres corridas que se celebraron. Ex­
cepto Manzanares, el resto de los 
matadores recogieron su consiguien­
te trofeo. Unos sin razón, otros con 
ella, como el caso de Ponce, que in­
dultó un toro. Indulto protestado por 
el comportamiento del animal en va­
ras, pero que no restó mérito a la la­
bor del valenciano. Jesulín, fiel a su 
estilo, se jugó la vida con un toro de 
Sayalero y Bandrés, al que desorejó.
CÓRDOBA: FINITO, 
TRIUNFADOR EN SU TIERRA
Finito de Córdoba fue profeta en 
su tierra, consiguió un total de tres 
orejas en sus tres actuaciones. El 
nuevo califa, tras su brillante paso 
por San Isidro, se convirtió en la ba­
se del abono, formado por siete co­
rridas y una novillada. El otro hecho 
destacable fue la cantidad de toros 
desechados, entre ellos «Gitanito» de 
Torrestrella, que sería indultado por 
bravo en la feria de julio de Valen­
cia.
NIMES (MAYO): TRIUNFO
DE JOSELITO
La feria transcurrió igual que si 
Simón Casas continuara formando 
parte de Tauroibérica, ya que se si­
guió con la misma línea que en ferias 
anteriores: un ciclo de cinco corridas 
en el que Joselito fue el diestro que 
más destacó. Su labor a dos toros di­
fíciles de Sepúlveda le valió una ore­
ja en cada uño, proclamándose triun­
fador de la feria. De los novilleros, 
Pedrito de Portugal y Rivera Ordó- 
ñez, aunque sin triunfo, lograron 
gustar.
GRANADA: MAL GANADO
Jesulín de Ubrique, Espartaco y 
Pedrito de Portugal lograron salir a 
hombros de la plaza. Tres formas di­
ferentes de interpretar el toreo que 
cautivaron a la afición granadina. El 
resto de matadores —Joselito, Ponce, 
Rincón, Finito— y novilleros pasa­
ron desapercibidos por esta tierra. En 
el capítulo ganadero, una vez más, 
dieron muestras de la falta de fuerza 
hierros como: Peralta, Benítez Cube­
ro y Marcos Núñez.
ALICANTE (JUNIO): 
MANZANARES Y ESPARTACO 
SALIERON A HOMBROS
Destacaron dos nombres. Manza­
nares, que fue doble noticia. Por una 
parte, su triunfo ante un toro de Juan 
Pedro, al que domeñó con su maes­
tría; y por otra, su debut como gana­
dero, en el que actuó sin conseguir 
trofeos. No fue el caso de Espartaco, 
quien sí consiguió, en esta ocasión, 
salir por la puerta grande. Esplá, tras 
tercio de banderillas espectacular, 
cuajó una faena que le valió salir a 
hombros. Ponce, discreto, y Rincón, 
variado.
BURGOS: LA FERIA DE 
LUGUILLANO Y ESPARTACO
En esta plaza castellana, con 
tiempo fresco y lluvioso, se destapó 
Juan Antonio Ruiz «Espartaco»; dos 
tardes y dos clamorosos triunfos. 
También dejó plasmada su clase el 
torero vallisoletano David Luguilla- 
no, que salió a hombros su primera 
tarde y cortó otra oreja en su segun­
da. El resto cumplió dignamente.
ALGECIRAS: «EL FRACASO»
La falta de presencia y pitones 
fueron la nota dominante. Toros des­
mochados. broncos y sin trapío con­
siguieron devaluar la feria. Respecto 
a los toreros, Soro y Pedro Castillo 
se alzaron triunfadores, tras cortar 
dos orejas cada uno a los de Benítez 
Cubero. Espartaco y Muñoz demos­
traron su buen hacer ante un ganado 
difícil. Javier Vázquez pasó desaper­
cibido.
PAMPLONA: LA FERIA
DEL TORO
Los Sanfermines del 93 tienen 
dos nombres propios: uno que se ha 
repetido a lo largo de la temporada: 
Jesulín, y el otro, el de un torero mo­
desto: Domingo Valderrama, que 
arrancó, literalmente, una oreja a un 
peligroso Miura. El colombiano Cé­
sar Rincón se encontró con un gran 
toro del Marqués de Domecq, al 
que hizo una bellísima faena. Men­
ción especial para Juan Mora, que 
derrochó valor y oficio por tonela­
das.
MONT DE MARSAN: LA FERIA 
DEL TORO
Fue la feria del toro. Ganado bien 
presentado, de gran trapío y, en ge­
neral, muy armados, como el de M.a 
Luisa, que fue premiado en la corrida 
concurso. En el terreno artístico so­
bresalió Javier Vázquez, que pasó 
arrollando con dos toros de Manuel 
Álvarez Gómez, a los que exprimió 
toda la bravura que tenían. Joselito 
demostró su torería y Manzanares 
paseó su aristocrático arte una vez 
más.
SANTANDER:
FAENA CUMBRE
DE JOSELITO
En la ciudad cántabra, José Mi­
guel Arroyo «Joselito» realizó una 
obra maestra a un toro de Buendía. 
Una más de las grandes que ha reali­
zado esta temporada. Carteles boni­
tos y rematados para esta feria del 
norte que va adquiriendo importan­
cia, aunque lo que salió por chique­
ros dejó mucho que desear. Curro 
Romero volvía después de muchos 
años a esta tierra, y la expectación en 
tomo a él creada se convirtió en de­
cepción.
VALENCIA (JULIO): DÁMASO
Y «GITANITO»
Con el indulto de «Gitanito» co­
mo telón de fondo, la feria de San 
Jaime tuvo sus puntos de interés, que 
se centraron en Dámaso, Ponce y Es­
partaco. La técnica y temple del que 
se rodea Dámaso lograron el perdón 
de un toro que hubiera pasado desa­
percibido en manos de otro. Ponce, 
nuevamente eje de la feria con tres 
tardes, volvió a triunfar al lado de un 
Espartaco que no se arredró la tarde 
de los juanpedros.
HUELVA: PONCE ARROYA
A pesar de encontrarse en casa 
ajena y con un buen oponente en su 
contra, Enrique Ponce se alzó como 
triunfador de Las Colombinas. Las 
cuatro orejas cortadas la tarde de Los 
Guateles volvieron a reafirmarle 
frente a un Litri que sólo consiguió 
un apéndice. Éste había tenido su día 
en la primera de feria, ante una corri­
da de Cuadri de la que salió a hom­
bros. Chamaco se mostró voluntario­
so y con ganas, pero un lote adverso 
le hizo desistir.
VITORIA: JUAN MORA, 
EL MÁS DESTACADO
El protagonista de la Feria de La 
Virgen Blanca fue, sin duda alguna, 
el toro. Enrique Ponce, el único que 
actuaba dos tardes en la feria, se jus­
tificó sin apretar el acelerador. El 
que se la jugó una vez más fue Juan 
Mora, que consiguió cortar una ore­
ja.
HUESCA: EXTRAORDINARIA 
FAENA DE CAPEA
Cinco festejos formaron la feria 
de Huesca, y de casi todos salieron 
triunfadores. Sin embargo, si alguien 
puede ser proclamado triunfador na­
to, ése es Capea, que cuajó una de 
sus mejores faenas con un toro difícil 
de Arauz. Capea justificó por qué si­
gue en los ruedos. Mientras tanto, Je­
sulín seguía con su racha imparable 
y, una vez más, salió a hombros. Jun­
to a él, El Cordobés, con el que com­
partió la puerta grande. Espartaco 
asentó su categoría.
GIJÓN: MUCHOS TROFEOS
Ésta fue una feria pródiga en tro­
feos; en cinco corridas de toros y una 
novillada se cortaron 23 orejas. Es-
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partaco y el de Ubrique fueron los 
que consiguieron mayor número, un 
total de cuatro cada uno. Siguiéndo­
les de cerca, Enrique Ponce y Mano­
lo Sánchez, que cortaron tres orejas 
respectivamente.
BAYONA: EL CENTENARIO
Este año la plaza celebraba su 
centenario y, para tal ocasión, el abo­
no se dividió en tres partes. A prime­
ros de agosto se celebró una corrida 
goyesca con toros de Palha. Más 
adentrado el mes, se inició la feria 
con tres corridas. Joselito y Ponce re­
validaron sus carteles frente a los 
Sánchez Arjona. Llegado septiem­
bre, dos corridas, en las que sobresa­
lió el temple y dominio de Dámaso.
DAX: LUGUILLANO
Y RINCÓN, LOS 
PROTAGONISTAS
En la vecina Francia, David Lu- 
guillano realizó una de sus mejores 
faenas de la temporada y dejó la 
puerta abierta a nuevas contratacio­
nes. También destacó la labor de Cé­
sar Rincón, muy respetado en tierras 
galas. A los demás la suerte no les 
sonrió y pasaron de puntillas.
MÁLAGA: LA ESENCIA
DE MANZANARES
A pesar de los temores que sur­
gieron en La Malagueta en torno al 
palco presidencial, la feria transcu­
rrió sin problemas. Es más, aunque 
los hubiese habido, seguro que éstos 
se hubieran dejado a un lado después 
de la asistencia a la última corrida de 
feria. Manzanares y Curro Romero 
destaparon el tarro de las esencias. 
Tarde memorable en la que el diestro 
alicantino se alzó triunfador del ci­
clo. Los toros, aunque de juego irre­
gular, en general ayudaron a que ma­
tadores como Capea y Espartaco 
dieran una lección.
BILBAO: SEPÚLVEDA Y
SAMUEL FLORES SALVARON 
LA FERIA
La feria del toro por excelencia 
tuvo dos notas bien diferenciadas: 
los Sepúlveda y los Samuel Flores 
cumplieron dignamente y el resto de 
ganaderías que acudieron a la feria 
decepcionaron, llevándose consigo la 
ilusión de toreros y aficionados. Es­
partaco y Manzanares salieron a 
hombros por la puerta grande en una 
tarde triunfalista y generosa. Jesulín 
sumó dos «pelúas» más a su cuenta 
particular. Y Juan Mora dejó patente 
en Bilbao el extraordinario momento 
por el que atraviesa; de estas tierras 
se llevó una oreja y una cornada. El 
Fundi volvió a ganarle la partida a 
los Miuras: oreja y vuelta al ruedo.
BEZIERS: SIGUE El ÉXITO
DE JOSELITO
La plaza contaba con nuevos 
arrendatarios y el estreno no pudo ser 
mejor. Al buen nivel de los toreros se 
unió la presencia y nobleza de los to­
ros. De esta forma, Joselito supo
aprovechar el buen temple de un toro 
de Núñez del Cuvillo, al que realizó 
una brillante faena, la mejor de la fe­
ria. El Fundi triunfó con los Miuras y 
el novillero Abel Oliva salió por la 
puerta grande.
ALMERÍA: JESULÍN, 
JOSELITO Y MORENITO, 
A HOMBROS
De nuevo Jesulín de Ubrique fue 
quien consiguió mayor número de 
trofeos. Salió por la puerta grande en 
su primera tarde y se ganó la sustitu­
ción de Enrique Ponce, cogido en 
Cieza. Joselito vio las dos caras a la 
moneda; con la corrida de Buendía 
fue abroncado por la brevedad de sus 
faenas, al día siguiente abría la puer­
ta grande. En la corrida de toreros- 
banderilleros, Morenito de Maracay 
también salió a hombros.
LINARES: FERIA TRIUNFALISTA
Fueron sólo tres tardes, pero en 
las tres un público entusiasta aplau­
dió y premió con fuerza a sus tore­
ros. Palomo y Litri salieron a hom­
bros con tres apéndices cada uno, 
consiguiendo abrir la puerta grande, 
pero sus faenas no pasarán a la histo­
ria. Espartaco y César Rincón hicie­
ron una labor meritoria, aunque el de 
Espartinas no estuvo bien con los 
aceros.
COLMENAR VIEJO: DESPERTÓ 
CABALLERO
Lo más destacado fue el buen ha­
cer del torero manchego Manuel Ca­
ballero, que ya en Bilbao había des­
pertado del letargo estival. El de 
Albacete se convirtió en el triunfador 
de la feria por su gran labor a un 
buen toro de Arauz de Robles. Orte­
ga Cano desorejó a otro de Valdemo- 
ro, y dejaron buen sabor de boca Ju­
lio Norte y Javier Vázquez.
SAN SEBASTIÁN DE LOS 
REYES: LA GESTA DE 
ORTEGA CANO
Fue la feria por excelencia de 
Ortega Cano y, en menor medida, la 
de Jesulín, aunque a punto estuvo 
de indultar un toro. Ortega realizó 
el acontecimiento más importante 
del ciclo al encerrarse con seis to­
ros. El triunfo se hizo esperar, pero, 
al final, llegó con los dos últimos 
toros de la tarde. Joselito también 
vio cómo se abrió la puerta grande 
la tarde de los Aldeanueva. La novi­
llada fue todo un éxito: Barrera, Or- 
dóñez y Paquito Cano salieron a 
hombros.
FALENCIA: JOSELITO Y LOS 
VICTORINOS
En esta feria, que se está consoli­
dando, un hombre brilló con luz pro­
pia: Joselito. Una nueva dimensión 
del toreo la que realizó el madrileño 
a los ejemplares de Victorino Martín. 
Todos los días hubo una salida a 
hombros: Rincón, Joselito, Jesulín y 
Roberto Antolín en el día de su alter­
nativa.
MURCIA: OTRA CONQUISTA 
DE JESULÍN
Dos matadores y un recién alter- 
nativado fueron los que abrieron la 
puerta grande del coso de la Condo­
mina: Jesulín, Ortega Cano y Pepín 
Liria. Jesulín, siempre en su línea, 
estuvo espectacular con un toro de 
Juan Pedro y otro de Ana Romero. 
Ortega Cano no tuvo suerte el primer 
día de su actuación, pero la suerte le 
cambió en la cuarta de feria con el 
ganado de Núñez del Cuvillo. Pepín 
Liria también salió triunfador el día 
de su alternativa. El ganado dejó mu­
cho que desear.
ALBACETE: DÁMASO Y OLÉ
Dámaso González volvía a la fe­
ria de su tierra después de la sonada 
ausencia del año pasado y premió a 
su afición con lo mejor que lleva 
dentro. Tres tardes en las que hubo 
trofeos para el de Albacete. El otro 
torero de la tierra, Manuel Caballero, 
cumplió dignamente. Manzanares y 
El Madrileño crearon belleza en sus 
respectivas faenas y Ortega Cano co­
menzó a remontar el vuelo.
SALAMANCA: DOBLE TRIUNFO 
DE JOSELITO
Salamanca celebraba el centena­
rio de su plaza y para tal evento pre­
paró una feria compuesta por once 
festejos. En el capítulo ganadero, las 
divisas charras decepcionaron, sien­
do la del Marqués de Domecq la que 
más destacó. Fue esta ganadería la 
que le abrió a Joselito la puerta gran­
de de La Glorieta. Éxito que se repe­
tiría días más tarde ante la corrida de 
Jandilla. Otro que también salió a 
hombros fue Jesulín, a pesar de sus 
fallos con la espada. A pesar de estar 
en su tierra, Capea tuvo que vérselas 
con un público intransigente. Andrés 
Sánchez salió a hombros el día de su 
alternativa.
VALLADOLID: MANOLO 
SÁNCHEZ, LA FAENA 
DE LA FERIA
En esta tierra los toros de Núñez 
del Cuvillo se han convertido en el 
talismán de la feria matea; nueve 
orejas y un rabo, sumadas a las diez 
que se cortaron el año pasado, es un 
buen argumento para tal afirmación. 
Manolo Sánchez dibujó ante sus pai­
sanos la mejor faena en este su pri­
mer año de matador de toros: hondu­
ra, lentitud y arte. Acompañaron al 
de Valladolid en su salida a hombros 
Espartaco y Ortega Cano. En los co­
rrales, ganado impropio para una fe­
ria que quiere ganar prestigio.
NIMES (VENDIMIA): 
FAENA DE JOSELITO 
Y ÉXITO DE
ABEL OLIVA
Nimes cerró su ciclo con tres co­
rridas y una novillada. El novillero 
Abel Oliva, con buena racha france­
sa, supo aprovechar los astados de 
Juan Pedro Domecq y consiguió 
abrir la puerta grande. Joselito no sa­
lió a hombros, pero realizó una muy 
buena faena a un toro de Salvador 
Domecq. Esplá e Migares estuvieron 
valientes ante los Victorinos.
LOGROÑO: TOROS 
CON TRAPÍO
Otra feria en la que el discípulo 
de Manuel Morilla se llevó el gato al 
agua; dos tardes, cinco orejas. La 
otra puerta grande fue la que abrió el 
también enrachado Joselito. Ortega 
Cano y Manolo Sánchez respondie­
ron a las expectativas creadas y los 
toros de Sepúlveda fueron la mejor 
corrida de la feria.
MADRID: RINCÓN REVALIDÓ 
SU TÍTULO
César Rincón vino a por todas y, 
aunque no pudo salir a hombros, de­
jó patente la marca de la casa. En 
una tarde en la que el coprotagonista 
fue el aire, el colombiano sacó su 
temple y casta. Javier Vázquez de­
mostró que lo de San Isidro no fue 
casualidad. Miguel Rodríguez y Pau- 
loba estuvieron muy valientes y tore­
ros frente a unos enormes, pero man­
sos, toros de Dolores Aguirre. Uno 
de ellos cogió espectacularmente al 
madrileño, pero sin graves conse­
cuencias. El ganado, serio como el 
de Puerto de San Lorenzo, noble co­
mo el de Moura y con trapío como 
los de Aguirre.
VALENCIA: PONCE SE 
ENFRENTA A SEIS TOROS
Era la tercera feria de la tempora­
da y, de nuevo, Enrique Ponce el 
máximo protagonista. El de Chiva 
había elegido en esta ocasión la pla­
za de su tierra para encerrarse con 
seis toros. Tarde en la que hubo de 
todo un poco y, sobre todo, un públi­
co entregado a su torero. Y, por fin, 
le dieron una oportunidad al olvida­
do Ángel de la Rosa, que salió a por 
todas y pagó con una cornada tantas 
ganas.
ZARAGOZA: EL RESURGIR
DE TAURINA
La sorpresa de la feria estuvo en 
el Niño de la Taurina, que tras su pri­
mera actuación, en la que cortó una 
oreja, salió por la puerta grande en la 
última de feria, al sustituir a Finito. 
Taurina demostró que es un torero 
capaz. Espartaco y Ponce lograron 
salir por la puerta grande en una tar­
de en la que hubo demasiadas orejas. 
Emilio Muñoz, con hondura, y Dá­
maso estropeó dos buenas faenas por 
los aceros.
JAÉN: BRILLARON ORTEGA 
CANO Y FINITO
Última feria del 93, en la que sa­
lieron a hombros Ortega Cano y Fi­
nito de Córdoba. El de Cartagena, 
muy digno en este final de tempora­
da, cortó tres orejas, mientras que 
Finito, enorme con un toro, cortó 
dos. En la segunda corrida, Mora, 
Joselito y Ponce salieron a oreja por 
coleta.
MANOLO CARRION
LÍDER 1993
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¿MADRID h
Las Ventas. Ni una vuelta al ruedo
MÁS QUE NOVILLOS, TOROS
Cinco novillos del Conde de la Maza, con mucho cuajo, que 
mansearon en general; el 2.°, de Couto de Fornilhos, resultó 
escurrido y muy blando. Niño del Tentadero, silencio tras avi­
so y silencio. José Luis Gon^alves, silencio y aplausos. Jesús de 
Carmen, pitos y silencio. Un tercio de entrada. 24 de octubre.
Niño del Tentadero estuvo digno ante los cuajados novillos (Foto: Botón).
'< #
- ,
-
Fue una tarde penúltima sin 
calor de fiesta, con la escasa 
concurrencia dispersa en otros 
menesteres —«¡Música!», 
«¡Vete a la discoteca!», etc.—, 
y en donde lo más noticiable re­
sultó el trapío del encierro, más 
próximo a corrida que a novilla­
da. Para comenzar, el Niño del 
Tentadero mostró poco oficio y 
no demasiada claridad de ideas 
con un primer astado, que resul­
taba ya toro hecho. En el 4.°, co­
lorado, manso y con velas, sacó 
cierto son con la derecha al ini­
cio de la faena, para incurrir lue­
go —ay dolor— en deslavaza- 
mientos y maneras eléctricas.
Jesús de Carmen se estuvo 
demasiado poco quieto en el 
tercero y con el último hubo de­
saliño y una estocada al sótano, 
que nos cortó la respiración.
Gon^alves, el pupilo de Ma- 
nolillo de Valencia, poco pudo 
frente al 2.°, caído con reitera­
ción, pese a lo cual Amado, el 
usía, no lo retiró. Al 5.°, bien 
armado y que rodó dos veces 
por el albero, lo embarcó gua­
pamente en ayudados. Sin em­
bargo, cuando quiso apretarse 
más, el animal —muerto de 
pie— se llamó a andana y no 
hubo manera. En fin, si además 
de crear faena, el coleta ha de 
fabricar la embestida del bicho, 
casi siempre ambas labores 
suelen acabar malamente. Así 
sucedió esta vez, de nuevo, por 
lo que seguimos sin disfrutar, 
en plenitud, de este diestro an­
goleño, poco favorecido en Las 
Ventas con sus lotes. Espere­
mos que algún día...
Norberto CARRASCO
LA PLAZA DE ALMAGRO SALE A CONCURSO
Una vez finalizado el actual plazo de arrendamiento de la pla­
za de toros de Almagro, ésta sale nuevamente a concurso para 
los próximos cuatro años. A tal efecto, el ayuntamiento de la lo­
calidad ha hecho público el anuncio para qüe las empresas inte­
resadas presenten sus ofertas, detallando el programa de actua­
ciones mínimas en cada uno de los años de arrendamiento, así 
como las fechas, categoría de los diestros, rejoneadores o des­
cripción de espectáculos adicionales. El plazo de presentación 
de ofertas es hasta el 17 de diciembre.
Por otra parte, Canorea-Barrilaro han solicitado prórroga por 
cinco años en el arrendamiento del coso de El Puerto de Santa 
María. El alcalde pretende que en el futuro el pliego de condi­
ciones mejore las actuales exigencias, según informa Jerónimo 
Roldan.
FESTEJOS
TRIUNFO DE JUAN JOSÉ PADILLA
EN ANTEQUERA
Antequera (Málaga), 21 de oct. El 
novillero Juan José Padilla cortó dos 
orejas y salió a hombros en la novillada 
celebrada en Antequera. El Madrileño, 
dos vueltas y oreja, y Antonio Cutiño, 
que sustituía a Juan Carlos García, oreja 
y silencio. Se lidiaron novillos de Jaralta, 
desiguales, y un sobrero lidiado en sexto 
lugar de Viento Verde.
SIN TROFEOS EN LA MÉXICO
México, 21 de oct. Los diestros de la 
tierra se fueron de vacío en la Monumen­
tal, ante un encierro de Lebrija con de­
masiados kilos y parados. Hernán Or- 
darza, palmas y saludos desde el tercio. 
El Yeyo, palmas y saludos desde los me­
dios. Alfredo Lomelí, palmas tras dos 
avisos y silencio.
CÉSAR GONZÁLEZ, A HOMBROS 
EL DÍA DE SU ALTERNATIVA
Benidorm (Alicante), 22 de oct. Una 
oreja a cada uno cortó César González 
el día de su alternativa. Palomo Linares, 
que actuaba de padrino, vuelta y silencio, 
y Niño de la Capea, oreja y ovación. Se 
lidiaron toros de Pedro y Verónica Gu­
tiérrez, buenos.
TRIUNFO DE CAMPUZANO, LITRI
Y AGUILERA EN HUÉSCAR
Huéscar (Granada), 23 de oct. La ter­
na salió a hombros en la corrida de toros 
celebrada en Huéscar, donde se lidiaron 
toros de Hermanos Sampedro, justos de 
presentación y, en general, regulares de 
juego. Tomás Campuzano, dos orejas y 
dos orejas y rabo, Litri, dos orejas y dos 
orejas y rabo, y Paco Aguilera, dos ore­
jas y dos orejas y rabo.
ALBERTO DE LA PEÑA, A HOMBROS 
EN NOVILLADA MIXTA
Brenes (Sevilla), 23 de oct. Alberto 
de la Peña cortó cinco orejas a cuatro no­
villos de Peralta, buenos, en la novillada 
mixta celebrada en Brenes, donde tam­
bién actuó el novillero sin picadores Mo­
rante de la Puebla, que cortó tres orejas 
y un rabo a un eral de Sampedro y otro 
de Peralta y salió a hombros.
TRES NOVILLEROS TOCARON PELO 
EN EL BATÁN
Venta del Batán (Madrid), 23 de oct. 
Raúl de la Puebla, Lavijero y Niño de 
Aravaca cortaron una oreja cada uno en 
la novillada de promoción celebrada en la 
Venta del Batán. Enrique Martínez 
«Chapurra», palmas tras aviso, Migueli- 
to, palmas, y Yiyo de Pedraza, palmas 
tras aviso. Se lidiaron erales de Palomo 
Linares, de juego desigual.
VÁZQUEZ, EL TRIGUEREÑO Y URBANO, 
POR LA PUERTA GRANDE
Trigueros (Huelva), 24 de oct. El re­
joneador y los dos novilleros salieron a 
hombros en la novillada sin picadores 
donde se lidiaron erales de Los Millares 
y Antonio Gallego Romero, que dieron 
buen juego. El rejoneador David Váz­
quez, dos orejas. El Trigueño, dos orejas 
y dos orejas y rabo. Alejandro Urbano, 
dos orejas y dos orejas y rabo.
LLUVIA DE OREJAS EN NOVILLADA SIN 
PICADORES DE EL ESPARTAL
El Espartal (Madrid), 24 de oct. Seis 
orejas y un rabo fue el resultado de la no­
villada celebrada en este pueblo madrile­
ño, donde se lidiaron erales de Hermanos 
Robles, buenos. Miguel Tesorero, dos 
orejas y rabo. Casado Campo, oreja. An­
tonio David, dos orejas. Sonia Díaz, ore­
ja.
ORTEGA, CARRERO Y SANTIAGO 
CORTARON OREJA EN ARANJUEZ
Aranjuez (Madrid), 24 de oct. Se lidia­
ron cinco erales de Sánchez Benito, que 
se dejaron, y uno de Herederos de Emi­
liano Marchante, manso. Chamón Orte­
ga, oreja y vuelta tras aviso. Fernando 
Carrero, vuelta y oreja tras aviso. José 
Julio Santiago, vuelta tras aviso y oreja. 
Los tres novilleros eran los triunfadores 
de las novilladas de promoción organiza­
das en Aranjuez.
^ARANJUEZ- 1
Lorenzo del Olmo, único espada
IMPOSIBLE GESTA ROMÁNTICA
Dos toros de La Herguijuela —1.° y 3.°—, escasos de trapío 
y defensas; dos de Amparo Valdemoro, manso el 2.° y con lá­
mina el 4.°. Lorenzo del Olmo, ovación, palmas, oreja y pal­
mas. Escasa entrada. Función a beneficio de la Cruz Roja lo­
cal. Aranjuez, 23 de octubre.
Aunque iba de espada, vistió 
de verde con cabos negros, su 
temo preferido en sus tiempos 
de hombre de plata. Echó los 
dados sobre el ruedo una tarde 
imposible —frío, ganado insal­
vable, predominio de gentes 
ajenas al espectáculo, etc.— y 
la suerte no le acompañó. Que­
daron, sin embargo, en pie su 
fe, su anhelo, ciertos vestigios 
—muleteo suelto y erguido so­
bre la derecha, los doblones al 
2.°, la serie de rodillas al 3.°, su 
prontitud con los aceros— y un 
ansia infinita de intentarlo to­
do. Un público más capaz le 
habría concedido la oreja del 
l.°, lo que implicaba la salida 
en hombros. No hubo tal y sólo 
obtuvo una oreja en el 3.°, pre­
mio menguado para quien tanto 
puso en esta travesía. Volverá a 
la plata, qué remedio. Sin em­
bargo, en el libro mayor del to­
reo quedará su histórica cita 
con el destino: Aranjuez, 23 de 
octubre de 1993, Lorenzo del 
Olmo envidó, sin fortuna y con 
hombría, su carrera de matador 
a una carta. Desde luego, nadie 
dirá que le faltó el ánimo...
Norberto CARRASCO
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AL PITÓN CONTRARIO
CONTABILIDAD FINAL (I)
Echado ya el cierre a la temporada, re­sulta oportuno volver la vista atrás para referir cómo corrió el dado este 1993. Centrándome en los matadores, hay que seña­
lar de entrada el relevante papel de la juyentd 
—Miguel Rodríguez, Javier Vázquez, Óscar 
Migares— en el remozamiento de la fiesta, 
ofreciendo al espectador horizontes salvado­
res en un año con clara escasez de tardes 
grandes. Manolo Sánchez, afín por edad a ese 
grupo, perdió comba luego de su cornada al 
inicio de San Isidro, y ha atravesado —oscu­
ramente— ese intransitable desierto que sur­
ge casi siempre después de cada alternativa. 
Finito, que en un día de aguacero venteño en­
trevio la gloria, ha quedado en excelente po­
sición de cara al 94, siempre que no se caiga 
alevosamente de los carteles, como aconteció 
en El Escorial.
Ponce, a la cabeza del escalafón por núme­
ro de festejos, ha tenido una travesía larga y 
desajustada, mucho más atento a cumplir 
contratos que a buscar la verdad esencial del 
toreo en plazas y con ganado de respeto. Jo- 
selito conmovió la liturgia del toro con su 
gran aldabonazo de la Beneficencia, mostran­
do maneras largas y poderosas que, por des­
gracia —ay esos mano a mano tan poco se­
rios con Ponce—, aún no han dado la medida 
de su hondura. Manzanares, que a estas altu­
ras de la película no se pelea con nadie, en­
cendió todas las luces de Las Ventas el 12 de 
mayo —cuánto tiempo sin tocar pelo, maes­
tro—, y luego siguió a lo suyo con sosiego. 
Rincón, a medio gas por culpa de las cogidas, 
renovó en Madrid la póliza de su crédito, que 
permanece entero, con un torrealta bien ar­
mado y muy serio, al que acabó dominando. 
Dámaso González ha recorrido los cosos ven­
cedor, sabio y nostálgico, haciendo que los 
aficionados se espanten ante su cercana reti­
rada. Litri, que sigue con tirón popular y ore­
jas fáciles —aunque pocas en proporción—, 
a veces ha intentado el toreo de verdad. Jesu- 
lín, que viene del claro sur con más trofeos 
que nadie y un estilo rechazado en Las Ven­
tas, espera un descuido para subirse a la che­
pa de Ponce... Mendes, Espartaco y El Soro 
hicieron ruido a su manera: Ortega Cano no 
ha pisado la superdirecta —aunque al final lo 
intentó— y El Cordobés paseó su circo ca­
liente de risas y desplantes.
El Fundi bregó más tenaz en Francia que 
en España, Emilio Muñoz no anduvo a tope, 
Juan Mora nos recordó su arte en días señala­
dos, Capea se desnortó un tanto y Palomo nos 
devolvió —quince años después— a su es­
tilo gastado y bullanguero. Camino, Cepeda. 
Curro Vázquez —que quiere irse—, Feman­
do Cámara, Pepe Luis Vázquez, Manili y al­
gún otro extraviaron, más o menos, sus pa­
sos, y Frascuelo —que sólo actúa en 
Madrid— consiguió dos orejas, hijas de sabi­
duría, entrega y ardor... Curro, el inmortal, 
apenas bajó del cielo, El Boni no dio señales 
de vida, y Soro II junto a Paco Alcalde dije­
ron aufwiedersehen... Pauloba derrochó va­
lor, Chamaco se oscureció y el resto —perdo­
nen mis olvidos— disfrutó de más silencio 
que noticia...
Norberto CARRASCO
«EL RUEDO», PRESENTACIÓN EN PORTUGAL 
Y MAYOR ATENCIÓN INFORMATIVA
En el Museo de José Falcó», aficionados portugueses, Agustín Malilla, Jesús Nunes, Marcelo Gomóle?, el 
hermano de Falcón, Manolo Moles y José Manuel Raiño.
¿sefilcón
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Gran número de aficionados se reunieron en la cena de presentación de EL RUEDO en Portugal.
j*
Nuestro director, en diálogo con el presidente del Club Taurino de 
Vila Franca de Xira.
El Club Taurino de Vila 
Franca de Xira fue el escenario 
de la presentación oficial de la 
revista EL RUEDO en tierras 
portuguesas. La excepcional 
acogida de la afición portugue­
sa a nuestra publicación y el 
ambiente cálido y distendido 
del acto fueron las notas predo­
minantes de la jornada, en la 
que se llegó a conclusiones y 
acuerdos muy interesantes para 
la distribución y presencia del 
semanario en tierras lusas. 
Agustín Maúlla, el editor, y 
Manolo Molés, el director, fue­
ron la cabeza de la presentación 
de EL RUEDO en Vila Franca 
de Xira.
EL FUNDI
APODERADO: PEDRO SAAVEDRA. TELS,: (91) 899 03 37 - 865 11 74
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LOS 8 GANADORES DE LOS TROFEOS «EL RUEDO» 1993
JOSELITO: «HACE 
TIEMPO QUE SOY 
EL MEJOR»
Haciendo gala de una sin­
ceridad en ocasiones canden­
te, Joselito manifestaba nada 
más conocer la noticia...
—¿Qué me han elegido el 
mejor torero de la temporada? 
Pues me parece estupendo. 
Aunque ya hace bastante tiem­
po que lo soy. Este premio me 
llena de satisfacción. Ya que 
con este trofeo se ha galardo­
nado el arte, la calidad y la
sensibilidad. Entre otras cosas, 
porque jamás me interesó 
entrar en el montaje de las mil 
y una corridas. Mi filosofía se 
centró desde el primer momen­
to en dar una prioridad absolu­
ta a la calidad sobre la canti­
dad. Y al final, creo que estoy 
recogiendo lo que a lo largo de 
la temporada he ido sembran­
do. Es cierto que en las prime­
ras ferias no me rodaron exce­
sivamente bien las cosas, pero 
ya di un pequeño toque de 
atención de lo que se avecina­
ba. Después comentaron que la 
faena de Santander, e incluso 
la propia corrida de Beneficen­
cia, había sido fruto de la 
casualidad, y tarde tras tarde 
tuve que demostrar a todo el 
mundo que atravieso uno de 
los momentos más dulces de mi 
carrera.
M. A.
EL MADRILEÑO: «ES UN 
ORGULLO QUE LA PRENSA 
RECONOZCA MI VALÍA»
—¿Qué ha supuesto este 
premio para ti?
—Cuando me enteré, real­
mente me sentí muy contento. 
Es un orgullo que vosotros, los 
periodistas, me hayáis elegido 
como el mejor novillero de la 
temporada, reconociendo mi 
valía. Es la primera vez que me
reconocen con un premio así, y 
para mí ha sido una gran ale­
gría. Este premio, junto a lo 
que dijo casi toda la prensa 
sobre mi faena de San Isidro, 
que la compararon con la del 
maestro Manzanares, ha sido 
muy gratificante y te llena de 
moral.
M. J. L.
JOAO MOURA: «EL AÑO 
QUE VIENE SEGUIRÉ 
SIENDO EL NÚMERO UNO»
C. A.
—¿Qué significado tiene 
para Joao Moura haber 
logrado este premio en un 
año en el que ha quedado el 
primero del escalafón?
—Alcanzar el trofeo me 
llena de satisfacción por lo que 
supone de meritorio. Aunque es 
un galardón relativamente 
nuevo, procede de una revista 
con solera en la que trabaja 
personal especializado. Agra­
dezco a la revista que se acuer­
de de los rejoneadores, que 
cada vez van adquiriendo 
mayor prestigio, así como la 
atención que han tenido conmi-
SAMUEL FLORES: «HA SIDO 
EL BROCHE PERFECTO 
A ESTA TEMPORADA»
Instalado en la euforia con­
tenida y en la satisfacción sin 
disimulos de sus triunfos, 
Samuel Flores redondea con 
este trofeo un año cuajado de
éxitos y satisfacciones perso­
nales.
—Sin lugar a dudas. Porque 
la revista EL RUEDO es la de 
mayor solera que hay en el 
mundo de los toros. Por anti­
güedad y prestigio. Y también, 
por qué no reconocerlo, por el 
gran elenco de profesionales 
que la componen.
—Ganadero, nos piropee o 
no, el premio ya es suyo.
— Y a lo sé, pero hay que 
tener en cuenta que lo otorgan 
unos profesionales, no Pepe 
Pérez, el organista. La verdad 
es que estoy tremendamente 
ilusionado. Ha sido un broche 
precioso al resto de premios 
que me han concedido a lo 
largo de la temporada.
M. A.
MARIANÍN DE LA VIÑA: «EL 
SECRETO ES MANTENER 
LA REGULARIDAD»
■..«¿ya
—Por segunda vez conse­
cutiva se te concede el ruedo 
de plata al mejor subalterno 
de a pie. ¿Te consideras el 
mejor banderillero de la 
actualidad?
—El premio supone un reco­
nocimiento a la labor ejercida 
día a día. Me satisface que los 
profesionales del toro tengan 
en cuenta el trabajo que reali­
zo, máxime cuando a un bande­
rillero le resulta más difícil 
resaltar, pero eso no quiere 
decir que sea el mejor.
C. A.
ANDERSON MURILLO: 
«ESTE PREMIO 
ENSALZA LA SUERTE 
DE VARAS»
—¿Cómo se siente después 
de ser considerado el mejor 
varilarguero de este año?
—Es muy bonito que una 
publicación como ésta conceda 
unos premios anuales tan 
amplios. Creo que la suerte de 
varas es esencial en la lidia del 
toro, y el reconocimiento a 
hacer las cosas bien contribuye 
a ensalzarla aún más. Yo inten­
to cada tarde dar lo mejor de 
mí en la ejecución de esta suer­
te, por eso este premio me llena 
tanto.
M. J. R.
JOSÉ LUIS LOZANO: 
«ÉSTE ES 
NUESTRO 
PRIMER PREMIO»
—¿Qué significa este pre­
mio para usted como empre­
sario de Madrid?
—Muy importante, porque es 
el primero que nos dan desde 
que llevamos gestionando la 
plaza. Significa que indirecta­
mente nos premian a nosotros y 
reconocen nuestra labor. Es 
raro que en todo este tiempo no 
hayamos recibido ningún pre­
mio, porque es una plaza que 
intenta lograr la autenticidad 
por encima de todo. Además, es 
un premio con prestigio porque 
viene de reconocidos críticos.
M.a J. L.
MANOLO MORILLA:
«ES EL RECONOCIMIENTO 
A MUCHOS AÑOS
DE TRABAJO»
—Manuel, ¿qué ha signifi­
cado para usted este premio 
que le reconoce como el 
mejor apoderado de la tem­
porada?
—Me ha dado mucha alegría 
saber que se me había concedi­
do a mí, no me lo esperaba, 
pero lo cierto es que es el reco­
nocimiento a muchos años de 
trabajo. De todos modos, yo 
este premio lo quiero compartir 
con Jesulín, ya que ha sido el 
esfuerzo de los dos juntos, 
tanto dentro como fuera de los 
ruedos, el que nos ha llevado a 
formar un equipo que funciona.
M. J. R.
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PASEANTE EN SIERPES
COMPLICADA RECUPERACIÓN DE DOMINGO TRIANA
Su balance fue de vuelta y una 
oreja. Completaba el cartel el 
cordobés José Luis Moreno, al 
que otorgaron tres apéndices. 
Cinco de los seis novillos lidia­
dos pertenecían al hierro de los 
Herederos de Carlos Núñez, y 
el otro, al de El Toril. La plaza 
se llenó.
nica de la Cruz 
Roja de Capuchi­
nos, de Sevilla, en 
la mañana de la 
jornada en la que 
pasó por el quiró­
fano sufrió un 
alarmante empeo­
ramiento en su es­
tado físico, pre­
sentando un alto 
estado febril y un 
gran hematoma en 
la zona de la heri­
da.
Recordemos 
que el novillero 
sevillano fue cogi­
do cuando toreaba 
con la muleta al 
quinto de la tarde, 
sufriendo una he­
rida en el tercio 
superior, cara in­
terna del muslo iz­
quierdo, de 25 
centímetros de 
profundidad, que 
interesó a la apo­
neurosis superfi­
cial, rompió la ve-
En Alcalá de Guadaira, 
la Feria de los Panaderos
Cuando aún no ha finalizado 
la presente temporada en el co­
so de Alcalá de Guadaira, su 
empresa, formada por el pro­
pietario del mismo, Antonio 
Peña, y el dinámico Paco Ro­
en esta temporada. 
Lo que ocurría en 
la corrida que po­
nía punto fina! a la 
Feria de San Lu­
cas de Jaén. En el 
«parlamento», el 
torero agradeció a 
su «apoderado» lo 
bien que le había 
dirigido su tempo­
rada, además de 
decirle que «como 
el toro se deje, voy 
a hacer el toreo 
que a ti te gusta».
El toreo que le 
gusta a «El Mira- 
beleño» no es otro 
que el cadencioso, 
el de manos bajas, 
el de pellizco, el 
que inculcó a su 
hijo desde que era 
así de chico. Y ya 
lo creo que lo ha 
conseguido...
Juan Mora fue 
uno de los triunfa­
dores del ciclo fe­
rial jienense, en el
Domingo Tnana tuvo que ser 
intervenido quirúrgicamente, 
por segunda vez, el pasado 
miércoles, día 27, a consecuen­
cia de la cornada que sufrió en 
la novillada celebrada el domin­
go 24 de octubre en la localidad 
cordobesa de Priego. El diestro, 
que se halla internado en la Clí- 
Juan Mora, poder y torería, estalló en 1993.
I
ha pisado un sabor del mejor. 
La campaña del 93 del torero 
extremeño ha sido dirigida por 
su padre, hombre muy querido 
por todos los estamentos tauri­
nos, conocido con el sobrenom­
bre de «El Mirabeleño».
Y Mora a su progenitor le 
brindó el último toro que mató 
na safena interna, penetrando 
en el paquete muscular y canal 
de Hunter. El asta también 
rompió el músculo sartorio y 
rozó los vasos femorales, así 
como la masa muscular del ab­
ductor mayor hasta su inserción 
en la rama isquiopubiana, pene­
trando en la fosa isquiorrectal, 
según el parte médico del ciru­
jano jefe de la enfermería del 
coso prieguense, doctor Do­
mingo Jiménez Álvarez, quien 
calificó el pronóstico de grave.
El torero, tras ser interveni­
do en la propia enfermería de 
Priego, fue trasladado en ambu­
lancia a Sevilla y en el momen­
to de ingresar en la ya citada 
Clínica de la Cruz Roja en la 
noche del domingo sufrió un 
desvanecimiento, permanecien­
do un gran rato inconsciente, 
por lo que tuvo que ser trasla­
dado a la UVI del centro.
Domingo Triana, en la tarde 
del percance, cortó una oreja al 
primero de su lote. En el feste­
jo, que fue televisado, también 
resultó lesionado otro novillero 
sevillano, Antonio Cutiño, aun­
que de pronóstico reservado. 
Éxito del festival 
de Gerena
Un total de doce orejas se 
cortaron en el festival que, al 
mediodía del domingo 24 del 
finiquitado mes de octubre, se 
celebró en la plaza de toros de 
la localidad sevillana de Gere­
na. Esto fue lo que dio de sí el 
festejo: Rafael Peralta, dos ore­
jas; Jaime Ostos, idénticos tro­
feos; Pepe Luis Vázquez y Fer­
nando Cepeda, una; Domingo 
Valderrama, dos; Luis de Pau- 
loba, las dos y el rabo, y el no­
villero Javier Campuzano, her­
mano de los matadores de toros 
José Antonio y Tomás, también 
lucró dos apéndices.
Se corrieron cinco novillos 
de Francisco Javier Osborne, 
uno de Arucci y otro de Diego 
Garrido. El coso registró media 
entrada.
El festival se montó a benefi­
cio de Diego Morilla, un vetera­
no hombre del toro que durante 
años fue mozo de espada de Jai­
me Ostos y de Tomás Campu­
zano, entre otros toreros.
dríguez, ya piensa en montar 
una nueva feria que, bajo la de­
nominación de «los Panade­
ros», podría tener lugar en el 
próximo mes de febrero.
Según ha manifestado a EL 
RUEDO Paco Rodríguez, estos 
festejos estarían compuestos por 
varias novilladas en las que in­
tervendrán los primeros del esca­
lafón y con el aliciente de unos 
precios más que económicos.
La última novillada picada 
celebrada en la plaza alcalareña 
tuvo lugar el penúltimo domin­
go, día 24. Con escasísimo pú­
blico, se lidiaron novillos de 
los Hermanos Sampedro. Los 
cordobeses José y Manuel Ro­
mero cortaron dos y tres orejas, 
respectivamente, y el sevillano 
Pepe Luis García, una de cada 
uno de sus oponentes.
Un brindis para Mirabeleño
Juan Mora ha finalizado su 
temporada 1993 con un total de 
treinta y tres corridas y, lo que 
es más importante, ha dejado 
en la mayoría de los ruedos que 
que también resultó vencedor el 
novillero «Umbreteño», quien 
cortó una oreja de su primer no­
villo y en el segundo contabilizó 
fuerte petición de otra. Como el 
presidente no la otorgó, escuchó 
la más fuerte pitada de la Feria.
La peña «Joselu de la 
Macarena», pronto 
estrenará local
Próximamente, la Peña «Jo­
selu de la Macarena» estrenará 
local. Naturalmente, las instala­
ciones estarán ubicadas en el 
populoso barrio sevillano que 
el novillero ha cogido como 
parte de su nombre artístico y 
muy cerca de la famosa «Venta 
de los Gatos», nombrada tantas 
veces por Bécquer en su pro­
ducción literaria.
El cuerpo social de la peña 
de Joselu está formado por 
unos ciento cincuenta miem­
bros, los mismos que siguen al 
prometedor diestro a cuantos 
festejos participa.
Pablo Jesús RIVERA 
(Foto: Carlos MONCÍN)
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Escalafón 1993
CORRIDAS OREJASMATADORES
Enrique Ponce..................... 110 135
Jesulín de Ubrique............. 98 141
Litri...................................... 89 84
Joselito................................ 83 85
César Rincón....................... 69 52
Finito de Córdoba.............. 65 70
Víctor Méndez.................... 60 55
Espartaco........................... . 53 74
El Soro................................ 50 81
Ortega Cano....................... . 49 41
Enrique Ponce.
Manolo Sánchez.................... 46 29
El Cordobés........................... 44 74
Manuel Caballero................. 43 35
José M.a Manzanares............ 40 25
El Fundi.................................. 38 60
Javier Vázquez....................... 37 35
Emilio Muñoz........................ 36 33
Dámaso González................. 36 26
Juan Mora.............................. 33 31
Oscar Migares........................ 32 41
Chamaco................................. 32 10
Tomás Campuzano............... 30 47
Miguel Rodríguez................. 28 44
Niño de la Capea.................... 27 20
Luis Francisco Esplá............. 27 13
Niño de la Taurina................ 24 28
José A. Campuzano.............. 23 22
Mariano Jiménez.................... 23 21
Luis de Pauloba..................... 22 19
Jorge Manrique...................... 20 21
David Luguillano................... 20 10
Armillita.................................. 20 9
Palomo Linares...................... 19 28
Morenito de Maracay............ 19 15
Sergio Sánchez...................... 17 16
Emilio Silvera........................ 16 21
Pedro Castillo........................ 14 15
Domingo Valderrama........... 14 11
Curro Romero........................ 14 2
José A. Carretero................... 13 27
Richard Milian....................... 12 4
Fermín Vioque....................... 11 24
Gregorio de Jesús.............. 11 24
Andrés Caballero.................. 11 21
Antonio Manuel Punta.......... 11 10
Rafael Camino....................... 11 7
Pepe Luis Martín................... 11 4
Paco Alcalde.......................... 10 7
Rafael de la Viña.................. 10 6
Curro Vázquez....................... 10 2
Julio Aparicio........................ 9 10
El Tato.................................... 9 9
Juan Cuéllar........................... 9 8
Julio Norte............................. 9 5
Chiquitín................................. 8 8
Paquiro.................................... 8 6
Pedro Cama............................ 8 6
Femando Cepeda................... 8
Raúl Galindo.......................... 7 8
Fernando Lozano................... 7 5
Soro II..................................... 7 5
Pepín Jiménez........................ 7 4
Martín Pareja Obregón......... 7 3
Ángel de la Rosa.................... 6 10
José Luis Seseña.................... 6 8
Cristo González..................... 6 7
Rui Bento Vásquez...............  6 6
Eduardo Oliveira.................... 6 4
Rafael Sandoval..................... 5 9
Ignacio Martín....................... 5 8
Pepín Liria............................. 5 7
Antonio Mondéjar................. 5 6
Luis Milla.............................. 5 5
Paco Delgado......................... 5 5
Román Lucero....................... 5 4
Manuel Romero «Romerito» 5 4
Mariano Ramos...................... 5 3
Espartaco Chico..................... 5 3
Curro Durán........................... 5 3
Manili...................................... 5 3
José Luis Calloso................... 5 1
Manolo Cortés....................... 5
El Molinero............................ 4 8
Lorenzo del Olmo................. 4 6
El Javi..................................... 4 5
Andrés Sánchez..................... 4 5
Luis Parra «Jerezano»...........  4 4
Angel Lería............................ 4 4
Frascuelo............. . .................. 4 4
Sánchez Mejías...................... 4 3
Julián Zamora........................ 4 3
Currillo.................................... 4 2
Alvaro Amores...................... 4 2
Fernando Cámara................... 4 2
Denis Loré............................. 4 2
Raúl Aranda........................... 4
Pepe Luis Vázquez...............  4
José Luis Palomar................. 3 5
Roberto Antolín..................... 3 4
Juan Carlos Landrove...........  3 3
Maeandro................................ 3 3
Celso Ortega.......................... 3 3
José Luis Ramos.................... 3 2
Víctor Manuel Blázquez....... 3 1
José Fuentes........................... 3 1
Pedro Lara............................... 3 1
Rodolfo Pascual..................... 3 1
José Ignacio Ramos..............  3
Gabriel de la Casa.................. 3
Fernando José Plaza..............  2 6
Erik Cortés............................. 2 4
Joselito Vega.......................... 2 3
El Bayas.................................. 2 2
José María Plaza.................... 2 2
Antonio Vázquez................... 2 2
Luis José Amador................. 2 2
José Luis Parada.................... 2 2
Campanilla............................. 2 2
Rafael de Paula...................... 2 1
Felipe Martins........................ 2 1
Juan Carlos Vera.................... 2 1
Julio Martínez........................ 2 1
Roberto Bermejo.................... 2 1
Joaquín Díaz.......................... 2
Emilio Oliva.......................... 2
Manolo Moreno..................... 2
Juan Antonio Esplá...............  1 3
Antonio Sánchez Puerto....... 1 3
Domingo Castillo................... 1 2
Chicuelo de Albacete............  1 2
Jesús Zárate............................ 1 2
■Pedro Luis Heredia...............  1 2
Roberto Miguel........ ............. 1 2
El César................................... 1 2
Con un festejo y un trofeo: Juan Pedro Ga­
lán, Tomás Moreno, César Pérez y Manuel Rodrí­
guez.
Con un festejo y sin trofeos: Jeromo Santamaría, 
Paco Vallejo, Ricardo Sánchez Marcos, Manuel de 
Paz, Vicente Salamanca, Curro Caro, Juan Villanue- 
va, Alejandro Silveti, Carlos Ávila, Alberto Martínez, 
Paco Doddoli, Manolo Porcel, Gallito de Alfaro, José 
Lara, Pedro Vicente Roldán, Miguel Vera y José 
Antonio Muñoz.
NOVILLEROS CORRIDAS OREJAS
Manolo Camión...................... 65 81
Pedrito de Portugal...............  58 84
Javier Conde.......................... 44 41
José Ignacio Sánchez............  39 51
José Ortega............................. 38 50
El Madrileño.......................... 37 32
Juan José Padilla.................... 35 57
Cristina Sánchez.................... 34 51
Juan Carlos García................  33 36
Juan José Trujillo................... 32 48
Feo. Rivera Ordóñez.............  31 28
Ricardo Ortiz......................... 30 56
Pepe Luis Gallego................. 27 25
Pepín Liria.............................. 27 21
José Luis Gonzálvez.............  27 13
Rodolfo Núñez....................... 25 36
Víctor Puerto.......................... 23 46
Miguel Martín........................ 22 46
Julián Guerra.......................... 22 21
Daniel Granado...................... 22 19
Alfredo Gómez...................... 21 17
Ruiz Manuel.......................... 19 25
Oscar González...................... 18 32
Alberto Elvira........................ 18 24
Vicente Barrera...................... 18 15
Jesús Romero......................... 18 14
Abel Oliva............................... 17 18
Roberto Contreras.................. 16 28
Manuel Romero «Romerito» 16 12
José A. Canales Rivera......... 15 30
Regino Agudo........................ 15 29
A. Sánchez «Andresín»........ 15 18
José Romero.......................... 15 11
Alberto Manuel...................... 13 20
Javier Clemares...................... 13 15
Paco Aguilera........................ 13 15
Cayetano de Julia................... 13 6
Alberto de la Peña................. 12 24
Roberto Antolín..................... 12 16
Curro Vivas............................. 12 12
Luis Sierra............................... 11 15
Niño del Tentadero...............  11 10
El Trueno................................ 11 8
Edu Gracia.............................. 11 8
Conrado Muñoz..................... 11 5
David Gil................................ 10 24
Martín Blanco........................ 10 21
Juan Antonio Cobos..............  10 21
José Luis Romero.................. 10 18
Alberto Luna.......................... 10 13
Luis Delgado.......................... 10 12
Juan de Pura........................... 10 12
Julio Martínez........................ 10 12
Paco Senda.............................. 10 8
Agustín Marín........................ 10 5
José Moreno........................... 9 16
José Luis Villafuerte.............  9 16
El Califa.................................. 9 13
Manuel Romero..................... 9 11
José Perea............................... 9 5
Oliver Causse......................... 9 4
Gilíes Raoux.......................... 9 3
El Molinero............................. 9 3
Pepe Luis García.................... 8 19
Adolfo de los Reyes..............  8 10
Raúl Cervantes....................... 8 9
Paco Cervantes...................... 8 9
El Umbreteño......................... 8 9
El Víctor................................. 8 5
Rafael González..................... 7 15
José Antonio Ortega.............  7 9
El Andujano........................... 7 9
Carlos Neila........................... 7 9
Juan Bazaga........................... 7 8
José Carlos Lima................... 7 8
Rafael García......................... 7 7
Bernabé Miedes..................... 7 6
Francisco Moreno.................. 7 6
El Mene................................... 7 5
Javier Rodríguez.................... 7 5
Santi Ace vedo........................ 7 2
Niño de Belén........................ 6 11
Alfonso Romero.................... 6 10
Tomás Zurano........................ 6 8
Alvaro Oliver......................... 6 6
Sebastián Córdoba................  6 3
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Joaquín Díaz.......................... 6 3
José A. Pérez Vitoria............  6 3
Félix Jesús Rodríguez...........  5 15
Mario Gómez......................... 5 9
César Manrique...................... 5 9
David Parra............................ 5 6
Rondino.................................. 5 6
Chamaqui................................ 5 3
Manolo Gimeno..................... 5 2
Curro Matóla.......................... 5 2
Frederic Leal.......................... 5 2
Eugeniete............................... 4 9
Pepín Rubio........................... 4 8
Obdulio Pérez........................ 4 6
Juan Carlos Belmente........... 4 5
Regino Ortes.......................... 4 5
Luis Pietri............................... 4 5
Curro Sánchez........................ 4 4
Domingo Triana..................... 4 4
El Turronero.......................... 4 3
Victoriano González.............  4 3
Antonio Cutiño...................... 4 3
Jesús San Juan....................... 4 2
Manolo Carrión.
César González...................... 4 2
Julián Zamora........................ 4 -
Ricardo González................. 3 6
José Ramón Martín............... 3 6
José Andrés González........... 3 5
Juan Antonio Muñoz............ 3 3
Joselito Payá.......................... 3 3
Juan de Félix.......................... 3 3
Paco Ortega............................ 3 3
J. Tomás Román Martín....... 3 3
Juan Manuel Collado............ 3 3
Antonio Martín...................... 3 2
Antonio Barrera..................... 3 2
Jesús Medrano....................... 3 2
Joselu de la Macarena........... 3 2
Óscar Alba............................. 3 2
Tomás Linares....................... 3 2
El José..................................... 3 2
Zapateó to................................ 3 1
Pirri......................................... 3 1
Vicente Bejarano................... 3 1
Rafael Osorio......................... 3 1
Carlos Sánchez...................... 3 1
José Luis Peralta................... 3 -
César Orero............................ 2 7
Soler Lázaro........................... 2 6
Man Paz Vega....................... 2 5
Javier Vázquez....................... 2 4
José González........................ 2 4
Francisco Porcel................... 2 4
Chicote.................................... 2 4
Varguitas................................ 2 4
Carlos Casanova................... 2 4
El Cartujano........................... 2 3
Francisco Barroso................. 2 3
Gabriel Olivencia.................. 2 3
Eduardo Corbalán................. 2 2
José Manrubia........................ 2 2
Francisco Javier Ortiz........... 2 2
Martín Alonso........................ 2 2
Salen....................................... 2 2
Álvaro de la Calle................. 2 2
Paco Picado............................ 2 2
«El Conde»............................ 2 2
Francisco Perpiñán...............  2 1
José Saceda............................ 2 1
Javi de Olmedo...................... 2 1
Diego Urdíales....................... 2 1
Juan Garcés............................ 2 1
Manuel Montoya.................... 2
El Palestino............................ 2
Daniel María.......................... 2
Óscar Alba............................. 2
Jesús del Carmen................... 2
Emilio Rivera........................ 2
Luis de Pauloba..................... 1 4
Miguel Santaella.................... 1 4
Feo. José Porras..................... 1 4
Paco Alba................................ 1 3
Javier Olivencia..................... 1 3
Lorenzo Cordero.................... 1 3
Chicuelo.................................. 1 3
Rafael Gutiérrez..................... 1 3
Manuel Jesús Gil................... 1 2
Hugo Patrocinio..................... 1 2
El Onubense........................... 1 2
El Pardal................................. 1 2
J. González «Orteguita»....... 1 2
Cayetano Ortega.................... 1 2
Julio Campano....................... 1 2
Soler Lázaro........................... 1 2
Raúl Adrada........................... 1 2
Carlos Valencia...................... 1 2
Angelillo................................. 1 2
Curro Moreno........................ 1 2
José Angel Sanz..................... 1 2
Fernando José Plaza..............  1 2
El Murciano........................... 1 2
Macareno................................ 1 2
José Angel del Saz................  1 2
Con un festejo y un trofeo: José Ignacio Ramos, 
Manolo Moreno, Jorge Prado, Óscar Díaz, Alberto 
José Martín, Paco Ramos, Sebastián Rangel, El Cé­
sar, José Ángel, Ramón Albaicín, Antonio Muñoz, 
Yolanda Carvajal, Juan Alfonso Bermudo y Alfonso 
Gómez.
Con un festejo y sin trofeos: Ramón Bustamante, 
Antonio Guillén, Pedro Bermejo, El Torero, Paco 
Alcántara, El Puchano, Leocadio Domínguez, Manuel 
Martín, Jaime Reyes, Morenito de Nimes, Luis Oso- 
rio, Gilíes Marsal, José Manuel Collado, Javier Olme­
do, Manolo Corona, Alejandro Moreno y El Paye.
CORRIDAS OREJASREJONEADORES
Joao Moura............................ 81 123
Luis Domecq.......................... 67 117
Antonio Domecq.................... 66 120
Javier Buendía....................... 58 100
Fermín Bohórquez................ 56 131
Ginés Cartagena..................... 56 126
Javier Mayoral....................... 55 87
Leonardo Hernández............. 43 85
Antonio Corneas..................... 42 71
Rafael Peralta......................... 36 70
Curro Bedoya......................... 35 63
José Andrés Montero............ 33 59
Antonio Ignacio Vargas........ 32 41
María Sara.............................. 32 31
Joao Paulo.............................. 27 39
P. Hermoso de Mendoza....... 27 32
Paulo Caetano........................ 26 10
Borja Baena........................... 25 67
Juan José Rodríguez............. 23 33
Rodrigo Santos...................... 20 13
Francisco Benito.................... 19 41
Luis Miguel Arranz.............. 19 19
Ricardo Murillo..................... 18 51
Pedro Cárdenas...................... 18 27
Sebastián Zambrano............. 17 39
Basileo Mateo........................ 16 42
César de la Fuente.................. 16 22
Pedro Franco.......................... 15 20
Ribeiro Telles........................ 15 3
Luis Valdenebro.................... 14 10
Martín González Ponas........ 12 19
Óscar Lorente........................ 12 22
Joao Ventura.......................... 12 19
Óscar Rodríguez Gaona........ 12 18
Femando San Martín............ 12 15
Manuel Jorge Oliveira.......... 12 10
Joaquín Moreno Silva........... 11 20
Miguel García........................ 11 20
Victoria Santana.................... 11 18
Batista Duarte........................ 11 12
Juan Fernández...................... 9 9
Luis Ruisinol......................... 9 -
Joaquín Bastinho.................... 8 -
Vasco Taborda....................... 7 11
Eladio Vegas.......................... 7 6
Damián Donzaba................... 7 6
Federico Carolino.................. 7 3
Genaro Tent........................... 6 12
Batista Duarte........................ 6 5
Carmen de Córdoba.............. 6 5
Juan Luis Perita..................... 6 10
Rui Salvador.......................... 6 -
Joao Salgueiro........................ 6 -
Domingo Domínguez........... 5 13
David Vázquez...................... 5 8
Nano Bravo............................ 5 7
Loria Manuel......................... 5 6
José Luis Cochicho............... 5 -
José Manuel Duarte.............. 4 6
Javier de la Cruz.................... 4 4
Vicente Sala........................... 4 2
Juan Carlos Romero.............. 3 7
Juan Ramírez......................... 3 6
Rui Rosado............................ 3 5
Vicente Magro....................... 3 2
Sainz Mocejón....................... 3 1
Bombita.................................. 3 -
Aquilino Pascual.................... 2 5
José Luis Hernández............. 2 4
Musiquini................................ 2 2
F. Bohórquez (padre)............ 2 2
Joao Infante............................ 2 2
Francisco Cortés.................... 2 1
Antonio Bote.......................... 2 1
Juan Carlos Molina............... 2 1
Joaquín Verissimo................ 2 -
Joao Moura.
Carlos Francisco Nuncio.....  2
Rui Hipólito............................ 2
Luis Miguel Veiga................  2
David Ribeiro Telles.............  2
Joao Ribeiro Telles................ 2
Gerard Pelle............................ 2
Nudo Pardal............................ 1 4
Damián Davel........................ 1 4
Jesús Ángel Hernández......... 1 4
Joao Cerejo............................ 1 4
José Luis Perita...................... 1 4
Pepín Rubio........................... 1 3
Miguel Donzaba.................... 1 2
Agustín López Durán............  1 2
Antonio Martín...................... 1 2
Javier Rodríguez.................... 1 2
Rui Santos............................... 1 2
Con un festejo y un trofeo: Isabelo Rodríguez, José 
Luis Carmona, Rafael García y Pablo Mayoral.
Con un festejo y sin trofeos: José Luis Tejada, José 
Garví, Antonio Pérez, Eduardo Oliveira, Pascual Rou- 
manillo, Manuel de Córdoba, Jacques Bonnier y 
Ángel Peralta.
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SON NOTICIA
Tras la gerencia de Diego Puerta
CASTELLON CAMBIA DE EMPRESALa plaza de toros de Caste­llón cambiará de empresa a par­
tir del próximo día 15, fecha en 
la que se cumple el contrato con 
el actual gerente, Diego Puerta, 
que se ha hecho cargo del coso 
unos siete años. Los candidatos 
más fuertes son Roberto Patón 
y Roberto Espinosa, componen­
tes de «Tauro Ibérica», que en 
esta ocasión van asesorados por 
Juan Miguel Torres (Presidente 
del Banco de Valencia en Cas­
tellón). La incógnita 
corre a cargo de Simón 
Casas. Este grupo cuen­
ta ya con antecedentes 
en esta tierra, ya que 
regentan desde hace 
doce años la plaza de 
Vinaroz y parece que 
cuentan con el beneplá­
cito de los aficionados. 
La propiedad de la 
plaza, que es privada, 
corre a cargo de una 
multitudinaria familia 
castellonense que hasta 
ahora se ocupaba de 
todo lo referente al coso 
que no tuviera que ver 
con los espectáculos 
taurinos, algo que puede 
cambiar si los susodi­
chos se hacen con el 
coso, ya que sus expec­
tativas van dirigidas 
también en esta perspec­
tiva. Por este motivo, la 
adjudicación se hará 
por unas cantidades 
más altas, de 23 millo­
nes puede llegar hasta 35. Aun­
que «Tauro Ibérica» son los 
apostantes más firmes, además 
de mantener buenas conversa­
ciones con la propiedad, no se 
descartan otras ofertas de «jus­
tos e injustos».
Del Olmo y Santi Acevedo, 
de plata
Lorenzo del Olmo volverá a 
vestir el traje de plata la próxi­
ma temporada. Del Olmo, des­
pués de haber transcurrido gran 
parte de su carrera profesional 
en las filas de subalternos, deci­
dió este año coger los trastos y 
ejercer como matador de toros. 
La temporada no fue muy fruc­
tífera en cuanto a festejos y la 
decisión final la tomó el pasado 
sábado 23, al encerrarse con 
cuatro toros en Araniuez. Pero 
el frío y la cantidad de cemento 
que quedó al descubierto mina­
ron su moral. En vista de las 
circunstancias, prepara otra vez 
su vuelta a banderillero. Pero 
Lorenzo del Olmo no es el 
único que a finales de año ha 
tomado esta decisión, también 
lo ha hecho, con 21 años, el
novillero Santi Acevedo, tras 
haber actuado en siete novilla­
das. Dos motivos le han llevado 
a tomar este camino: uno, el 
hecho de que muchos empresa­
rios prometieran a su padre, 
también su apoderado, la actua­
ción en plazas importantes que 
luego no se cumplió, y dos, el 
hecho de que su hermano
Alvaro quiera dedicarse a esto y 
así su padre se pueda volcar 
más con él. De todos modos, de 
casta le viene al galgo, y no por 
casualidad Santi es torero, ya 
que es biznieto y tataranieto de 
«Morenito de Algeciras» y 
«Caraancha».
Curro Cruz cesó con 
César Rincón
El banderillero Curro Cruz, 
que esta temporada actuó a las 
ordenes de César Rincón, no 
forma ya parte de la cuadrilla 
del colombiano. Cruz, que 
estuvo durante cinco tempora­
das con Roberto Domínguez, 
este año iba a actuar en un prin­
cipio junto al también matador 
de toros vallisoletano Manolo 
Sánchez, pero al final decidió 
acompañar a Rincón. Por el 
momento, no se conoce cuál 
será su nueva cuadrilla.
Apretada victoria de 
Joselito en el trofeo 
de la Cadena Ser
El diestro José Miguel Arro­
yo «Joselito» se proclamó 
ganador del Trofeo Taurino de 
la Cadena Ser, al vencer por un 
apretado margen de votos a 
Jesulín de Ubrique, a través de 
la votación telefónica de los 
oyentes del programa «Los 
Toros», que dirige Manuel 
Molés. En la votación se regis­
traron cerca de 20.000 llama­
das, todo un récord en la histo­
ria del trofeo, con 9.830 para el 
madrileño y 9.747 para el de 
Ubrique. Otros diestros, como 
Ruiz Miguel, Niño de la Capea, 
Roberto Domínguez, Esparta- 
co, Rincón, Ortega Cano y 
Enrique Ponce, cuentan en su 
haber con este premio.
España, sede 
del Congreso Mundial 
de Ganaderos
España será la sede en el 95 
del Segundo Congreso Mundial 
de Ganaderos de Toros de 
Lidia. El primero se celebra por 
estas fecnas en México, donde 
se encuentran reunidos un cen­
tenar de ganaderos de España, 
México, Honduras, Ecuador, 
Perú, Estados Unidos, Portugal, 
Francia, Venezuela, Colombia 
y Guatemala. Aunque aún no 
está determinada la ciudad, se 
tienen en mente los nombres de 
Sevilla y Salamanca. Uno de 
los puntos que se han tratado 
con mayor interés es el posible 
intercambio de semen ele toro, 
ya que en países de la Comuni­
dad Económica Europea exis­
ten restricciones sanitarias que 
harían muy caro el transporte 
de sementales, con lo que ven­
dría muy bien ese intercambio, 
labor que también refrescaría el 
campo bravo en Sudamérica.
Antoñete torea 
en la México
Antonio Chenel «Antoñete» 
toreará el mes que viene en la 
plaza Monumental de México, 
en un festival benéfico en pro 
de Dif, una organiza­
ción que se ocupa de la 
protección de niños y 
ancianos. Será el primer 
espectáculo de la tem­
porada mexicana, con el 
día 14 como posible 
fecha. Junto al maestro 
Chenel actuarán los 
diestros de la tierra 
Joselito Huerta, Jesús 
Solórzano y Curro 
Rivera.
Juan Cueto, 
taurino del año
Juan Cueto, director 
general de Canal +, ha 
sido galardonado por la 
Peña Cocheras de Astu­
rias como «Taurino del 
año». Cueto, que siem­
pre fue un aficionado 
con dudas intelectuales, 
ha hecho de la fiesta de 
toros una apuesta seria 
y firme en su tratamien­
to televisivo. Este tro­
feo le compromete todavía más 
en esa trilogía que distingue su 
cadena: cine, fútbol y toros.
María José RUIZ 
(Foto: BOTÁN)
FALLECIÓ JULICT 
ESTEFANÍA
El periodista taurino Julio 
Estefanía falleció días pasados 
en Madrid a los 89 años de 
edad. Sus restos mortales fue­
ron trasladados a Sevilla, su 
ciudad natal, donde recibieron 
cristiana sepultura en el cemen­
terio de San Fernando. Julio 
Estefanía, casado con María 
Parejo y Parejo, comenzó y 
desarrolló su carrera periodísti­
ca en diversas publicaciones de 
la capital hispalense, desde 
donde se trasladó a Madrid 
para trabajar en «Hoja del 
Lunes». En la actualidad era 
decano de la Asociación de la 
Prensa, de cuya Junta Directiva 
formó parte en diferentes oca­
siones. Descanse en paz el que­
rido compañero.
RIVERA
Antoñete vuelve a México como embajador del toreo español. Aquí tienen un natural «rnade in Che­
nel».
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AL VUELO
□ El «General Patón» y su 
tropa empresarial están a punto 
de desembarcar en Castellón de 
la Plana. Dejan a Diego Puerta 
sentado y se apuntan una buena 
plaza.
0 El oro y el moro van a ofre­
cer por las plazas de Zaragoza 
y Córdoba. Sobre todo por la 
de la capital del Ebro. Habrá 
batalla. Por eso de que además 
es una plaza televisiva.
B Justo Ojeda todavía no ha 
dicho su última palabra. Y va a 
pugnar por Castellón y Zarago­
za, dos plazas en las que estuvo 
y en las que le «levantaron los 
pies».
Q La élite gana. El Congreso 
Mundial de Ganaderos de 
Toros de Lidia sólo recibe a 
los ganaderos de la Unión. A 
los de la Asociación los han 
dejado en el andén. Puñalada 
internacional.
B Es verdad que los Choperi- 
tas deben dinero en Cuenca; 
pero no es cierto que el Ayun­
tamiento se haya querellado 
contra ellos, ni siquiera que 
piense rescindirles el contrato. 
Alguien se ha equivocado de 
«puerta».
B A ver cómo le dicen ahora 
que «no tiene cartel en Ciudad 
Real» a Sánchez Puerto. Este 
año ha sido el gran triunfador. 
Y este año le echaron del cartel 
porque se iba a televisar por la 
cadena estatal y le vetaron. 
Ahora se ha ofrecido a matar 
en solitario para el 94 la corri­
da de Beneficencia. ¿Quién le 
va a echar?
a Manolito Amador cambió 
el traje de luces por la direc­
ción de un Pub en su tierra. 
Pero Amador está hasta el 
gorro de «servir copas» y ya 
ha vuelto a los tentaderos y a 
entrenarse. No les extrañe que 
en el 94 vuelva a los ruedos.
0 Los empresarios se han reu­
nido para defenderse ante las 
«chapuzas» televisivas y los 
francotiradores que quieren lle­
varse un duro como sea. Quie­
ren poner orden y concierto.
O Uno de los novilleros que 
tiene más «novios» es Jesús 
Romero. Lo más seguro es que 
le apodere Alberto Aliaño.
EE Charles Forges está bus­
cando «renovar» ganaderías 
para Bayona. La de Fraile 
repite. Le gustaría fichar a 
Samuel Flores y a Celestino 
Cuadri.
OJO DE PERDIZ
EL ARCA DE MARISA
¿ME ESTÁS OYENDO, INÚTIL?
A las siete de la mañana del 
pasado sábado, los noctámbulos y 
los curritos que pasaban por la 
Gran Vía madrileña tuvieron la 
oportunidad de contemplar un 
espectáculo que les dejó boquia­
biertos. Paquita la del Barrio, la 
artista mexicana que había actuado 
esa noche en Xenon con gran éxito, 
estaba allí cantan­
do, a voz en grito, 
en plena calle, 
para un grupo de 
estupefactos tras­
nochadores que la 
habíamos recono­
cido a su paso por 
el centro de la 
capital. Paquita 
estaba eufórica. 
Tanto que, al ver 
la animación calle­
jera que había a 
esas horas, obligó 
a sus acompañan­
tes a parar el 
coche. Salió del 
vehículo como una 
centella, se puso 
los brazos en jarras y brindó gra­
ciosamente a los atónitos viandan­
tes un pequeño concierto de ran­
cheras temerarias.
Algunos de los presentes corea­
mos la más conocida de sus can­
ciones: Tres veces te engañé. Pero 
más de uno, sin saber por donde 
iban los tiros, ni quién era aquella 
señora con pinta de ama de casa 
tradicional y potente, frunció el 
ceño cuando la artista repetía 
inmisericorde: «¿Me estás oyendo,
inútil?» Al final, palmas, risas, 
autógrafos y algún que otro des­
concierto, porque Paca en el esce­
nario es extraordinariamente 
comedida y modosa, incluso cuan­
do dice que te va a arrancar los 
ojos o que te aplastará como un 
gusano. En el fondo, la personali­
dad de esta buena señora me
recuerda, dicho con todos mis res­
petos hacia ella, a la de Enrique 
Ponce. Los dos, ambos a dúo, son 
terriblemente trabajadores. Todos 
conocíamos las cualidades de 
Francisca, pero quizá habíamos 
pasado por alto que el pupilo de 
Ruiz Palomares es el torero obre­
ro por excelencia. Y es que muy 
poquitos han utilizado el pico esta 
temporada con tanta prodigalidad. 
Y no precisamente cavando zan­
jas.
El buitre negro
España se convierte en el san­
tuario del buitre negro, el mayor 
carroñero europeo. Expertos comu­
nitarios se reunieron recientemente 
en Cabañeros (Ciudad Real) para 
exponer sus estudios sobre este ave 
rapaz. Y llegaron a una conclusión: 
si el buitre negro 
fracasa en Espa­
ña, la especie se 
extinguirá sin 
remedio en el 
mundo. Pensán­
dolo fríamente, 
yo no tengo nin­
guna necesidad de 
dar este tipo de 
información, pero 
con esa benevo­
lencia que me 
caracteriza, me he 
propuesto culturi- 
zar a Jesulín de 
Ubrique, quien 
ya se marchó a 
América lleván­
dose tanta paz 
como nos dejó. Atrás quedaron sus 
bajadas de pantalones, los saludos 
a su gatito y su porte de hombre 
maduro, serio y responsable. 
Manuel Morilla puede sentirse 
satisfecho. El y su torero han mar­
cado la diferencia. En este número 
aparecen los dos, líderes del esca­
lafón. Quizá la próxima vez hable 
de algún desheredado del toreo o 
de la herencia familiar.
Marisa ARCAS
Enrique Ponce y una artista que no es Paquita la del Barrio. Dos picos de 
oro.
W
MARCELAZOS AL AJILLO
□ El exquisito torero Joaquín 
Bernadó torea en Las Azores 
un festival taurino en fecha 
próxima. Me dice resuelto y 
todo convencido: «¡Tengo el 
éxito asegurado!» Recuerdo de 
inmediato que, al igual que en 
Portugal, los toros no se 
matan...
0 Si será buena persona el 
admirado maestro Matías 
Prats, que es capaz de cual­
quier cosa por los amigos del 
mundo del toro. Hace unos 
días, comentando una corrida 
televisada, a Emilio Miranda, 
apoderado de Dámaso Gonzá­
lez, lo nombró Alcalde de 
Palma de Mallorca.
¡Esto sí es un amigo!
B Para el ganadero-narrador- 
taurino, cuando le sale un toro 
manso en la corrida por él 
comentada para una televisión 
privada, le echa la culpa a la 
luz artificial. Señor ganadero- 
rejoneador-comentarista (?) 
taurino: Le manifiesto que en la 
Feria de El Pilar de Zaragoza, 
con luz artificial, se lidiaron 
toros bravísimos por lo tanto, 
sus toros habrá que lidiarlos 
con gafas oscuras, pues pre­
siento que veremos sus divisas 
«empantanadas» con mucha 
frecuencia...
□ ¿Desde cuándo un comenta­
rista (?) tiene atribuciones para 
hacer parar las muidlas, prohi­
birle fumar al Sr. Presidente de 
la corrida, así como recriminar­
le públicamente el que no con­
ceda un trofeo o no autorice la 
vuelta al ruedo de un toro que 
sólo recibió un puyazo?
Intolerable
B En un macabro programa 
televisivo, que paga muy bien, 
por cierto, y lo cuenta después 
de la publicidad, fue denigrante 
y vergonzoso el espectáculo 
dado por el padre, familiares y 
allegados al trágicamente falle­
cido «Paquirri». Por el vil
metal, ni la paz de los muertos 
respetan.
Familia Rivera, ¿no les 
remuerde la conciencia?
B En mi reciente visita a Por­
tugal, con nuestro director 
Manolo F. Molés, para la pre­
sentación de la revista EL 
RUEDO en Vilafranca de Xira 
y Lisboa, pude comprobar la 
desmedida afición que ha 
resurgido en el país vecino por 
las corridas de toros en su inte­
gridad. Sabido es que los rejo­
neadores y forcados imperaban 
en sus plazas; hoy los aficiona­
dos portugueses tienen la espe­
ranza de que, en un plazo no 
muy lejano, sea abolida la ley 
que prohíbe el uso de la espada, 
a El día 30 de octubre contra­
jo matrimonio en Barcelona el 
malogrado torero Lucio San- 
dín.
¡Qué Dios reparta suerte, 
torero!
Marcelo GONZÁLEZ
Mano a mano 55 gíRaecS»
PACO DORADO
PACO Dorado huele a albahaca y a whisky. A barco de vela y a crisante­mo. Afirman quienes le conocen bien que posee esa virtud capaz de endulzar la 
amargura de retama. Y que igual le pega 
una sonrisa a un entierro, que un abrazo a 
una farola.
Rústico, bohemio y, para colmo, senti­
mental, luce sobre sus espaldas la albarda 
del amor y la envidia ajena. Entre ardilla y 
lince, más listo que el hambre, con más vo­
tos que Manuel Fraga, con más retranca 
que Ruiz Mateos y con más regate que Bu- 
tragueño, el apoderado de Manolo Díaz 
condimenta el menú de cada contrato con 
la picardía del cocinero que antes ha sido 
fraile.
Ni él ni su torero saben quién fue Cice­
rón. Y, sinceramente, tampoco les importa. 
Sin embargo, y con el paso del tiempo, han 
acuñado una de sus máximas más célebres: 
«Quien ha faltado una vez al pudor, termi­
na forzosamente siendo un desvergonza­
do.» Casi ná.
Y así, juntitos y amarraos, igual que el 
pan con el trigo, han llegado a la pitanza de 
la gloria con la urgencia vibrante de los ti­
gres voraces. Han viajado desde la miseria 
hasta la fortuna desechando los rieles, a 
campo traviesa, con la derechura casi faná­
tica de los predestinados. Desde luego, no 
son el arroyo que llega primero a riachuelo, 
para hacerse cauce amazónico más tarde y 
mar de ilusiones cumplidas, finalmente. 
Ahora, descargan su presencia en la torería 
como una de esas tormentas que hacen es­
tallar las presas y acaparan todo un mapa 
con la brazada alevosa de la inundación.
Se les discute y se les discutirá, pero 
nunca serán juzgados tan sólo con los «cá­
nones» en la mano, sino también mediante 
los otros códigos elementales de la simpatía 
o de la antipatía que provocan los perfiles 
disparatados de su peripecia. En la España 
de la improvisación suponen nada menos 
que la rudeza y la vulgaridad saltando a 
las primeras páginas de la prensa, donde 
ya son tema frecuentado por plumas de to­
dos los cortes y categorías. Nadie ha podi­
do evitar que el quesero con vocación de 
Pipo y su pupilo, el supuesto hijo del dies­
tro de Palma del Río, se convirtieran en 
mito de la premura: de la nada, y en nada 
de tiempo, al todo macizo de la populari­
dad y la fortuna.
Hoy vamos a lidiar, periodística y respe­
tuosamente, al apoderado de moda, a Paco 
Dorado. Un ser elemental pero con el sufi­
ciente calor humano para justificarse ante 
sí mismo y ante los demás. Que no es poco.
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—Señor Dorado, ¿me tacharía de atre­
vida si, de buenas a primeras, le pido un 
consejo?
—Qué va, mujer. Yo estoy encantado de 
poder servirte. Aunque claro, si es un tema 
peliagudo, a lo mejor deberías recurrir a al­
guien más cualificado. Quizás, a un sacer­
dote.
—No sé por qué, pero me da la ligera 
sensación de que usted es la persona idó­
nea para orientarme. Verá, yo apenas en­
tiendo de etílicos. Y puesto que su fama 
de beodo le precede, me preguntaba qué
«Soy mitad truhán 
y mitad señor. Pero 
sobre todo, un tío 
tremendamente listo 
y con un par de 
cojones» 
tipo de whisky he de ofrecer cuando quie­
ra agasajar a alguien.
—Pues mira, el White Label es el mejor. 
Bueno, es el que yo consumo habitualmente. 
Y ahora que hablamos de whisky, te voy a 
ser sincero; me da miedo la entrevista. Lle­
vo ocho horas sin probar una gota y noto 
que me falta algo. No sé, igual no sale bien 
la cosa porque no estoy todavía colocado. 
Imagínate que me corto y no sé qué respon­
der. Esto podría ser un desastre.
—Permítame que lo dude. Por lo pron­
to, manténgase sobrio, que su hígado y yo 
se lo agradeceremos. Y, por favor, tampo­
co se las dé de recatado, tímido y pudoro­
so. Nadie, en su sano juicio, se iba a tra­
gar esa milonga.
—Joder, es un asco conocerse.
—Sí, eso dicen.
—Es que es la verdad. A mí ya todo el 
mundo me tiene más que catalogado.
—¿Cómo sinvergüenza?
—Sí, aunque es más bonita la palabra bo­
hemio. Yo soy mitad truhán y mitad señor. 
Pero, sobre todo, un tío tremendamente listo 
y con un par de cojones.
—Vamos, lo que para muchos sería 
una mala copia del ya mítico Pipo.
—Pues eso ni lo sé, ni me preocupa. No 
cabe duda de que El Pipo ha sido el mejor 
en su género, y yo, que jamás me apunté a 
perdedor, he bebido en la fuente de su sa­
piencia.
—Claro, así se puede explicar una mu­
chas cosas. Porque sacar a un torero tan 
poco ortodoxo o, si me lo permite, tan ma­
lo como Manolo
y i
ir i
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Díaz «El Cordo­
bés», tiene mérito.
—Sí, tiene mucho 
mérito sacar a cual­
quier torero. Y es 
que la profesión es 
terriblemente difícil, 
dura e ingrata, ¿sa­
bes? A mí, Manolo 
me cautivó desde el 
primer momento. 
Fue en Extremadu­
ra, en el año noven­
ta, cuando nos cono­
cimos. El vino a bus­
carme, me invitó a 
una cerveza y me di­
jo sin rodeos: «Voy 
a mandar en el toreo 
y usted se va a en­
cargar de todo». Su 
atrevimiento y since­
ridad me bastaron 
para hacerle, en 
aquel mismo instan­
te, un contrato en 
una servilleta. Por 
cierto, el mismo que 
aún tenemos.
—De toda la vi­
da se ha dicho que 
quien calla otorga. 
Y, sinceramente, 
usted es el primer 
apoderado al que le 
digo que dirige la 
carrera de un ma­
tador mediocre y 
no se rebela.
—Es que llevas razón, aunque sólo sea en 
parte. Verás, Manolo antes era rematada­
mente malo, pero ahora es el mejor de todos 
con muchísima diferencia.
—Vaya, pues eso ya es más grave.
—Anda, y ¿por qué?
—Porque debo estar perdiendo vista a 
una velocidad pasmosa. Y no sé si conti-
«No me considero
una mala copia de El 
Pipo. El fue el mejor 
en su género y yo he 
bebido en la fuente 
de su sapiencia»
nuar charlando con usted o marcharme al 
oftalmólogo mientras pueda vislumbrar el 
camino.
—Me está dando la sensación de que no 
te lo has creído. Y te digo una cosa, tengo 
muchos defectos. Pero jamás he sido un 
mentiroso.
—Señor Dorado, me está confundien­
do los discos de amor con los mordiscos. 
En ningún momento le he llamado menti­
roso. Aunque puede que la equivocada 
sea yo y algún que otro aficionado. Usted 
y servidora sabemos que Manuel es ra­
biosamente encantador y que tiene un va­
lor a prueba de bomba. De todos modos, 
si posee el duende de Paula, la clase de 
Juan Mora, el arte de Manzanares o la 
técnica de Dámaso González, lo disimula 
muy bien.
—Mira, yo no pierdo los estribos con fa­
cilidad, pero tú eres más terca que una mu- 
la. El Cordobés torea como los mismísimos 
ángeles.
—Me cuesta trabajo imaginar a un án­
gel haciendo la rana.
—Coño, o haciendo otra cosa. Manuel 
Díaz, y fíjate lo que te digo, sabe torear co­
mo otros sueñan. Estoy de acuerdo en que
«Manolo Díaz sabe 
torear como otros 
sueñan. Aunque no 
puede demostrarlo. 
Traicionaría a la 
inmensa mayoría del 
público que le sigue 
y a sus principios»
quizá no lo demuestre todas las tardes, pero 
las circunstancias le obligan a dar ranazos. 
Si Manolo cambiara de estilo, traicionaría, 
en primer lugar, a la inmensa mayoría del 
público que le sigue, y, en segundo lugar, 
sería infiel a sus principios. A mi vera ha 
aprendido a torear porque yo me molesté en 
enseñarle, proporcionándole todas las vacas 
que le han hecho falta. Cuando topó conmi­
go estaba abandonado, taurinamente ha­
blando. Tenía mucho valor, pero ninguno de 
sus anteriores apoderados se había preocu­
pado realmente de él. Y mucho menos de en­
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señarle el oficio. Sinceramente, no sé de qué 
me extraño cuando en este mundillo es todo 
tan complejo. Esa situación me recordaba el 
pago que siempre me han dado los toreros a 
los que ayudé. Fueron unos desagradecidos 
y, en el momento que despuntaron, si te he 
visto, no me acuerdo. No me preguntes por 
qué, ya que ni yo mismo tengo la respuesta. 
Quizás algún psicólogo o lavacocos de és­
tos, que te cobran la consulta a millón, tu­
viera alguna respuesta coherente. Los tore­
ros son ingratos por naturaleza. Menos mal 
que ahora cumplí mi sueño y pude llevar a 
uno de ellos a la alternativa. Por suerte, al 
de mas carisma. Si ahora se fuera con otro,
«Mi tiempo es 
demasiado importante 
como para perderlo 
guardándole rencor 
a la gente»
y hablo con el corazón en la mano, no le 
guardaría rencor, porque con las experien­
cias que juntos hemos vivido me siento más 
que pagado.
—¿Le guarda rencor a Campuzano o a 
Curro Durán, por citar a algunos que un 
buen día le dijeron adiós?
—No vale la pena, y mi tiempo es dema­
siado importante como para perderlo en 
«Si los dos cordobeses 
torearan juntos sería 
para mear y no echar 
gota. La época en que 
Benítez y yo nos 
emborrachábamos 
juntos ya pasó; y la 
verdad, verlos juntos 
sería muy difícil, pero 
no imposible»
—Eso sería para mear y no echar gota. 
Pero es muy complicado. Por nosotros, no 
habría ningún problema, pero ya pasó la 
época en que Benítez y yo nos emborrachá­
bamos juntos. Ahora se le ha dado la vuelta 
a la tortilla y, la verdad, lo veo muy difícil, 
pero no imposible.
—Quizá por las querellas, los pleitos y 
todos esos problemas tan farragosos que 
alimentan el morbo diariamente.
—Sí, en parte por eso. No obstante, cada 
día que pasa admiro más la categoría hu­
mana de Manuel. Sería capaz de dar su vida 
por el de Villalobillos sin dudarlo ni un mo­
mento. Eso es amor y respeto, y el resto, 
tonterías. Tarde o temprano tendrán que en­
—¿Usted cree que Manuel Benítez es el 
padre de Manuel Díaz?
—Lo que tengo muy claro es que, si mi 
torero no es hijo de ése, es que no es hijo de 
nadie.
—Mientras ese encuentro llega o no, se 
marchan a América. Curiosamente, con 
una exclusiva que han firmado con Mar­
tín Berrocal. Dios los cría y ellos se jun­
tan, y la verdad es que la historia prome­
te.
—Eso debes decirlo porque tenemos fama
«Tengo muy claro que 
si mi torero no es hijo 
del de Villalobillos, no 
es hijo de nadie»
esas bagatelas.
—Claro, usted 
sólo lo emplea en 
amasar dinero.
—Es cierto. De 
todos modos, no es 
oro todo lo que re­
luce. Esta tempora­
da hemos ganado 
para pagar todas 
nuestras deudas, y 
después de cubrir­
las nos hemos que­
dado tiesos. Al me­
nos, nos consuela 
que tenemos crédito 
tanto en los bancos 
como entre la afi­
ción y los empresa­
rios. Nos ha costa­
do un trabajo enor­
me y, quizá por eso, 
ahora me sabe a 
gloria cuando es la 
gente la que nos 
busca a nosotros. 
Aunque a veces me 
abruma un poco, 
porque me he en­
contrado con cada cabrito que proponía las 
cosas más disparatadas.
—Pero si usted ya está curado de es­
panto.
—Sí, ya me espero cualquier cosa. Menos 
mal que, aunque sea tan paleto, siempre voy 
por delante de lo que me puedan decir. Es só­
lo cuestión de experiencia y de verlas venir.
—¿En algún momento, y dada su avi­
dez, se ha planteado la posibilidad 
de que su pupilo compartiera cartel con 
su supuesto padre en algún mano a ma­
no?
centrarse, porque va a llegar el momento en 
que la situación entre uno y otro se haga in­
sostenible.
«De no ser por los 
whiskys que Paco 
Dorado se toma, 
El Cordobés no 
existiría. Y él va 
a mandar en esto»
de veletas, ¿ verdad? 
Creo que ha sido un 
acierto firmar con 
José Luis. Le esta­
mos utilizando, en 
el buen sentido de 
la palabra, para 
que nos introduzca 
en el mundillo ame­
ricano. Cuando esto 
acabe, ya veremos 
lo que pasa. Por lo 
pronto, no olvides 
que el año que viene 
no sólo vamos a ser 
los primeros en el 
escalafón, sino que, 
por fin, vamos a 
mandar en el toreo.
—¿No le parece 
excesivo?
—No. Ya verán 
los incrédulos, ya. 
Van a tomar sopas 
con honda.
—Esa debe ser 
una nueva varie­
dad culinaria. Y 
yo que pensaba que sólo entendía de que­
sos.
—Soy una caja de sorpresas. Lo del que­
so pasó a mejor vida. Ahora sólo me ocupo 
de un torero que va a ser un figurón para la 
historia. Y que de no ser por los whiskys que 
Paco Dorado se toma, no existiría.
Triunfador y evolucionista, Paco Dorado 
tiene más peligro que un mono con una caja 
de bombas. Mitad solera y mitad marketing, 
predica desde la cumbre y aquí abajo... no­
sotros. Resignación, hermanos.
Marisa ARCAS
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ESTO PASA
«LOS TOROS» EN CANAL +, NOMINADOS AL PREMIO ONDAS
La sección taurina de Canal +, que dirige Manuel Molés, ha sido nominada al 
prestigieso Premio Ondas, que premia los mejores programas a nivel nacional e 
internacional. En la nominación se recogen tanto las corridas televisadas en direc­
to como el programa «En todo lo alto».
La nominación es, ya de por sí, motivo de gran satisfacción porque un progra­
ma taurino va a competir con grandes producciones televisivas.
Para EL RUEDO, es también motivo de alegría, puesto que compañeros como 
Emilio Martínez, Antonio González, Agustín Malilla Nava, Carmen Peinado y 
María José Ruiz colaboran activamente en los programas dirigidos por Manuel 
Molés, con la siempre magnífica compañía del maestro Antonio Chenel «Antoñe- 
te». Los programas taurinos de Canal +, lo mismo que los deportivos, pertenecen 
al área que rige Alfredo Relaño.
ALBERTO ALIANO APODERA 
A JESÚS ROMERO
Jesús Romero, novillero que gustó 
enormemente a la afición en sus esca­
sas comparecencias durante la campa­
ña, será dirigido en el futuro por Al­
berto Aliaño, apoderado que fue el 
artífice de la última época novilleril 
de Manuel Caballero. Aliaño, hombre 
conocedor del mundo taurino, ha lle­
gado a un acuerdo con el novillero 
madrileño y ambos confían en que su 
unión profesional será fructífera. Jesús Romero.
■ |
LA EMPRESA DE LA PLAZA DE TOROS DE CUENCA ESTÁ INCUM PLIENDO EL PLIEGO
Dos años han cumplido como empresarios de la plaza de toros de Cuenca los 
señores Martínez Uranga (don Javier) y Ortuño (don Emilio). Ofrecieron mucho 
en el pliego de condiciones, y existe bastante decepción, sobre todo en el seno de 
la Corporación Municipal, por el comportamiento que está teniendo la empresa.
La empresa no ha efectuado ninguna de las obras previstas en la plaza duran­
te este tiempo, y tampoco ha pagado el arrendamiento anual, dos millones y me­
dio por temporada.
En el Ayuntamiento conquense hay abierto un expediente con todos los in­
cumplimientos de la empresa. «Existen una serie de incumplimientos de los que 
tendrán que informar los servicios jurídicos, pero antes de tomar una medida 
drástica es cuestión de hablar y en ello estamos», dice José Luis Chamón, conce­
jal de Festejos.
CHICUELITO
FESTIVAL BENÉFICO EN SAÑ TRIUNFO DE JOSÉ ORTEGA 
SEBASTIÁN DE LOS REYES EN ANTEQUERA
En San Sebastián de los Reyes se ce­
lebrará el próximo 14 de noviembre, a 
las 12 de la mañana, el ya tradicional 
festival que organiza el Club Taurino 
«Corinto y Oro» a beneficio de los enfer­
mos terminales de la Virgen de la Espe­
ranza. Con astados de diversas ganaderí­
as, harán el paseíllo a caballo Andrés Ca­
ballero y Angel Fernández que rejonea­
rán un toro cada uno. A pie actuarán los 
siguientes espadas: Juan Antonio Bautis­
ta, Antonio Vaquerizas, José Pablo Sanz, 
Eduardo Flores y Sebastián Pereira.
J. ESPÍN
Antequera (Málaga), 29. Novillos 
de Benítez Cubero. Jesús Romero, una 
oreja y gran ovación. Alberto Luna, 
vuelta al ruedo en los dos. José Ortega, 
una oreja en cada uno.
Cierre de temporada en Zaragoza
Zaragoza, 31. Novillada sin picado­
res. Cinco erales de Los Eulogios y uno 
de Río Grande. José María Zamorano, 
ovación y palmas tras aviso. Diego Lu­
na, vuelta al ruedo y palmas tras oír un 
aviso. José Luis Ortiz, palmas tras aviso 
y silencio.
SUSPENSIONES Y APLAZAMIENTOS -
Las malas condiciones climatológicas obligaron a suspender o apla­
zar varios festejos previstos para el domingo 31 de octubre. En Ma­
drid, la Monumental de Las Ventas no pudo celebrar el festejo que ce­
rraba su temporada, una novillada; igualmente ocurrió en el coso de 
Gerona, aunque en este caso cabe la posibilidad de que el festejo se ce­
lebre el próximo día 7 de noviembre. La localidad onubense de Niebla, 
por su parte, no vivió el festejo de rejones que iba a servir para inaugu­
rar su nueva plaza de toros. Y en Alcalá de Guadaira (Sevilla), el festi­
val que iba a celebrarse en jornadas de mañana y tarde con la actuación 
de doce diestros fue igualmente aplazado, en este caso sin fecha con­
creta.
= MEXICO B
TRIUNFO DE SILVETI EN TLAXCALA
Tlaxcala, 30. Seis toros de 
Montecristo, que cumplieron en 
general. Niño de la Capea, silencio 
en ambos, tras dos avisos en el pri­
mero y uno en el cuarto. David Sil- 
veti, una oreja y vuelta al ruedo. 
García Méndez, silencio y palmas.
Sin trofeos en Guadalajara
Guadalajara, 30. Seis toros de 
Manuel de Haro y uno regalado 
de La Paz, y otro para rejones de 
Begoña. El rejoneador Rodrigo
MADRID HOMENAJEÓ 
A SUS TOREROS
Los toreros de Madrid han recibido 
un homenaje organizado por la Unión 
de Abonados Taurinos de Madrid, que 
preside José Luis Moreno-Manzanaro 
y Rodríguez de Tembleque, quien ma­
tizó en su presentación que el acto no 
sólo iba dirigido «a los toreros madri­
leños de nacimiento, sino también a 
los que se hicieron en la capital».
Además de Moreno-Manzanaro, in­
tervinieron Federico Carlos Sainz de 
Robles, Andrés Amorós, José Serrano 
Carvajal, José Luis Suárez-Guanes y 
Alfredo Corrochano y Victoriano Va­
lencia, estos dos últimos en representa­
ción de los homenajeados. Asistieron 
también Agustín Parra «Parrita», Pepe 
Dominguín, Manolo Escudero, Curro 
Vázquez y José Ortega Cano, entre 
otros matadores nacidos o afincados 
en Madrid. El alcalde de la capital, Jo­
sé María Alvarez del Manzano, clau­
suró el acto con palabras sentidas ha­
cia la importancia de la plaza de 
Madrid a lo largo de los tiempos.
Santos, ovación. Francisco Dód- 
doli, palmas en su lote y vuelta al 
ruedo en el que regaló. Zotoluco, 
ovación en ambos. El Glison, vuel­
ta al ruedo y silencio.
César Pastor, único espada en Aguascalientes
Aguascalientes, 30. Seis toros 
de La Ronda, complicados, y uno 
de regalo de Corlomé, bueno. Cé­
sar Pastor, que actuó en solitario, 
logró una oreja en el de regalo y 
fue aplaudido en los otros seis.
Ciudad Real
SÁNCHEZ PUERTO, 
PREMIO Y GESTO
El matador de toros Antonio Sán­
chez Puerto fue distinguido con los 
premios al triunfador de la feria, a la 
mejor faena y a la mejor estocada tras 
su triunfo en la pasada Feria de Ciu­
dad Real. También recibieron trofeos 
«Finito de Córdoba», el picador Fran­
cisco Muñoz, el toro «Bocinero», de 
Gabriel Rojas, y los banderilleros Va­
lentín Cuevas y Paco Peña.
Sánchez Puerto se ha ofrecido pa­
ra matar en solitario la corrida de la 
Beneficencia del año próximo en la 
capital manchega; como se recorda­
rá, el torero manchego estaba anun­
ciado este año para este festejo, pero 
maniobras en los despachos le rele­
garon en beneficio de Jesulín de 
Ubrique. Antonio Sánchez Puerto 
confía en que su condición de triun­
fador de la feria le facilite su inclu­
sión como único espada el próximo 
año.
TOROS-TIRA
LOS TROFEOS PARALELOS DE "EL RUEDO
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TROFEO TROFEOTROFEO TROFEO
'RUPHERT, TE NECESITO' 
A J. CONDE Y 'LUGUILLANO'
'PREMIO ESPECIAL DEL INSERSO' 
A CURRO ROMERO
'¿QUIEN SABE DONDE' 
A 'EL SOPO"
C?
'LA MUSICA CALLADA DEL TOREO' 
A D. MATIAS
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